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Ú V O D  
 
     O b l a s t  p é č e  o  m e n t á l n ě  p o s t i ž e n é  j e d i n c e  s e  d o s t á v á  
v  p o s l e d n í  d o b ě  d o  p o p ř e d í  z á j m u  n e j e n  š k o l s k é h o ,  a l e  i  
c e l o s p o l e č e n s k é h o .  K  s o u č a s n ý m  t r e n d ů m  v  t é t o  o b l a s t i  p a t ř í   
k o m p l e x n í  p é č e  o  t y t o  j e d i n c e ,  k t e r á  v y ž a d u j e  ú z k o u  
s p o l u p r á c i  š k o l y  s  p s y c h o l o g y ,  p e d i a t r y ,  p s y c h i a t r y  a  
s a m o z ř e j m ě  i  s  r o d i n o u .  
     C í l e m  t a k o v é  k o m p l e x n í  p é č e  s o c i á l n ě  –  p e d a g o g i c k é h o  
c h a r a k t e r u  j e  z a m ě ř e n í  s e  n e j e n  n a   v z d ě l á v a c í  a k t i v i t y ,  t e d y  
u m o ž n ě n í  v š e m  ž á k ů m  d o s á h n o u t  c o  n e j v y š š í  ú r o v n ě  v z d ě l á n í  
v z h l e d e m  k  j e j i c h  i n d i v i d u á l n í m  z v l á š t n o s t e m  a  m o ž n o s t e m ,  
a l e  t a k é  p ř í p r a v u  n a  s a m o s t a t n é  z v l á d n u t í  ž i v o t a .   
    V ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í  p r o c e s  j e  r e a l i z o v á n  n a  z á k l a d n í  
š k o l e  p r a k t i c k é ,  k d e  s e  v z d ě l á v a j í  ž á c i  s  l e h k ý m ,  p ř í p a d n ě  
s t ř e d n í m  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m .  U č e b n í  p l á n  š k o l  j e  o b d o b n ý  
j a k o  n a  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h ,  v y ň a t  j e  p o u z e  c i z í  
j a z y k ,  k t e r ý  č i n í  ž á k ů m  z n a č n é   o b t í ž e .  V z d ě l á v á n í  ž á k ů  
v y ž a d u j e  s p e c i á l n í  u č e b n í  m e t o d y ,  v h o d n ý  v ý b ě r  u č i v a  a  
i n d i v i d u á l n í  p ř í s t u p ,  t o  v š e  z a  o d b o r n é h o  v e d e n í  s p e c i á l n í c h  
p e d a g o g ů .  T i  j s o u  č a s t o  u v á d ě n i  d o  n e p ř í j e m n ý c h  s i t u a c í ,  k d y  
m u s í  č e l i t  e x i s t e n č n í  n e j i s t o t ě ;  n e u s t á l é m u  p o z m ě ň o v á n í  
n á z v u  š k o l ,  v i d i n ě  z r u š e n í  š k o l  n e b o  c e l k o v é  i n t e g r a c i  
m e n t á l n ě  p o s t i ž e n ý c h  ž á k ů  n a  z á k l a d n í  š k o l y  b ě ž n é h o  t y p u .  
S m u t n ý  j e  r o v n ě ž  f a k t ,  ž e  l a i c k á  v e ř e j n o s t  s t á l e  n a h l í ž í  n a  
ž á k y  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  j a k o  n a  p r o b l e m a t i c k é ,   
z d r a v é  j e d i n c e  o h r o ž u j í c í  a  p r o  s p o l e č n o s t  t u d í ž  n e ž á d o u c í .  
     T u t o  d i p l o m o v o u  p r á c i  p ř e d k l á d á m  j a k o  p r á c i  m a p u j í c í  
p r o b l e m a t i k u  i n d i v i d u a l i t y  ž á k a  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m .  
C í l e m  p r á c e  j e  o b j a s n ě n í  v z t a h u  ž á k a  k e  š k o l n í m u  p r o s t ř e d í  a  
s  t í m  s o u v i s e j í c í  n e ž á d o u c í  a  n e g a t i v n í  d o p a d y ,  k t e r é  
o v l i v ň u j í  j e h o  o s o b n o s t .   
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     P ř i  z p r a c o v á v á n í  j s e m  v y c h á z e l a  z  k o n c e p c e  v ý c h o v y  a  
v z d ě l á v á n í  n a  Z á k l a d n í  š k o l e   p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h ,  k d e  
j s e m  b y l a  z a m ě s t n á n a  j a k o  u č i t e l k a .  M ě l a  j s e m  m o ž n o s t  
p r a c o v a t  j a k  s  ž á k y  p r v n í h o ,  t a k  i  d r u h é h o  s t u p n ě .  Č e r p a l a  
j s e m  z  d o k u m e n t a c e  š k o l y  a  z e  z k u š e n o s t í  z í s k a n ý c h  b ě h e m  
s e d m i  l e t  p r a x e  n a  t é t o  š k o l e .  
     D i p l o m o v á  p r á c e  j e  r o z v r ž e n a  d o  š e s t i  k a p i t o l .  P r v n í  
k a p i t o l a  p o j e d n á v á  o  t é t o  p r o b l e m a t i c e  z  o b e c n é h o  h l e d i s k a .  
J e  z d e  p o p s á n a  c h a r a k t e r i s t i k a  s o c i á l n í  s k u p i n y  š k o l n í  t ř í d y ,  
j e j í  r o z d ě l e n í  p o d l e  u r č i t ý c h  z n a k ů  a  f a k t o r y ,  k t e r é  s l o ž e n í   
t ř í d y  o v l i v ň u j í .  
     V e  d r u h é  k a p i t o l e  j s e m  s e  z a m ě ř i l a  n a  r o l i  ž á k a ,  a  t o  
z  h l e d i s k a  v ě k o v é h o  a  p r o c e s u  a d a p t a c e .   
     V e  t ř e t í  a  č t v r t é  k a p i t o l e  c h a r a k t e r i z u j i  c h o v á n í  ž á k a  p o d  
v l i v e m  v r s t e v n i c k é  s k u p i n y  a  j e h o  d o d r ž o v a n í ,  a k c e p t a c i  a  
p ř i z p ů s o b o v á n í  s e  n o r m á m  c h o v á n í  v  d a n é  s k u p i n ě .  T o t o  
c h o v á n í  m ů ž e  b ý t  t a k é  o v l i v n ě n o  k l i m a t e m  t ř í d y ,  k d e  h r a j e  
v ý z n a m n o u  r o l i  s t y l  ř í z e n í  s k u p i n y ,  a  t o  j a k  z  p o h l e d u  
u č i t e l e ,  t a k  i   v ů d c e .  
     P o r u c h y  c h o v á n í  ž á k ů  v e  š k o l n í m  p r o s t ř e d í  j s o u  n á m ě t e m  
p á t é  k a p i t o l y ,  k t e r é  j s e m  s e  s n a ž i l a  p ř i b l í ž i t  o d  t ě c h  n e j m é n ě  
p r o b l é m o v ý c h  a ž  p o  t y  n e j z á v a ž n ě j š í .  J s o u  t o  n a p ř í k l a d  l h a n í ,  
z á š k o l á c t v í ,  a g r e s i v i t a ,   a l k o h o l i s m u s  a  d a l š í .  N a z n a č u j i  z d e  
r o v n ě ž  m o ž n o u  p r e v e n c i  t ě c h t o  p o r u c h .  
     P o s l e d n í  a  z á v ě r e č n á   k a p i t o l a  s e  z a b ý v á  p r o f e s n í  
o r i e n t a c e  ž á k a  s  n a b í d k o u  u č e b n í c h  o b o r ů  v h o d n ý c h  p r o  t y t o  
j e d i n c e   a  j e j i c h  ú s p ě š n é  z a p o j e n í  d o  b ě ž n é h o  ž i v o t a .   
     S n a ž í m  s e  o  u c e l e n ě j š í  p o h l e d  n a  m e n t á l n ě  p o s t i ž e n é h o  
ž á k a  v e  v z t a h u  k e  š k o l n í m u  p r o s t ř e d í  a  m a p u j i  m o ž n o s t i  j e j i c h  
z a č l e n ě n í  d o  s p o l e č n o s t i  z d r a v ý c h  j e d i n c ů .  
     P r o  l e p š í  p ř e h l e d n o s t  u v á d ě n ý c h  p ř í k l a d ů  a  u k á z e k  v  t é t o  
p r á c i  p ř i k l á d á m  c h a r a k t e r i s t i k u  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  
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     O f i c i á l n í  n á z e v  š k o l y  j e  M a t e ř s k á  š k o l a  a  Z á k l a d n í  š k o l a ,  
O ř e c h o v ,  p r a c o v i š t ě  Ž i d l o c h o v i c e .  V z h l e d e m  k  d é l c e  n á z v u  
š k o l y  a  n e p ř e h l e d n o s t i ,  j a c í  ž á c i  š k o l u  n a v š t ě v u j í ,  u v á d í m  
j a k o  n á z e v  Z á k l a d n í  š k o l u  p r a k t i c k o u  v  Ž i d l o c h o v i c í c h .   
     Š k o l a  s e  n a c h á z í  v  R o b e r t o v ě  v i l e ,  j e ž  p o c h á z í  z  p r v n í  
p o l o v i n y  d v a c á t é h o  s t o l e t í .  L e ž í  v  k r u h o v é m  p a r k u  n a  o k r a j i  
m ě s t a  Ž i d l o c h o v i c e .  V e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 5 / 2 0 0 6  s e  o t e v ř e l o   
n a  š k o l e   š e s t  t ř í d  s  c e l k o v ý m  p o č t e m  š e d e s á t i  č t y ř  ž á k ů  
p r v n í h o  a ž  d e v á t é h o  r o č n í k u  a  t a k é  ž á k ů  z  n i ž š í h o  a  s t ř e d n í h o  
s t u p n ě  p o m o c n é  t ř í d y .  Š k o l n í  d o c h á z k a  j e  t e d y  d e v í t i l e t á .  
Ž á c i  d o j í ž d ě j í  d o  š k o l y  z e  č t r n á c t i  s p á d o v ý c h  o b l a s t í .  
P e r s o n á l  š k o l y  j e  t v o ř e n  p e d a g o g i c k ý m i  a  n e p e d a g o g i c k ý m i  
p r a c o v n í k y .  N a  š k o l e  j e  d e s e t  z a m ě s t n a n c ů ,  ř e d i t e l k a ,   š e s t  
u č i t e l ů ,   ř e d i t e l k a ,   d r u ž i n á ř k a ,   h o s p o d á ř k a  a   š k o l n i c e .  
Š k o l a  k r o m ě   t ř í d  t a k é  d i s p o n u j e  ř e d i t e l n o u ,  s b o r o v n o u ,  
d r u ž i n o u ,  c v i č n o u  k u c h y ň k o u ,  d í l n o u  a  u č e b n o u  k e r a m i k y .  K e  
š k o l e  p a t ř í   p o z e m k y ,  k t e r é  s e  n a c h á z í  v  a r e á l u  p a r k u  a  k t e r é  
s l o u ž í  p o t ř e b á m  v ý u k y .  V e d l e  t ě c h t o  p o z e m k ů  v y b u d o v a l i  
u č i t e l é  s p o l e č n ě  s  ž á k y  p í s k o v é  h ř i š t ě ,  n e b o ť  š k o l a  n e m á  
t ě l o c v i č n u  ( v  z i m n í c h  m ě s í c í c h  ž á c i  u ž í v a j í  t ě l o c v i č n u  
d r u h é h o  s t u p n ě  Z á k l a d n í  š k o l y  v  Ž i d l o c h o v i c í c h ) .  Š k o l a  
n a b í z í  ž á k ů m  z á j m o v é  k r o u ž k y :  s p o r t o v n í ,  r u k o d ě l n ý ,  š i t í ,  
v a ř e n í ,  h u d e b n ě - p o h y b o v ý  a  v l a s t i v ě d n ý ,  k t e r é  p r o b í h a j í  
b e z p r o s t ř e d n ě  p o  s k o n č e n í  v ý u k y .  Š k o l a  d á l e  z p e s t ř u j e  a  
z á r o v e ň  d o p l ň u j e  v ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í  p r o c e s  o  b e s e d y ,  
e x k u r z e ,  š k o l u  v  p ř í r o d ě ,  b r a n n é  c v i č e n í ,  r ů z n é  s o u t ě ž e  a  
o l y m p i á d y .  
     N a  t é t o  š k o l e  s e  v z d ě l á v a j í  ž á c i  s  i n t e l e k t o v ý m i  
n e d o s t a t k y ,  p r o  k t e r é  n e m o h o u  ú s p ě š n ě  z v l á d a t  u č i v o  n a  b ě ž n é  
z á k l a d n í  š k o l e .  O  z a ř a z e n í  ž á k a  n a  z á k l a d n í  š k o l u  p r a k t i c k o u  
r o z h o d u j e  ř e d i t e l  š k o l y ,  a  t o  s e  s o u h l a s e m  r o d i č ů .  V y c h á z í  
z  p e d a g o g i c k é h o  a  p s y c h o l o g i c k é h o  v y š e t ř e n í ,  k t e r é  p r o v e d e  
p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k á  p o r a d n a ,  n e b o  s p e c i á l n ě  
p e d a g o g i c k é  c e n t r u m .  N a  š k o l u  j s o u  z a ř a z o v á n i  ž á c i  p ř e v á ž n ě  
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s  l e h k ý m  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m ,  m i m o  t o  v z n i k l a  v  r o c e  2 0 0 3  
v z n i k l a  n a  š k o l e  i  p o m o c n á  t ř í d a  p r o  ž á k y  s e  s t ř e d n í m  
m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m .   P s y c h i c k ý  v ý v o j  m e n t á l n ě  p o s t i ž e n ý c h  
j e d i n c ů  s e  o p o ž ď u j e  z a  v ý v o j e m  z d r a v ý c h  j e d i n c ů  a  j e  t a k é  
o d l i š n ý  p o  s t r á n c e  k v a l i t a t i v n í .  Z v l á š t n o s t i  
p s y c h o m o t o r i c k é h o  v ý v o j e  s e  p r o j e v u j í  v  n á s l e d u j í c í c h  
a s p e k t e c h :  
•  p o z n á n í  – z p o m a l e n é  t e m p o  z r a k o v é h o  v n í m á n í  ( n e v i d í  
g l o b á l n ě ) ,  š p a t n é  r o z l i š o v á n í  t v a r ů  a  j i m  p o d o b n ý c h  
p ř e d m ě t ů ,  b a r e v  a  j e j i c h  o d s t í n ů ,  z h o r š e n é  h m a t o v é  
v n í m á n í ,  š p a t n á  p o h y b o v á  k o o r d i n a c e  
•  ř e č  –  p o s t i ž e n a  f o r m á l n í  i  o b s a h o v á  s t r á n k a ,  v ý s k y t  
a g r a m a t i s m ů ,  m é n ě  č a s t é  p o u ž í v á n í  s l o v n í c h  d r u h ů ,  v a d y  
v ý s l o v n o s t i  
•  m y š l e n í  –  i n f a n t i l n í ,  n e s a m o s t a t n é ,  s c h o p n o s t  
z o b e c ň o v á n í  v ý r a z n ě  o s l a b e n a ,  n e d o k á ž í  r o z l i š i t  
p o d s t a t n é  o d  n e p o d s t a t n é h o ,  s n a d n á  u n a v i t e l n o s t  m y š l e n í  
s o u v i s í  s  k o l í s á n í m  p o z o r n o s t i  
•  p a m ě ť  –  p o m a l é  t e m p o  u  o s v o j o v á n í  n o v é h o ,  r y c h l e j š í  
v y h a s í n á n í  v š t í p e n ý c h  p o z n a t k ů ,  u p l a t n ě n í  z í s k a n ý c h  
v ě d o m o s t í  d o  p r a x e  j e  s l a b é ,  p ř e v á ž n ě  m e c h a n i c k á  p a m ě ť  
•  p o z o r n o s t  –  z h o r š e n a  s c h o p n o s t  z a m ě ř i t  s e  n a  j e d n o t l i v ý  
j e v  s  v y l o u č e n í m  n e p o d s t a t n ý c h  z n a k ů ,  k o n c e n t r a c e  a  
m o ž n o s t  s o u s t ř e d ě n í  o s l a b e n a  
•  e m o t i v i t a  –  p ř e v l á d á  l i b o s t  a  n e l i b o s t ,  p o v r c h n í  
p r o ž í v á n í  z á v a ž n ý c h  u d á l o s t í ,  h l u b o k é  p r o ž í v á n í  
n e p o d s t a t n ý c h  u d á l o s t í ,  e g o c e n t r i c k é  h o d n o t í c í  e m o c e ,  
p o d l é h á n í  a f e k t ů m ,  r y c h l é  p r o m ě n y  n á l a d  
•  v ů l e  –  s l a b á  v z h l e d e m  k e  v z d á l e n ě j š í m  c í l ů m ,  u s p o k o j e n í  
e g o i s t i c k ý c h  z á j m ů  ( v y t r v a l o s t )  
•  s e b e h o d n o c e n í  –  s k l o n  k  p ř e c e ň o v á n í  a  p o d c e ň o v á n í  
•  m o t o r i c k ý  v ý v o j  –  u  l e h k é  f o r m y  m e n t á l n í h o  p o s t i ž e n í  
n e m u s í  b ý t  m o t o r i k a  z a s a ž e n a ,  z a o s t á v á  s e n z o m o t o r i c k á  
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k o o r d i n a c e ,  u  s t ř e d n í  f o r m y  m e n t á l n í h o  p o s t i ž e n í  
n e d o s t a t k y  v  j e m n é  m o t o r i c e  a  p o h y b o v é  k o o r d i n a c i  
     K e  z v l á š t n o s t e m  v  o b l a s t i  s o c i á l n í c h  v z t a h ů  u  ž á k ů  
m l a d š í h o  š k o l n í h o  v ě k u  j s o u  c h a r a k t e r i s t i c k é  p r o b l é m y  
v  s o c i á l n í  a d a p t a c i ,  j e d i n c i  u p ř e d n o s t ň u j í  s p o l e č n o s t  
d o s p ě l ý c h .  T r v á  j i m  d l o u h o ,  n e ž  s e  n a u č í  d i f e r e n c o v a t  
c h o v á n í  k  d o s p ě l ý m  a  k  v r s t e v n í k ů m .  Z n a č n á  s o c i á l n í  
n e z r a l o s t  j e  j e d n o u  z  p ř í č i n  o d k l a d u  š k o l n í  d o c h á z k y .  
A k c e p t o v á n í  r o l e  ž á k a  a  p o d ř í z e n í  s e  a u t o r i t ě  j i m  č i n í  p o t í ž e .  
S n á š e j í  t a k é  h ů ř e  n o v é  s i t u a c e .  V  p u b e r t ě  n e m u s í  b ý t  
s o c i a b i l i t a  n a r u š e n a ,  o b j e v u j e  s e  u  n i c h  r o z d í l  m e z i  
v y s p ě l o s t í  f y z i c k o u  a  p s y c h i c k o u .  N e z r a l o s t  m e n t á l n ě  
p o s t i ž e n ý c h  ž á k ů  s e  p r o j e v í  i  p ř i  v o l b ě  p o v o l á n í ,  k d y  n e m a j í  
v y h r a n ě n y  z á j m y  a  v y t v o ř e n y  r e á l n é  p ř e d s t a v y  o  p r a c o v n í c h  
m o ž n o s t e c h .  
     C í l e m  š k o l y  j e  u m o ž n i t  v š e m  ž á k ů m  d o s á h n o u t  c o  n e j v y š š í  
ú r o v n ě  z n a l o s t í ,  d o v e d n o s t í  a  o s o b n o s t n í c h  k v a l i t  s e  
z a m ě ř e n í m  n a  j e j i c h  i n d i v i d u á l n í  z v l á š t n o s t i  a  m o ž n o s t i .  D ě j e  
s e  t a k  p r o s t ř e d n i c t v í m  s p e c i á l n í c h  v ý c h o v n ý c h  a  v z d ě l á v a c í c h  
p r o s t ř e d k ů .  K o n e č n ý m  c í l e m  j e  p a k  z a p o j e n í  a  i n t e g r o v á n í  
t ě c h t o  j e d i n c ů  d o  b ě ž n é h o  ž i v o t a .  V ý c h o v n ý  a  v z d ě l á v a c í  
p r o c e s  s e  p ř i z p ů s o b u j e  ú r o v n i  p s y c h o f y z i c k é h o  r o z v o j e  ž á k ů .  
V z h l e d e m  k  j e j i c h  z n a č n é  o d l i š n o s t i  v  d o s a ž e n é  ú r o v n i  
v ě d o m o s t í ,  d o v e d n o s t í ,  n á v y k ů  j e  n u t n é  u p l a t ň o v a t  
i n d i v i d u á l n í  p ř í s t u p .  P r o c e s  v z d ě l á v á n í  ž á k ů  v y ž a d u j e  
s p e c i á l n í  u č e b n í  m e t o d y ,  v h o d n ý  v ý b ě r  u č i v a ,  i n d i v i d u á l n í  
p ř í s t u p  u č i t e l e  s e  s p e c i a l i z a c í  s p e c i á l n í h o  p e d a g o g a  a  s n í ž e n ý  
p o č e t  ž á k ů  v e  t ř í d á c h .  U č e b n í  p l á n  š k o l y  z a h r n u j e  o b d o b n é  
p ř e d m ě t y  j a k o  b ě ž n á  z á k l a d n í  š k o l a ,  j e n  c i z í  j a z y k  s e  z d e  
n e v y u č u j e ,  p r o t o ž e  n a p r o s t é  v ě t š i n ě  ž á k ů  č i n í  z n a č n é  
p r o b l é m y .  
     M e z i  ž á k y  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  
p ř i c h á z e j í  i   j e d i n c i ,  j e j i c h ž  h l a v n í m  p r o b l é m e m  n e b y l o  
z a ř a z e n í  z  d ů v o d u   m e n t á l n í h o  p o s t i ž e n í ,  a l e  n e d o s t a t e č n á  
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ú r o v e ň  š k o l n í  z r a l o s t i .  P ř í č i n y  n e z r a l o s t i  m o h o u  v y c h á z e t  
z  n e r o v n o m ě r n é h o  v ý v o j e ,  z e  s p e c i f i c k ý c h  v ý v o j o v ý c h  p o r u c h ,  
z e  s o c i á l n í  a  c i t o v é  n e z r a l o s t i  j e d i n c e .  P ř í č i n y  m ů ž e m e  t a k é  
h l e d a t  v  r o d i n n é m  p r o s t ř e d í ,  k t e r é  j e  o b v y k l e  n e p o d n ě t n é ,  
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1 .  Š K O L N Í  T Ř Í D A  J A K O  S O C I Á L N Í  S K U P I N A  
 
1 . 1 .  V y m e z e n í  s o c i á l n í  s k u p i n y  
 
     S o c i á l n í  s k u p i n a  j e  z á k l a d n í  s o c i á l n í  j e d n o t k o u ,  v e  k t e r é  
s e  o d e h r á v á  v ě t š i n a  n a š e h o  s o c i á l n í h o  ž i v o t a .  S k u p i n a  n e n í  
p o u z e  s o u h r n  u r č i t é h o  p o č t u  l i d í ,  j e  t o  o r g a n i z o v a n ý  s y s t é m ,  
k d e  j s o u  v z t a h y  m e z i  j e d i n c i  p o d ř í z e n y  u r č i t ý m  v z o r c ů m  
c h o v á n í  a  j e d n á n í .  
     Č l e n s t v í  j e d i n c e  v e  s k u p i n ě  u s p o k o j u j e  d v ě  s o c i á l n í  
p o t ř e b y :  p o t ř e b u  p o z i t i v n í h o  p ř i j e t í  ( e m o c i o n á l n í  u s p o k o j e n í  
n ě k a m  p a t ř i t )  a  p o t ř e b u  s o c i á l n í  p r e s t i ž e  ( d o s á h n o u t  u z n á n í ) .  
T y t o  p o t ř e b y  j s o u  v r o z e n é ,  a  č l o v ě k  n e n í  t u d í ž  s c h o p e n  ž í t  
m i m o  s o c i á l n í  s k u p i n u .   U  ž á k ů  s  l e h k ý m  m e n t á l n í m  
p o s t i ž e n í m  j e  p o t ř e b a  p o z i t i v n í h o  p ř i j e t í  s k u p i n o u  j e š t ě  
z e s í l e n a .  
     S o c i á l n í  s k u p i n u  m ů ž e m e  r ů z n ý m  z p ů s o b e m  t ř í d i t .  A  t o  
p o d l e :  
A ,  v e l i k o s t i  s k u p i n y  
B ,  v z n i k u  s k u p i n y  
C ,  v ý z n a m u  s k u p i n y  
D ,  p ř í s l u š n o s t i  s k u p i n y  
E ,  d r u h u  č i n n o s t i  s k u p i n y  
 
A d .  A ,  
     V e l i k o s t    s k u p i n y    j e    u r č o v á n a    p o č t e m    j e j í c h   č l e n ů .  
R o z l i š u j e m e  t a k  s k u p i n y  v e l k é ,  s t ř e d n í  a  m a l é .  
     D o  v e l k ý c h  s k u p i n  z a ř a z u j e m e  n a p ř .  o b y v a t e l s t v o  m ě s t a ,  
z a m ě s t n a n c e  v e l k é h o  p o d n i k u ,  p u b l i k u m ,  f o t b a l o v é  u t k á n í  
a p o d .  L i d é  s e  v  t é t o  s k u p i n ě  n a v z á j e m  n e z n a j í  a  j s o u  s p o j e n i  
p o u z e  u r č i t ý m  z n a k e m .  
     S t ř e d n í  s k u p i n u  t v o ř í   a s i  p a d e s á t  č l e n ů ,   m o h o u  t o  b ý t   
z a m ě s t n a n c i  m e n š í h o  p o d n i k u ,   a l e   
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i  u č i t e l s k ý  s b o r  v ě t š í  š k o l y  a p o d .  J e d i n c i  s e  s i c e  n a v z á j e m  
z n a j í ,  a l e  n e v s t u p u j í  d o  v z á j e m n é  i n t e n z i v n í  i n t e r a k c e .  
     M a l á  s o c i á l n í  s k u p i n a  j e  v y t y č e n a   t ř e m i  a ž  p a t n á c t i ,  
p o p ř í p a d ě  d v a c e t i  č l e n y .  M ů ž e m e  s e m  z a h r n o u t  i  š k o l n í  t ř í d u ,   
i   k d y ž   p o č e t   j e j í c h  č l e n ů   m ů ž e   b ý t   v y š š í .  V y š š í   p o č t y   
ž á k ů  v e  t ř í d á c h  s e  o b j e v u j í  n a  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h .  
J i n a k  j e  t o m u   n a    z á k l a d n í c h   š k o l á c h   p r a k t i c k ý c h ,   k d e  
m a j í  t ř í d y  n i ž š í  p o č e t  ž á k ů .   
          N a  Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  b y l o  v e  
š k o l n í m  r o c e  2 0 0 5 / 2 0 0 6  c e l k e m  š e d e s á t  č t y ř i  ž á c i .  P o č e t  t ř í d  
a  ž á k ů  n a  š k o l e  b y l o  v  n á s l e d u j í c í m  s l o ž e n í :  1  
 
nižší stupeň pomocné třídy (2 žáci)
střední stupeň pomocné třídy (2 žáci)
3.ročník (2 žáci)
4. ročník (3 žáci)
5. ročník (6 žáků)
III.třída 10 žáků 6. ročník
IV.třída 14 žáků 7. ročník
V.třída 11 žáků 8. ročník







A d .  B ,   
     S o c i á l n í  s k u p i n y  v z n i k a j í  b u ď  s p o n t á n n ě ,  z  r o z h o d n u t í  
s a m o t n ý c h  č l e n ů  n e b o  z  v n ě j š í h o  p o d n ě t u  n ě j a k é  o r g a n i z a c e ,  
i n s t i t u c e .  R o z l i š u j e m e  t e d y  s k u p i n y  n e f o r m á l n í ,  s p o n t á n n ě  
v z n i k l é  n a  z á k l a d ě  r o z h o d n u t í  č l e n ů  s k u p i n y  a  f o r m á l n í ,  k t e r é  
e x i s t u j í  d ř í v e ,  n e ž  s e  j e d i n c i  j e j í m i  č l e n y  s t a n o u .   
     V   n e f o r m á l n í c h   s k u p i n á c h    j s o u    v z t a h y    i n t e n z i v n ě j š í .   
P ř í k l a d e m  j e  r o d i n a   n e b o  h r a v á   s k u p i n y   d ě t í .   T y t o   s k u p i n y   
 
_______________________  
1 § 8, §10  vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o  vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 
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v z n i k a j í  p ř e d e v š í m  p r o t o ,  a b y  u s p o k o j o v a l y  p ř i r o z e n é  p o t ř e b y  
s v ý c h  č l e n ů .  
      F o r m á l n í  s k u p i n a  j e  n a p ř .  š k o l n í  t ř í d a ,  k d e  h l a v n í m  
ú k o l e m  s k u p i n y  j e  p l n i t  c í l e ,  a  t o  v ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í .  
 
A d .  C ,  
     P ř e s t o ž e  j e  j e d i n e c  s o u č a s n ě  č l e n e m  v í c e  s k u p i n ,  n e  
v š e c h n y  m a j í  s u b j e k t i v n ě  i  o b j e k t i v n ě  s t e j n ý  v ý z n a m .  
H o v o ř í m e  z d e  o   p r i m á r n í c h  a  s e k u n d á r n í c h  s k u p i n á c h .  
     P r i m á r n í  s k u p i n a  j e  p r o  j e d i n c e  n e j d ů l e ž i t ě j š í .  E x i s t u j í  
z d e  v e l m i  s i l n é  e m o c i o n á l n í  v a z b y  a  i n t i m i t a .   T a k o v o u  
s k u p i n o u  j e  n a p ř .  r o d i n a ,  a l e  m ů ž e  t o  b ý t  i   v r s t e v n i c k á  
s k u p i n a ,   p a r t a  a j .   
     S e k u n d á r n í c h  s k u p i n  j e  v  ž i v o t ě   v í c e ,   j s o u   t o   v l a s t n ě   
v š e c h n y   o s t a t n í   s k u p i n y ,    j e j i c h ž  č l e n e m  j e d i n e c  j e .  T a t o  
s o c i á l n í  s k u p i n a  s e  v y z n a č u j e  n á h o d n ý m i  v z t a h y ,  k t e r é  j s o u  
v í c e  d ů s l e d k e m  n ě j a k é h o  z á j m u  n e ž  t r v a l o s t í  s o c i á l n í c h  a  
c i t o v ý c h  p o u t .  P a t ř í  s e m   š k o l n í  t ř í d a ,  k l u b y ,  d í l n y  a p o d .  
 
A d .  D ,  
     Z d e  s e  p ř i h l í ž í  k  t o m u ,  j a k ý m  z p ů s o b e m  j e  j e d i n e c  d o  
s k u p i n y  z a č l e n ě n .  R o z l i š u j e m e  t a k  s k u p i n y  č l e n s k é  a  
r e f e r e n č n í .   
     Č l e n s k o u  s k u p i n o u   j e   t a ,   j e j í m ž   č l e n e m   j e d i n e c  
s k u t e č n ě   j e ,   n a p ř .  č l e n s t v í   v  k n i h o v n ě ,  
v e  š k o l n í m  k r o u ž k u ,  š k o l n í  t ř í d ě .   
     R e f e r e n č n í  s k u p i n a  p ř e d s t a v u j e  p r o  č l o v ě k a  m o d e l  h o d n o t  
i  z p ů s o b  c h o v á n í ,  a l e  j e d i n e c  n e m u s í  b ý t  j e j í m  č l e n e m .  J a k o  
p ř í k l a d  u v á d í m  h u d e b n í  s k u p i n u  J e d i n e c  s e  s n a ž í  n a p o d o b i t  
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A d .  E ,  
     Z á k l a d n í m  k r i t e r i e m  p r o  t o t o  t ř í d ě n í  j e  a k t i v i t a ,  k t e r o u  
s k u p i n a  p r o v o z u j e ,  a  c í l ,  k t e r ý  t o u t o  a k t i v i t o u  d o s a h u j e .  P a t ř í  
s e m  c e l á  ř a d a  s k u p i n ,  u v e d u  a l e s p o ň  n ě k t e r é :  
•  p r a c o v n í  s k u p i n a  –  v y z n a č u j e  s e  o r g a n i z a č n í  s t r u k t u r o u ,  
t y p e m  p r a c o v n í  n á p l n ě ,  c í l e m  j e  p r o d u k t i v i t a  a  v ý k o n  
•  h r o v á  s k u p i n a  –    o b s a h e m     j s o u    z á j m o v é    a    
r e k r e a č n í    č i n n o s t i ,    c í l    j e    r e l a x a c e   
o  a  u s p o k o j e n í  p o t ř e b  č l e n ů  ( s e b e r e a l i z a c e )  
•  v ý c h o v n á  s k u p i n a  –   p a t ř í   s e m   n a p ř .   š k o l n í  t ř í d a ,   k d e   
c í l   j e   v ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í  
 
     Ž á k ,   k t e r ý   j e   č l e n e m   š k o l n í   t ř í d y ,   j e   t a k   z á r o v e ň   
č l e n e m   m a l é ,   f o r m á l n í ,   s e k u n d á r n í   
a  č l e n s k é  s o c i á l n í  s k u p i n y .  J e d i n e c  v  s o c i á l n í  s k u p i n ě  š k o l n í  
t ř í d y  s t o j í  j a k o  s a m o s t a t n á  o s o b n o s t  o d p o v ě d n á  z a  s v é  
j e d n á n í .  N e j p r v e  j e  s e b e h o d n o c e n í  ž á k a  z c e l a  z á v i s l é  n a  
m í n ě n í  o k o l í .  S e  s t o u p a j í c í m  v ě k e m  s e  j e h o  n á z o r y  v í c e  
s t a b i l i z u j í ,  n e m é n ě  d ů l e ž i t á  j e  i  m í r a  a k c e p t a c e  z e  s t r a n y  
o s t a t n í c h  s p o l u ž á k ů .  P a k  n a s t á v á  z l o m ,  k d y  ž á k  z a č n e  o d m í t a t  
s t a r o u  i d e n t i t u  a  h l e d á  n o v o u ,  s p o j e n o u  s  o r i e n t a c í  n a  
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1 . 2 .  P o v a h a  š k o l n í  t ř í d y  j a k o  s k u p i n y  
 
     Š k o l n í  t ř í d a  j e  z v l á š t n í  s o c i á l n í  ú t v a r  v  m n o h ý c h  s m ě r e c h  
o d l i š n ý  o d  j i n ý c h  s k u p i n .  N e n í  t o  s k u p i n a  p r i m á r n í ,  i  k d y ž  
j e j í  č l e n o v é ,  ž á c i  a  u č i t e l é ,  t r á v í  z n a č n o u  č á s t  d n e  
p o h r o m a d ě .  
     Š k o l n í  t ř í d y  v  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h  z ř i z u j e  
M i n i s t e r s t v o  š k o l s t v í ,  m l á d e ž e  a  t ě l o v ý c h o v y  Č e s k é  r e p u b l i k y  
n a  ž á d o s t  š k o l y  a  p ř í s l u š n é h o  k r a j e  ( p ř í k l a d e m  j e  z ř í z e n í  n o v é  
t ř í d y  z  d ů v o d u  v y š š í h o  p o č t u  ž á k ů ,  n e ž  j e  k a p a c i t a  t ř í d  n a  
š k o l e ) . 2  T ř í d y  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  s e  o d  b ě ž n ý c h  
z á k l a d n í c h  š k o l ,  k d e  j e  p o č e t  ž á k ů  v e  t ř í d ě  m e z i  d v a c e t i  a ž  
t ř i c e t i ,  l i š í   m e n š í m  p o č t e m  j e d i n c ů .  M i n i m á l n í  p o č e t  ž á k ů  v e  
t ř í d ě  j e  s t a n o v e n  n a  š e s t  a  n e j v y š š í  p o č e t  ž á k ů  n a  č t r n á c t . 3  
V ý j i m k u  v  p o č t u  ž á k ů  m ů ž e  u d ě l i t  z ř i z o v a t e l  š k o l y ,  t e d y  k r a j .  
K r a j  m ů ž e   z v ý š i t  p o č e t  ž á k ů  a ž  o  č t y ř i  j e d i n c e ,  t e d y  n a  
o s m n á c t .  
Š k o l n í  t ř í d a  j e  t e d y  s k u p i n o u  s e k u n d á r n í ,  f o r m á l n í ,  
č l e n s k o u ,  s p o n t á n n ě  u t v o ř e n o u .  J e  t o  t a k é  s k u p i n a  v ý c h o v n á  
s  p r a c o v n í m i  ú k o n y ,  k t e r é  u k l á d á  a  ř í d í  u č i t e l .  M ů ž e m e  z d e  
s p a t ř o v a t  a u t o r i t u  ( m o c )  u č i t e l e ,  k t e r é  j s o u   ž á c i  p o d ř í z e n i .  
Z v l á š t n o s t í  t ř í d y  j e  j e j í  p o l a r i t a .  U č i t e l  m á  p ř e v a h u  n a d  ž á k y  
s v ý m  v z d ě l á n í m ,  i n f o r m o v a n o s t í  a  c e l o u  o s o b n o s t í .  U č i t e l  
p ř e d á v á  ž á k ů m  p o z n a t k y ,  v š t ě p u j e  d o v e d n o s t i ,  v y t v á ř í  p o s t o j e  
v e  v ý c h o v ě  ž á k ů .  H l a v n í  č i n n o s t í  ž á k a  j e  u č e n í ,  t e d y  
p ř i j í m á n í  d o v e d n o s t í  o d  u č i t e l e ,  r o z v o j  s c h o p n o s t í ,  h o d n o c e n í  
t ě c h t o  p o z n a t k ů ,  j e j i c h  p ř e t v á ř e n í  a  z a ř a z o v á n í  d o  s o u s t a v y .  
J d e  t e d y  o  p r á c i  v e l m i  a k t i v n í ;  č í m   v ě t š í  j e  a k t i v i t a  ž á k a ,  t í m  
j e  s p o l u p r á c e  u č i t e l e  a  ž á k a  ú č i n n ě j š í .  A b y   t a t o  a k t i v i t a  b y l a  
 
_______________________ 
2 § 8 odst. 1 a 2 zákona MŠMT ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). 
3 § 23 odst. 1 školského zákona. 
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p o d p o ř e n a ,   j e  n u t n é  v é s t   v y u č o v a c í  h o d i n u   z  v ě t š í  č á s t i  
f o r m o u  h e r  a  s o u t ě ž í .  U  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  j e  
n e z b y t n á  m o t i v a c e  k  u č e n í .  
     D o   t ř í d   z á k l a d n í c h   š k o l  p r a k t i c k ý c h   j s o u   z a ř a z o v á n i   
ž á c i  s   m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m ,  a  t o  s  l e h k ý m  s t u p n ě m ,  p ř í p a d n ě  
s t u p n ě m  s t ř e d n í m . 4  Ž á c i  s e  s t ř e d n í m  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  
j s o u  n a  t ě c h t o  š k o l á c h  z a ř a z o v á n i  d o  p o m o c n ý c h  t ř í d .  D o  
z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  p ř i c h á z e j í  ž á c i  z  b ě ž n ý c h  
z á k l a d n í c h  š k o l  v ě t š i n o u  v  p r ů b ě h u  p o v i n n é  š k o l n í  d o c h á z k y .  
P r v n í  p o d n ě t  k  p ř e ř a z e n í  d á v á  t ř í d n í  u č i t e l ,  k t e r ý  j e  p o n e j v í c e  
v e  s t y k u  s  p r o b l é m o v ý m  ž á k e m .  P ř i  z j i š t ě n í  m e n t á l n í h o  
p o s t i ž e n í  n a  d o p o r u č e n í   p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é  p o r a d y  a  
t a k é  n a  ž á d o s t  r o d i č ů    j e  p a k   j e d i n e c   z a ř a z e n   n a    z á k l a d n í   
š k o l u   p r a k t i c k o u . 5   C h a r a k t e r i s t i k a     r o z d ě l e n í  s t u p ň ů  a  t ř í d  
n a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h  j e  s h o d n á  s  r o z d ě l e n í m  n a  
b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h .  P o m o c n é  t ř í d y  s e  d ě l í  p o u z e  n a  
s t u p n ě :  v y š š í ,  s t ř e d n í ,  n i ž š í  a  p r a c o v n í ,  k a m  s e  z a ř a z u j í  j i ž  
z m í n ě n í  ž á c i  s e  s t ř e d n í m  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  p o d l e  ú r o v n ě  
z v l á d n u t í  u č e b n í  l á t k y  b ě h e m  š k o l n í h o  r o k u .  
     Š k o l n í  t ř í d a  p ř e d s t a v u j e  p r o  ž á k a  v e d l e  r o d i n y  
n e j v ý z n a m n ě j š í  č á s t  s o c i á l n í h o  p r o s t ř e d í ,  j e l i k o ž  r o z š i ř u j e  
s o c i á l n í  ž i v o t  j e d i n c e  o  s p o l e č e n s k o u  d i m e n z i .  J e  p r o s t ř e d í m ,  
k t e r é  z a s t u p u j e  š i r š í  s p o l e č n o s t .  Š k o l n í  t ř í d a  u m o ž ň u j e  ž á k o v i  
r o z š i ř o v a t  j e h o  s p o l e č e n s k ý  o b z o r  a  p o s t u p n ě  s e  p ř i p r a v o v a t  






4 § 16 odst. 8 školského zákona 
   § 3 písm. c a  § 5 písm. g,   vyhlášky   MŠMT  ČR  č. 73/2005  Sb.,  o  vzdělávání   dětí,  žáků  a   studentů   se  
5 §9 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími                       
   potřebami  dětí,  žáků  a studentů  mimořádně  nadaných. 
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1 . 3 .  F a k t o r y  o v l i v ň u j í c í  š k o l n í  t ř í d u  
 
     S o c i á l n í  s k u p i n u  v e  t ř í d ě  t v o ř í  s o u h r n  ž á k ů ,  k t e ř í  d o  n í  
p a t ř í .  Š k o l n í  t ř í d a  j e  ř a z e n a  m e z i  f o r m á l n í  s k u p i n y ,  j e  t v o ř e n a  
p r o  u r č i t ý  ú č e l  ( v ý c h o v n ý  a  v z d ě l á v a c í ) .   I n s t i t u c e ,  j e ž  
z ř i z u j í  t ř í d u ,  j i ž  v ý š e  u v e d e n é ,  u r č u j í ,   k d o   d o   s k u p i n y   v e   
t ř í d ě   b u d e   p a t ř i t .   J s o u   u r č e n a   p r a v i d l a   c h o v á n í    ( n o r m y ) ,   
c í l  a  h o d n o t y ,  n a  n i c h ž  j e  c í l  z a l o ž e n ;  d o s á h n o u t  c o  
n e j v y š š í h o  v z d ě l á n í ,  p i l n ě  s e  u č i t ,  d o d r ž o v a t  š k o l n í  ř á d ,  p l n i t  
š k o l n í  p o v i n n o s t i .  
     T o  p l n ě  p l a t í  n a  z a č á t k u  š k o l n í h o  r o k u ,  a v š a k  p o s t u p n ě  s e  
s i t u a c e  m ě n í .  M e z i  ž á k y  s e  z a č í n a j í  v y t v á ř e t  s o c i á l n í  v z t a h y .  
Z  f o r m á l n í  s k u p i n y  s e  z a č í n á  t v o ř i t  n e f o r m á l n í  s k u p i n a ,  
v y t v á ř í  s e  s l o ž i t á  s t r u k t u r a  s o c i á l n í c h  v z t a h ů ,  s o c i á l n í  
h i e r a r c h i e ,  j s o u  s d í l e n y  u r č i t é  s p o l e č n é  h o d n o t y ,  c h o v á n í  j e  
ř í z e n o  v l a s t n í m i  s o c i á l n í m i  n o r m a m i .    
    L z e  s e  z t o t o ž n i t  s  t í m ,  ž e  s k u p i n a  z a č í n á  ž í t  s v ý m  v n i t ř n í m  
ž i v o t e m ,  p o d l é h a j í c í m  n e f o r m á l n í m  p r a v i d l ů m  a  ř í z e n í m  
n e f o r m á l n í m i  a u t o r i t a m i  s k u p i n y .  N e f o r m á l n í  v r s t e v n i c k é  
v a z b y  v e  š k o l n í  t ř í d ě  j s o u  n e j s i l n ě j š í  n a  d r u h é m  s t u p n i  
z á k l a d n í  š k o l y .  ( H a d j - M o u s s o v á  2 0 0 1 )  
     P o z n á n í  v n i t ř n í h o  ž i v o t a  t ř í d y  j e  t í m  o b t í ž n ě j š í ,  č í m  j s o u  
ž á c i  s t a r š í .  Z p r a v i d l a  s e  ž á c i  n a  d r u h é m  s t u p n i  z á k l a d n í  š k o l y   
u z a v í r a j í  d o  s e b e .  S o c i á l n í  d ě n í  u v n i t ř  s k u p i n y  j e  č a s t o  p r o  
d o s p ě l é  n e d o s t u p n é .  U č i t e l é  t o  v ě t š i n o u  p ř i p i s u j í  p u b e r t ě  a  
z m ě n á m  u  j e d n o t l i v ý c h  ž á k ů .  V l i v  s o c i á l n í  s k u p i n y   
v r s t e v n í k ů   j e  d ů l e ž i t ě j š í   n e ž  n á z o r y   a  p ů s o b e n í   d o s p ě l ý c h ,  
z e j m é n a  r o d i č ů  a  u č i t e l ů .  
     V a z b a  n a  s o c i á l n í  s k u p i n u  t ř í d y  j e  p o s i l o v á n a  t í m ,  ž e  j d e  
o  s k u p i n u ,  z  n í ž  ž á k  n e m ů ž e  „ v y s t o u p i t “ .  S k u p i n u  š k o l n í  t ř í d y  
o v l i v ň u j e  c e l á  ř a d a  f a k t o r ů -  v ě k  a  p o h l a v í  ž á k ů ,  n e f o r m á l n í  
v r s t e v n i c k é  v z t a h y ,  v e l i k o s t  t ř í d y ,  s o c i á l n í  s l o ž e n í ,  ú r o v e ň  
š k o l n í  ú s p ě š n o s t i  ž á k ů  a j .  
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     Z a m ě ř í m e - l i  s e  n a  v ě k  ž á k ů ,  p a k  n e j v ý z n a m n ě j š í m  
v ý v o j o v ý m  r y s e m  š k o l n í  t ř í d y  j e  s n i ž o v á n í  z á v i s l o s t i  t ř í d n í  
s k u p i n y  n a  d o s p ě l é m ,  t e d y  u č i t e l i  a  p r o h l u b o v á n í  
i n t e r i n d i v i d u á l n í c h  v z t a h ů  k  v r s t e v n í k ů m .  H r a b a l  ( 1 9 8 9 )  
u v á d í ,  ž e  o b r a z  t ř í d y  j a k o  s o c i á l n í  s k u p i n y  s e  z  h l e d i s k a  v ě k u  
p o s t u p n ě  m ě n í .  Z á v i s l o s t  n a  u č i t e l i  j e  v e l m i  s i l n á  o d   s e d m i  
a ž  d o  o s m i  l e t .  D o  d v a n á c t i  l e t  j e  t ř í d a  z n a č n ě  c e n t r a l i z o v a n á .  
Ž á c i  m a j í  k e  k a m a r á d ů m  p ř e v á ž n ě  p o v r c h n ě  o p t i m i s t i c k ý  
p o s t o j ,  o j e d i n ě l e  t o t á l n ě  n e g a t i v n í .  V z t a h  k  j e d n o t l i v ý m  
s p o l u ž á k ů m  j e  p ř e v á ž n ě  z á v i s l ý  n a  h o d n o c e n í  u č i t e l e .  
P o s u z o v á n í  d r u h ý c h  j e  p o d  v l i v e m  t z v .  h a l ó - e f e k t u .  V ý r a z n ý  
p o s u n  k  a u t o n o m i i  s k u p i n y  s e  z a č í n á  p r o j e v o v a t  o d  
d v a n á c t é h o  r o k u .  P ř á t e l s k é  i n t e r i n d i v i d u á l n í  v z t a h y  j s o u  s t á l e  
v í c e  z á v i s l é  n a  m o c e n s k é m  p o s t a v e n í  p a r t n e r ů ,  r o s t e  
v ý b ě r o v o s t  v e  v z t a z í c h .  
     V ě k o v ě  h e t e r o g e n n í  t ř í d y   j s o u  p o  n ě k t e r ý c h  s t r á n k á c h  
v ý c h o v n ě  v ý h o d n ě j š í  n e ž  v ě k o v ě  h o m o g e n n í  t ř í d y .   P o d o b a j í  
s e  v í c e  r o d i n ě ,  a  u s n a d ň u j í  t a k  o v l i v ň o v á n í  a  u č e n í  ž á k ů .  
M n o ž s t v í  t ě c h t o  t ř í d  n a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  k l e s á  p r o  z n a č n é  
o r g a n i z a č n í  p r o b l é m y  p ř i  v y u č o v á n í ,   p r o  v y š š í  p o č e t  ž á k ů  v e  
t ř í d ě  a  s  t í m  s p o j e n é  o p o ž ď o v á n í  s t a r š í c h  ž á k ů .  J i n a k  j e  t o m u  
n a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h ,  k d e  t ř í d y  s  n ě k o l i k a  
p o s t u p n ý m i  r o č n í k y  n e j s o u  v ý j i m k o u .  C h a r a k t e r i s t i c k é  j e  t o  
o b z v l á š ť  p r o  p r v n í  s t u p e ň ,  j e l i k o ž  v  t o m t o  v ě k o v é m  o b d o b í  j e  
z a ř a z o v á n o  d o  t ě c h t o  š k o l  m é n ě  n o v ý c h  ž á k ů  a  m i n i m á l n í  
p o č e t  ž á k ů  v e  t ř í d ě  b y  n e b y l  n a p l n ě n .  Z  d r u h é h o  s t u p n ě  
b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l  j e  p a r a d o x n ě  p o s í l á n o  n a  z á k l a d n í  
š k o l y  p r a k t i c k é  v í c e  ž á k ů ,  a  t a k  t ř í d y   m n o h d y  p ř e s a h u j í   
m a x i m á l n í  p o č e t  d ě t í .  
     V a z b y   ž á k ů   j s o u   o v l i v n ě n y   t a k é   p o h l a v í m .  V   
k o e d u k o v a n ý c h   t ř í d á c h   m a j í   c h l a p e c k é  a  d í v č í  s k u p i n y  
v  z á s a d ě  p o d o b n é  c h a r a k t e r i s t i k y ,  a v š a k  v  p u b e r t á l n í m  o b d o b í  
s e  t y t o  s k u p i n y  z a č í n a j í  v ý r a z n ě  l i š i t .  C h l a p c i  m a j í  s i l n ě j š í  
t e n d e n c i  s e  s d r u ž o v a t  d o  p o č e t n ě j š í c h  s k u p i n ,  z a t í m c o  d í v k y  
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d á v a j í  p ř e d n o s t  s k u p i n k á m  p o  d v o u ,  t ř e c h .  V  c h l a p e c k é  č a s t i  
t ř í d y  p ř e v a ž u j e  c e n t r a l i z o v a n á  m o c ,  ž á c i  s e  p o s u z u j í  d l e  
z d a t n o s t i ,  j a k  f y z i c k é  t a k  i  p s y c h i c k é .  V  d í v č í c h  s k u p i n k á c h   
j e   v í c e   p a t r n á   s e n z i b i l i t a ,   v a z b a   n a   u č i t e l e   j e  s i l n ě j š í ,  
d ř í v e  v y z r á v a j í  s o c i á l n ě  a  m o r á l n ě .  V z á j e m n é  v z t a h y  m e z i  
s k u p i n k a m i  p o d l e  p o h l a v í  s e  v y v í j e j í  a ž  d o  p u b e r t y  j e n  
v ý j i m e č n ě .  V  p u b e r t ě  h r a j e  r o l i  p o č í n a j í c í  z á j e m  o  d r u h é  
p o h l a v í  a  t ý k á  s e  p ř e v á ž n ě  j e d n o t l i v c ů .  
     P o k u s í m  s e  o  i l u s t r a c i .  Š e s t ý  r o č n í k  ( c e l k e m  d e s e t  ž á k ů ,  
z  t o h o  č t y ř i  d í v k y )  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  
b y l  v ě k o v ě  v y r o v n a n o u  t ř í d o u .  C o ž  u  ž á k ů  n a  z á k l a d n í c h  
š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h  n e b ý v á  p r a v i d l e m  ( v ě t š i n o u  j e  z d e  v ě k o v ý  
r o z d í l  v  r o z m e z í  t ř í  l e t ) .  C h l a p c i  v  t é t o  t ř í d ě  v y t v o ř i l i  d v ě  
p o d s k u p i n y .   V  p r v n í  b y l i  h o š i   t e m p e r a m e n t n ě j š í ,  d o  d r u h é  
p a t ř i l i  c h l a p c i  k l i d n ě j š í ,  p a s i v n ě j š í .   D í v k y  u t v o ř i l y  s k u p i n k u  
t ř í .  A v š a k  č t v r t o u  d í v k u  V e r o n i k u  Š .   m e z i  s e b e  n e p ř i j a l y  ( v i z  
p ř í l o h a  č .  1 ) .  B y l o  t o  p a t r n é  z e j m é n a  o  p ř e s t á v k á c h ,  
v  h o d i n á c h  p r a c o v n í h o  v y u č o v á n í  –  p ř i  v a ř e n í ,  p r á c i  n a  
p o z e m k u ,  v  t ě l e s n é  v ý u c e  p ř i  k o l e k t i v n í c h  s p o r t e c h  a p o d .  
     P o č e t  ž á k ů  v e  t ř í d ě  j e  v ý z n a m n ý m  f a k t o r e m  v ý c h o v y  a  
v z d ě l á v á n í  i  f o r m o v á n í  t ř í d n í  s k u p i n y .  V y š š í  p o č e t  ž á k ů ,  t a k  
j a k  j e  t o m u  n a  b ě ž n é  z á k l a d n í  š k o l e ,  u m o ž ň u j e  ž á k o v i  
u s p o k o j i t  p l n ě j i  j e h o  p o t ř e b u  v z t a h ů  a  z v y š u j e  s e  i  m o ž n o s t  
v ý b ě r u  k a m a r á d ů ,  p o p ř .  p a r t n e r ů .  T a k é  c o  s e  t ý k á  s o c i a b i l i t y ,  
v ě t š í  s k u p i n a  š k o l n í  t ř í d y  j e  v í c e  p o d n ě t n á  a  d á v á  v ě t š í  
m o ž n o s t  k  o r g a n i z a c i  k o o p e r a t i v n í c h  f o r e m  p r á c e .  T y t o  f o r m y  
p r á c e  s e  d í k y  m e n š í m u  p o č t u  ž á k ů  n a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  
p r a k t i c k ý c h   p ř í l i š  n e u p l a t ň u j í ,  u č i t e l  z d e  p ů s o b í  i n t e n z i v n ě j i  
n a  o s o b n o s t  j e d i n c e ,  j e h o  p ř í s t u p  j e  v í c e  i n d i v i d u á l n í .  
P o z i t i v e m  m a l é h o  t ř í d n í h o  k o l e k t i v u  u  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  
p o s t i ž e n í m  j e  z l e p š e n é  c h o v á n í  a  z v ý š e n á  s p o k o j e n o s t  ž á k ů .   
     N e m ů ž e m e  o p o m i n o u t  a n i  s o c i á l n í  s l o ž e n í  t ř í d y  j a k o  j e d e n  
z  d ů l e ž i t ý c h  f a k t o r ů  o v l i v ň u j í c í   š k o l n í  t ř í d u .   V   p o s l e d n í  
d o b ě   j e   m a r k a n t n í   s o c i á l n í  i z o l a c e   ž á k ů  p o c h á z e j í c í c h  z e  
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s o c i á l n ě  s l a b š í c h  e k o n o m i c k ý c h  v r s t e v .  Z d e  s e  č a s t o  
s e t k á v á m e  s  p e j o r a t i v n í m  n á z v e m  „ s o c k a “ .  S o c i á l n í  i z o l a c e  j e  
p a t r n á  j a k  n a  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h ,  t a k  i  n a  z á k l a d n í c h  
š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h .  N a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h  s e  a l e  
v y s k y t u j e   v  m e n š í m  m ě ř í t k u ,  p r o t o ž e  v ě t š i n a  ž á k ů  p o c h á z í  
z  e k o n o m i c k y  s l a b š í c h  r o d i n .  
     S  v ý r a z e m  „ s o c k a “  j s e m  s e  t a k é  s e t k a l a  n a  Z á k l a d n í  š k o l e  
p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  Ž á c i   t a k t o  t i t u l u j í  s v é  s p o l u ž á k y ,  
k t e ř í  s e  o b l é k a j í  d o  o d ě v ů  z  t r ž n i c  č i  o d ě v ů  p o  s v ý c h  
s o u r o z e n c í c h .  U t a h u j í  s i  z e  s p o l u ž á k ů ,  k t e ř í  v l a s t n í  s t a r š í  
m o d e l y  m o b i l n í c h  p ř í s t r o j ů ,  e l e k t r o n i k y  n e b o  m a j í  m a l é  
k a p e s n é  ( n e m a j í  n a  k o u p i  c i g a r e t ,  d r a h ý c h  č a s o p i s ů ,  c h i p s ů  
a j . ) .  T í m t o  c h o v á n í m  p ů s o b í  n a  o s t a t n í  p o v ý š e n ě  a  
n e d o t k n u t e l n ě .  A l e  v  r e a l i t ě  n e m a j í  m n o h o  k a m a r á d ů .  V ě t š i n a  
m l a d š í c h  j e d i n c ů  s e  t ě c h t o  ž á k ů  b o j í  a  v r s t e v n í c i  j i m  n e c h t ě j í  
k o n k u r o v a t .  
     D a l š í m  f a k t o r e m  j e  ú r o v e ň  š k o l n í  ú s p ě š n o s t i  ž á k ů .  
O b e c n ě  l z e  ř í c i ,  ž e  v ě k o v ě  h o m o g e n n í  t ř í d y  j s o u  z p r a v i d l a  
s o u d r ž n ě j š í  a  m é n ě  k o n f l i k t n í .  N e p l a t í  t o  v š a k ,  p o k u d  s e  s e j d e  
v e  t ř í d ě  v í c e  d o m i n a n t n í c h  j e d i n c ů ,  k t e ř í  a s p i r u j í  n a  
v ů d c o v s k é  p o s t a v e n í .  P ř i  u t v á ř e n í  n o v ý c h  t ř í d ,  n a p ř .  u  
v y b r a n ý c h  ž á k ů  n a  j a z y k o v é  č i  h u d e b n í  š k o l y  n e b o  p ř i  
p ř e s t u p e c h  n a  j i n o u  z á k l a d n í  š k o l u ,  s i  t i t o  d o m i n a n t n í  j e d i n c i  
m u s í  n a j í t  n o v é  m í s t o  v  s o c i á l n í  h i e r a r c h i i .  K o n f l i k t y ,  k t e r é  
p a k  v y p l ý v a j í  z  v ý š e  u v e d e n é  s i t u a c e  m o h o u  p ř e t r v á v a t  i  p o  
c e l ý  š k o l n í  r o k  a  m o h o u  b ý t  p r o  ž á k y  z d r o j e m  s t r e s u .  
     H l e d á n í  m í s t a  v  h i e r a r c h i i  š k o l n í  t ř í d y  j e  t a k é  o b t í ž n é  u  
ž á k ů ,  k t e ř í  p ř e c h á z e j í  z  b ě ž n é  z á k l a d n í  š k o l y   n a   z á k l a d n í   
š k o l u   p r a k t i c k o u .   N a   b ě ž n é   z á k l a d n í   š k o l e   d í k y   š p a t n é m u   
p r o s p ě c h u  a  v ý c h o v n ý m  p o t í ž í m  t i t o  ž á c i  n a  s e b e  u p o z o r ň u j í  
r ů z n ý m i  z p ů s o b y .  V ě t š i n o u  h r a j í  r o l i  š a š k a  v e  t ř í d ě ,  n a d m ě r n ě  
z l o b í ,   v y r u š u j í  a p o d .   P ř i   p ř e c h o d u   n a   z á k l a d n í  š k o l u  
p r a k t i c k o u  n a r á ž e j í  n a  s p o l u ž á k y  s  o b d o b n ý m i  p r o b l é m y .  T o  
v e d e  k e  k o n f l i k t ů m  n e j e n  m e z i  ž á k y ,  a l e  i  m e z i  ž á k y  a  u č i t e l i .  
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      O p ě t  s v ů j  p ř í k l a d  p ř e d k l á d á m  z e  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  R a d e k  S . ,  p ř e ř a z e n  v  p r ů b ě h u   š k o l n í h o  
r o k u  2 0 0 5 / 2 0 0 6   d o  o s m é h o   r o č n í k u   Z á k l a d n í   š k o l y   
p r a k t i c k é  v    Ž i d l o c h o v i c í c h ,   s e    d o m n í v a l ,   ž e    s i    u d r ž í   
s t e j n é   v ů d č í   p o s t a v e n í   v e   t ř í d ě ,   j a k o    m ě l  n a  k m e n o v é  
z á k l a d n í  š k o l e .  Z d e  b y l  v y h l á š e n  z a  r v á č e ,  b y l  d r z ý ,  
p o š k o z o v a l  š k o l n í  m a j e t e k .  V  n o v é  t ř í d ě  a l e  n a r a z i l   n a  t o ,  ž e  
v  k o l e k t i v u  n e b y l  j e d i n ý  s  o b d o b n ý m i  p o t í ž e m i  a  ž e  t ř í d a  m á  
j i ž   s v é h o  v ů d c e .  S n a ž i l  s e  u p o u t á v a t  p o z o r n o s t  o s t a t n í c h  
s p o l u ž á k ů  s v ý m  c h o v á n í m ,  b y l  v y t r v a l ý ,  a l e  k o l e k t i v  h o  s p í š e  
o d m í t a l  ( v i z  p ř í l o h a  č .  2 ) .  
    P r o    v ý v o j   t ř í d y   j a k o   s k u p i n y   j s o u   v ý z n a m n é   j a k   
v ý k o n o v é   a   m o t i v a č n í ,   t a k   s o c i á l n í  a  m o r á l n í  d i s p o z i c e  
ž á k ů  p o d m í n ě n é  g e n e t i c k y ,  n e b o  r o d i n n o u  v ý c h o v o u .  T ř í d y  
s  n í z k o u  i n t e l e k t o v o u  s c h o p n o s t í  t y p i c k é  p r o  z á k l a d n í  š k o l y  
p r a k t i c k é  m a j í  t e n d e n c i  o r i e n t o v a t  s v ů j  z á j e m  n a  m i m o š k o l n í  
o b l a s t ,  t e d y  n a  č i n n o s t i ,  p r o j e v y  a  p o s t o j e  p ř e d č a s n é  f a l e š n é  
d o s p ě l o s t i .  P r o  v y t v o ř e n í  v ý c h o v n ě  z d r a v é  š p i č k y  t ř í d y  j s o u  
d ů l e ž i t é  c h a r a k t e r i s t i k y  ž á k ů ,  k t e ř í  m a j í  o s o b n o s t n í  
p ř e d p o k l a d y  n a  v y k o n á v á n í  v l i v u  n a  s k u p i n u .  J e  t ř e b a  z n á t  
h i e r a r c h i i  j e j i c h  p o t ř e b  a   h o d n o t ,   j a k    s e   s t a v ě j í    k e    
v z d ě l á n í   a   š k o l n í   a    m i m o š k o l n í   p r á c i ,   d o   j a k é   m í r y   
j s o u  p r o  s p o l e č e n s k y   o r i e n t o v a n í  a p o d .  N a o p a k ,  p o k u d  s e  
o b j e v í  n e d o s t a t k y  u  n ě k o l i k a  p o t e n c i o n á l n í c h  v ů d c ů ,  s k u p i n a  
a g r e s i v n í c h  d o m i n a n t n í c h  j e d i n c ů  s e  s n a ž í  t ř í d ě  v n u t i t  
a g r e s i v n í  a  v ý c h o v n ě  š k o d l i v é  z p ů s o b y  c h o v á n í .  J e s t l i ž e  
u č i t e l  z n á  s t r u k t u r u  v e  s v é  t ř í d ě ,  r o z u m í   s k u p i n o v é   
d y n a m i c e ,   m ů ž e   p o m á h a t   v y t v á ř e t   t a k o v é   s o c i á l n í  v z t a h y ,   
k t e r é   v e d o u  k e  z l e p š e n í  p o s t o j ů  v ů č i  š k o l e  i  t ř í d ě .   P o k u d  
v š a k  n e z n á  s k u t e č n é  s l o ž e n í  s o c i á l n í  š p i č k y ,  č a s t o  p a k  c h v á l í  
a  d á v á  z a  v z o r  ž á k a ,  k t e r ý  j e  v e  t ř í d ě  n e o b l í b e n ý  č i  t r e s t á  
t o h o ,  k t e r ý  j e  v ů d c e m  t ř í d y .  S v ý m  p ů s o b e n í m  p a k  d o s a h u j e  
n a p r o s t o  o p a č n é h o  v ý s l e d k u  a  j e h o  v ý c h o v n é  p ů s o b e n í  s e  m í j í  
ú č i n k e m .  
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2 .  S O C I Á L N Í  R O L E  Ž Á K A  
 
2 . 1 .  S o c i á l n í  r o l e  ž á k a  a  n á s t u p  d o  š k o l y  
 
     Č l o v ě k  s e  v  p r o c e s u  s o c i a l i z a c e  u č í  r ů z n ý m  s o c i á l n í m  
r o l í m .  O s v o j o v á n í  a  p ř e b í r á n í  r o l í  j e  t y p i c k é  p ř e d e v š í m  p r o  
d ě t i  a  m l á d e ž .  T i  s i  o s v o j u j í  r o l i  s t u d e n t a ,  s p o l u ž á k a ,  
k a m a r á d a ,  v ů d c e  v e  t ř í d ě  a p o d .   
     N á s t u p  d o  š k o l y  j e  v  ž i v o t ě  ž á k a  d ů l e ž i t ý m  s o c i á l n í m  
m e z n í k e m .  J e  č a s o v ě  v y m e z e n ,  j e d i n c i  n a s t u p u j í  d o  š k o l y  v e  
v ě k u  š e s t i  a ž  s e d m i  l e t ,  a  z a h á j e n í  š k o l n í  d o c h á z k y   j e  
d o p r o v á z e n o  r i t u á l e m .  U  ž á k ů  p r v n í h o  r o č n í k u  z á k l a d n í c h  š k o l  
p r a k t i c k ý c h  b ý v á  n á s t u p n í  v ě k  v y š š í . 6  P ř í č i n o u  j e   s n í ž e n ý  
s t u p e ň  š k o l n í  z r a l o s t i .  N a  z á k l a d ě  v y š e t ř e n í  l é k a ř e  a   
p s y c h o l o g a  p e d a g o g i c k o  -  p s y c h o l o g i c k é   p o r a d n y   j e   t ě m t o   
j e d i n c ů m  n á s l e d n ě  o d l o ž e n a  š k o l n í  d o c h á z k a   
o  j e d e n ,  n ě k d y  i  o  d v a  r o k y .   
     R i t u á l  p r v n í h o  d n e  š k o l y  n a  Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h  j e  d o p r o v á z e n  p ř i v í t á n í m  p r v ň á č k ů  n e j e n  
ř e d i t e l k o u  š k o l y ,  a l e  t a k é  s t a r o s t o u  m ě s t a  Ž i d l o c h o v i c  n a  
M ě s t s k é m  ú ř a d ě ,  k a m  s e  o d e b e r o u  s e  s v ý m i  r o d i č i  a  t ř í d n í m  
u č i t e l e m .  P r o  d í t ě  v  r o l i  ž á k a  s e  t a k  š k o l a  s t á v á  s y m b o l e m  a  
s o u č á s t í  o s o b n í  i d e n t i t y .  S y m b o l i c k á  h o d n o t a  š k o l y  s e  t a k  
d i f e r e n c u j e  v  z á v i s l o s t i  n a  j e j í m  c h a r a k t e r u :  p ř í s l u š n o s t  
k  b ě ž n é  z á k l a d n í  š k o l e  j e  j e d n í m  z e  z n a k ů  n o r m a l i t y ,  a v š a k  
p ř í s l u š n o s t  k  z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  j e  u r č i t ý m  p o t v r z e n í m  
o d l i š n o s t i .  P r v ň á č c i  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  s i  o v š e m  
t u t o  s k u t e č n o s t  z a t í m  n e u v ě d o m u j í .  
     R o l e  ž á k a  v  d o b ě  n á s t u p u  d o  š k o l y  p ř i n á š í  i  z á t ě ž o v é  
s i t u a c e .   Ž á k   s e   o c i t á    v   p r o s t ř e d í   z c e l a    n o v é m .    P ř i j í m á  
s k u t e č n o s t ,   ž e   s e    s t á v á    j e d n í m   z   m n o h a    a    b u d e   n u t n é  
 
________________________ 
6 § 36 odst. 3 a § 37 školského zákona MŠMT ČR  
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p ř i j m o u t  a u t o r i t u  u č i t e l e .   N á z o r  u č i t e l e   ž á c i   b e z v ý h r a d n ě  a   
n e k r i t i c k y  a k c e p t u j í ,  u č i t e l   j e  p r o  n ě  z d r o j  j i s t o t y ,  a  t o  n a  
r o z d í l  o d  s p o l u ž á k ů .  U  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  j e  v z t a h  
k  u č i t e l i  i n t e n z i v n ě j š í .  N a  Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h  s e  o s v ě d č i l o ,  a b y  u č i t e l  n a  p o č á t k u  š k o l n í h o  
r o k u  u  p r v ň á č k ů  a  ž á k ů   n i ž š í c h  r o č n í k ů  z ů s t á v a l  o  
p ř e s t á v k á c h  v e  t ř í d ě .   L é p e  s i  t a k  p ř i v y k a j í  n a  n o v é  p r o s t ř e d í  
a  m a j í  j i s t o t u ,  ž e  s e  n a  s v é h o  u č i t e l e  m o h o u  k d y k o l i  o b r á t i t .  
     S o c i á l n í  m e z n í k  – n á s t u p  d o  š k o l y -   z n a m e n á  n u t n o s t  
o s a m o s t a t n ě n í ,  p ř i j e t í  z o d p o v ě d n o s t i  z a  s v é  j e d n á n í  a  j e h o  
n á s l e d k y .  S e b e v ě d o m í  ž á k ů  j e  s p o j e n o  s e  s e b e h o d n o c e n í m ,  
v  t é t o  d o b ě  z c e l a  z á v i s l ý m  n a  m í n ě n í  o k o l í ,  n e j p r v e  r o d i č ů  a  
u č i t e l ů ,  p o z d ě j i  i  v r s t e v n í k ů .  U  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  
s e  z d e  j e d n á  o  n á r o č n o u  ž i v o t n í  e t a p u .  
 
2 . 2 .  Ž á k  a  š k o l n í  z r a l o s t  
 
     P r o  ú s p ě š n é  z v l á d n u t í  r o l e  ž á k a  j e  p o t ř e b n á   š k o l n í  
z r a l o s t .  Ž i v o t n í  h o d n o t y  a  s t r a t e g i e ,  k t e r é  s i  ž á k  o s v o j u j e ,  
j s o u  s p o j e n y  s e  s o c i o k u l t u r n í m  s t a t u s e m  r o d i n y .  R o d i n y  
z  n i ž š í c h  s o c i á l n í c h  v r s t e v ,  z e  k t e r ý c h  ž á c i  z á k l a d n í c h  š k o l  
p r a k t i c k ý c h  p ř e v á ž n ě  p o c h á z e j í ,  h o d n o t u  š k o l y   s i c e    
p r o k l a m u j í ,   a l e   v    r e á l n é m   ž i v o t ě    p ř i k l á d a j í   v ý z n a m    
t a k o v ý m    d o v e d n o s t e m  a  v l a s t n o s t e m  v  c h o v á n í ,  k t e r é  n e j s o u   
d ů l e ž i t é  p r o  š k o l n í  ú s p ě š n o s t .  Š t e c h  ( 1 9 9 2 )  u v á d í ,  ž e  t y t o  
r o d i n y  j s o u  c h a r a k t e r i s t i c k é  s t e r e o t y p e m  v  c h o v á n í ,  
o m e z e n ě j š í m  v ý b ě r e m  a k t i v i t ,  j s o u  z d e   p a t r n é  a u t o r i t á ř s k é   
v z t a h y  m e z i  r o l e m i  v  r o d i n ě .  P r o b l é m e m  p r o  j e d i n c e  z ů s t á v á  
r o z p o r  m e z i  r o d i n o u  a  š k o l o u ,  k d y   s p í š e  p ř i j í m á  t y  h o d n o t y ,  
p o d l e  k t e r ý c h  r o d i n a  ž i j e  n e ž  k t e r é  p r o k l a m u j e .  V  n ě k t e r ý c h  
r o d i n á c h  c h y b í  t z v .  s m y s l  š k o l n í h o  v z d ě l á n í .  Š k o l n í  ú s p ě š n o s t  
p r o  t a k o v é  j e d i n c e  n e m á  ž á d n ý  v ý z n a m ,  n e b o ť  h o  z a  d o b r é  
z n á m k y  n i k d o  n e c h v á l í ,  n e n í  r o d i n o u  o c e ň o v á n o .  N á m a h a  ž á k a  
s e  n i j a k  n e h o d n o t í ,  a  t a k  j e  z c e l a  l o g i c k é ,  ž e  s e   p ř e s t a n e  
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u č i t .  T y p i c k ý m  p ř í k l a d e m   c h y b ě j í c í h o  s m y s l u  š k o l n í h o  
v z d ě l á n í  j e  ú č a s t  r o d i č ů  n a  t ř í d n í c h  s c h ů z k á c h .   
     T ř í d n í  s c h ů z k y  p r o b í h a j í  n a  Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h  č t y ř i k r á t  b ě h e m  š k o l n í h o   r o k u .   N a    
s c h ů z k y    p r a v i d e l n ě   d o c h á z e j í   r o d i č e   ž á k ů   v ě t š i n o u  
b e z p r o b l é m o v ý c h  v  c h o v á n í ,  s  b ě ž n ý m i  č i   m e n š í m i  o b t í ž e m i    
v e   v ý u c e .  R o d i č e  ž á k ů  s  k á z e ň s k ý m i  a  k l a s i f i k a č n í m i  
p r o b l é m y  n a  s c h ů z k y  n e c h o d í ,  a  t o  n e j e n  b ě h e m  j e d n o h o  
š k o l n í h o  r o k u ,  a l e  d o k o n c e  i  v  p r ů b ě h u  c e l é  š k o l n í  d o c h á z k y .  
K o m u n i k u j í  s e  š k o l o u  p o u z e  p ř e s  ž á k o v s k o u  k n í ž k u ,   
z ř í d k a k d y  t e l e f o n i c k y .  
     A b y  š k o l a  n e z n a m e n a l a  p r o  ž á k a  z b y t e č n ý  s t r e s  a  j e d i n e c  
t a k  m o h l  p l n i t   r o l i  ž á k a ,  j e  n u t n é  z v l á d n o u t  p o ž a d a v e k  
s o c i á l n í  p ř i p r a v e n o s t i  d í t ě t e  n a  š k o l u .  P ř i  n á s t u p u  d o  š k o l y  
b y  j e d i n e c  m ě l  u m ě t  r o z l i š o v a t  r ů z n é  r o l e .  U  n ě k t e r ý c h  ž á k ů  
s   m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m   j e  o b t í ž n é  p o c h o p i t  r o z d í l  m e z i  
u č i t e l e m  a  j i n ý m  d o s p ě l ý m ,  k t e r é h o  z n a j í .  T i t o  ž á c i  v ě t š i n o u  
n e c h á p o u  v ý z n a m  a  s p e c i f i č n o s t  r o l e  u č i t e l e  ( t y k a j í  m u ,  c h t ě j í  
s e  c h o v a t ,  o s l o v u j í  h o  „ d o k t o r e “ ) .  V e  v ý v o j i  j s o u  o p o ž d ě n é ,  
m a j í  p r o b l é m y  v  a d a p t a c i  n a  p r o s t ř e d í  n a  r o z d í l  o d  ž á k ů  
z a ř a z e n ý c h  d o  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l .  
     D ů l e ž i t á  j e  t a k é  k o m u n i k a c e  a  s  t í m  s p o j e n é  k o m u n i k a č n í  
r o z d í l y   s  p ř í s l u š n o s t í  k  n ě j a k é  s o c i á l n í  s k u p i n ě .  N e s h o d a  
v  k o m u n i k a č n í c h  v z o r c í c h  z t ě ž u j e  a d a p t a c i  n a  r o l i  ž á k a .  T e n  
j e  d e z o r i e n t o v á n ,  n e v í ,  c o  s e  o d  n ě h o  o č e k á v á ,  p r o t o ž e  j e  
z v y k l ý  n a  j i n ý  z p ů s o b  k o m u n i k a c e .  S  k o m u n i k a c í  ú z c e  s o u v i s í  
ř e č .  Ž á c i  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  p o c h á z e j í  z  m á l o  p o d n ě t n é h o  
r o d i n n é h o  p r o s t ř e d í ,  k d e  s e  m é n ě  k o m u n i k u j e ,  j e j i c h  s l o v n í  
z á s o b a  b ý v á  c h u d á ,   m í v a j í  č a s t o  p r o b l é m y  s  ř e č í  ( k o k t a v o s t ,  
š i š l a v o s t  a j . ) .  T í m  s e  j e j i c h  k o m u n i k a č n í  p o t í ž e  j e š t ě  
p r o h l u b u j í .  
     Ž á c i  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  s e  t a k é  v í c e  p o t ý k a j í  
s  n e s c h o p n o s t í  ř í d i t  s e   b ě ž n ý m i  n o r m a m i  c h o v á n í .  V z h l e d e m  
k  m e n t á l n í m u  p o s t i ž e n í  j s o u  v í c e  i m p u l z i v n í ,  m a j í  
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n e d o s t a t e č n é  s e b e o v l á d á n í .   T o  v e d e   k  v y r u š o v á n í  v e   v ý u c e  
a  k e  z h o r š e n ý m  š k o l n í m  v ý s l e d k ů m .  J e d n á   s e  o  p r o b l é m  
n e d o s t a t e č n o s t i  s o c i á l n í h o  u č e n í .  
     V ý z n a m n ý m  s o c i á l n í m  f a k t o r e m  j e  s k u p i n a  s p o l u ž á k ů ,  
t v o ř í c í  k o l e k t i v  t ř í d y .  Č l e n o v é  j s o u  z d e  p ř i b l i ž n ě  s t e j n é h o  
v ě k u  a  j e d i n e c  s i  s v é  s p o l u ž á k y  n e m ů ž e  v y b r a t .  R o l e  
s p o l u ž á k a  j e  c h a r a k t e r i s t i c k á  t í m ,  ž e  ž á k  z t r á c í  v ý l u č n o u  
p o z i c i ,  k t e r o u  m á  v  r o d i n ě .  V  k o l e k t i v u  s p o l u ž á k ů  m u s í  
p o d ř í d i t  s v é  i n d i v i d u á l n í  p o t ř e b y  o b e c n ě  p l a t n ý m  n o r m á m  a  
p o t l a č i t  s v é  e g o c e n t r i c k é  t e n d e n c e .  T o  m á  n ě k d y  z a  n á s l e d e k  
ú n i k  z  t o h o t o  k o l e k t i v u  a  i n k l i n a c i  k  j e d n o m u  č l o v ě k u ,  
z p r a v i d l a  k  d o s p ě l é m u  -  u č i t e l i .  P ř e d s t a v a  m l a d š í h o  ž á k a  o  
j e h o  v l a s t n í  p o z i c i  v e  t ř í d ě  b ý v á  n e p ř e s n á .  P o s t u p n ě  v š a k  
d o c h á z í  k  d i f e r e n c i a c i  a  h i e r a r c h i z a c i  r o l í .  V e  t ř í d ě  s e  ž á k  
u č í  n a v a z o v a t  k o n t a k t y ,  k o m u n i k o v a t  n a  ú r o v n i  r o v n o c e n n ý c h  
p a r t n e r ů .  S o c i a l i z a c e  v e  t ř í d ě  j e  d á l e  n a p l ň o v á n a  
p r o c v i č o v á n í m  r ů z n ý c h  f o r e m  s o u p e ř e n í ,  a l e  i  z p ů s o b u  
s p o l u p r á c e .   S p o l u p r á c e  u  ž á k ů  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  j e  
s l a b á ,  p r á c i  v e  s k u p i n k á c h  s i  n e u m ě j í  r o z d ě l i t ,  v ě t š i n o u  j i  
v y k o n á  p o u z e  j e d e n  č l e n  s k u p i n y .   
 
2 . 3 .  S t ř e d n í  š k o l n í  v ě k  a  r o l e  ž á k a  
 
     Z p ů s o b  z v l á d n u t í  r o l e  ž á k a  a  c h a r a k t e r  a d a p t a c e  n a  š k o l u  
v  p r v n í c h  d v o u  l e t e c h  j e  d ů l e ž i t ý ,  p r o t o ž e  f o r m u j e  v z t a h  k e  
š k o l e  a  p o s t o j  k e  v z d ě l á n í .  Ž á k  s t ř e d n í h o  š k o l n í h o  v ě k u   
p o s t u p n ě  z í s k á v á  n ě j a k ý  o s o b n í  s t a n d a r d  v  p r o s p ě c h u  i  
c h o v á n í .  T a k é  s e  z a č í n á  m ě n i t  j e h o  p o s t o j  k  u č i t e l i .  
E m o c i o n á l n í  v a z b a  k  u č i t e l i  z a č í n á  u s t u p o v a t ,  u č i t e l  j e  
a k c e p t o v á n ,  j e h o  n á z o r   m á  s p í š e  v ý z n a m  i n f o r m a c e .  N á z o r y  
ž á k a  s e  v í c e  s t a b i l i z u j í ,  j s o u  m é n ě  z á v i s l é  n a  o k a m ž i t é m  
v ý s l e d k u .   
     U    ž á k ů   s   m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  e m o c i o n á l n í    v a z b a  n a  
u č i t e l e  p ř e t r v á v á  d é l e  a  u s t u p u j e  p o z v o l n a .  S o u v i s í  t o  
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s  c i t o v o u  d e p r i v a c í ,  k t e r á  s e  u  t ě c h t o  j e d i n c ů  o b j e v u j e  j e d n a k  
v  d ů s l e d k u  v e l k é h o  p o č t u  s o u r o z e n c ů ,  j e d n a k  p ř i  
z a n e d b á v a j í c í  v ý c h o v ě   n e b o   p ř e h l í ž e n í m  a  d á v á n í m  p o c i t u  
n a d ř a z e n o s t i   ž á k y  b ě ž n é  z á k l a d n í  š k o l y .  T a k  s e  v y t v á ř í  t o u h a  
p o  c i t o v é  o d e z v ě  j i n ý c h  o s o b ,  v ě t š i n o u  u č i t e l ů ,  k  n i m ž  m a j í  
d ů v ě r u .  U  ž á k ů  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  n e n í  n i č í m  
n e o b v y k l ý m ,  ž e  v  t o m t o  v ě k u  d o p r o v á z í  u č i t e l e  n a  v e ř e j n o s t i ,  
k o m u n i k u j í  s  n í m ,  p ř i  s e t k á n í  s e  k  n ě m u  h l á s í .  
     P o d s t a t n o u  z m ě n o u  v  t o m t o  o b d o b í  j e  p o t ř e b a  i d e n t i f i k a c e  
s e  s k u p i n o u   s t e j n é h o  p o h l a v í .  Ž á k  z í s k á v á  n o v é  r o l e  
s  u r č i t ý m  s t a t u s e m ,  j e ž  s e  s t á v á  s o u č á s t í  j e h o  i d e n t i t y  v  r o l i  
s p o l u ž á k a .  V z r ů s t a j í c í  v ý z n a m  t ř í d y  p r o  j e d i n c e  t o h o t o  v ě k u  
j e  c h a r a k t e r i s t i c k ý  z m ě n o u  j e j i c h  c h o v á n í .  V y t v á ř e j í   s e   
s p e c i f i c k é   n o r m y ,   z á v i s l é   n a   č l e n i t o s t i   h i e r a r c h i e   v e   
t ř í d ě ,  v ů d č í c h  j e d i n c í c h   a  j e j i c h  z p ů s o b e c h  c h o v á n í .  
     H o d n o c e n í  o s t a t n í c h  s e  p r o j e v u j e  v  m í ř e  a k c e p t a c e .  
J e d i n e c  j e  u s p o k o j e n ,  p o k u d  j e  o s t a t n í m i  a k c e p t o v á n .  P o k u d  
s e  ž á k  n e d o v e d e  p ř i z p ů s o b i t  s k u p i n ě ,  n e d o v e d e  k o m u n i k o v a t ,  
j e  n e s a m o s t a t n ý  č i  n e o b r a t n ý ,  m á  t e d y   v e  t ř í d ě  n e p ř i m ě ř e n o u  
p o z i c i  a  n e n í  u s p o k o j i v ě  a k c e p t o v á n ,  m ů ž e  s e  s t á t  t e r č e m  
ú t o k ů .  
     Ž á k  s e  p o t ř e b u j e  v e  s k u p i n ě  n ě j a k  p r o s a d i t ,  z í s k a t  
p ř i j a t e l n o u  p o z i c i .  P o k u d  t o  n e j d e  s t a n d a r d n í m  z p ů s o b e m ,  
h l e d á  z p ů s o b  j i n ý .  P o c i t e m  o d l o u č e n o s t i  o d  s k u p i n y  n a b ý v a j í  
m e n t á l n ě  p o s t i ž e n í  ž á c i ,  j s o u - l i  v  k o l e k t i v u  d ě t í  n a  b ě ž n é  
z á k l a d n í  š k o l e .  P r o t o  j e  p o t ř e b a  t y t o  ž á k y  p ř e ř a d i t  n a  
z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é ,  a b y  s e  m o h l a  t a k é  u s p o k o j i t  j e j i c h  
p o t ř e b a  u p l a t n ě n í  s e  v e  s k u p i n ě .  T a t o  p o t ř e b a  j e  d o m i n u j í c í   
p r á v ě  u  m e n t á l n ě  p o s t i ž e n ý c h  j e d i n c ů .  V  r á m c i  o b r a n  s e  m ů ž e  
ž á k  s n a ž i t  z í s k a t  p ř í z e ň  s p o l u ž á k ů  r ů z n ý m  n e ž á d o u c í m  
z p ů s o b e m  ( u p l á c e n í ,  v n u c o v á n í ,  š a š k o v á n í ) .  J i n á  m o ž n o s t  j e  
z k r e s l o v á n í  r e a l i t y ,  j e ž  n e n í  o t á z k o u  s n í ž e n é  i n t e l i g e n c e  ž á k ů  
z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h ,  a l e  e m o č n í h o  t l a k u .  D a l š í  
m o ž n o s t í  j e  r e z i g n a c e  č i  i z o l a c e  o d  s k u p i n y .  Ž á k  u n i k á  o d  
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s k u t e č n o s t i ,  p ř í p a d n ě  s e  u  n e z r a l ý c h  j e d i n c ů  s e t k á v á m e  
s  r e g r e s í  ( p ř e s o u v a j í  p r o b l é m  n a  d r u h é ,  h l e d a j í  o c h r a n u  u  
a u t o r i t y  -  u č i t e l e ) .  
 
2 . 4 .  S t a r š í  š k o l n í  v ě k  a  r o l e  ž á k a  
 
     U  ž á k a  v e  s t a r š í m  š k o l n í m  v ě k u   s e  z a č í n a j í  m ě n i t  ú v a h y  o  
s o b ě  s a m é m .  P o s t u p n ě  o d m í t á  p ů v o d n í  i d e n t i t u  a  m á  p o t ř e b u  
h l e d a t  n o v o u ,  t e d y  i  j i n a k  r e a l i z o v a t   r o l i  ž á k a .  H l e d á n í  n o v é  
r o l e   j e  u  ž á k ů  m n o h d y  p r o v á z e n o   k o n v e r g e n c í  a  d i v e r g e n c í  
r o l e  a  o s o b n o s t i .   U  k o n v e r g e n c e  ž á k o v i  r o l e  v y h o v u j e ,  
v ě t š i n o u  s e  s  r o l í  i d e n t i f i k u j e  n e b o  s i  j i  i n d i v i d u á l n ě  p ř e t v o ř í  
( p o s t u p n ě  s i  z v y k á  n a  r o l i ,  v r ů s t á  d o  n í ) .  O z n a č e n í  d i v e r g e n c e  
r o l e  z n a m e n á ,  ž e  ž á k o v i  r o l e  n e v y h o v u j e  a  j e h o  r e a k c e  s e  t a k  
u b í r á  d v ě m a  s m ě r y :  B u ď  r o l i  o d m í t á ,   n e b o  s e  z  v n ě j š k u  
a d a p t u j e  n a  r o l i ,  a l e  v n i t ř n ě  j i  n e p ř i j í m á .  
     P ř í k l a d e m  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  m ů ž e  
b ý t   z a č á t e k  š k o l n í h o  r o k u ,  k d y  b ý v á   p o v ě ř e n  j e d e n  ž á k  
t ř í d o u ,  a b y  z a j i š ť o v a l  p ř i p r a v e n o s t  p o m ů c e k  n a  v ý u k u  ( k n i h y ,  
o b r a z y ,  v i d e o m a t e r i á l ,  p s a c í  p o t ř e b y  a j . ) .  T ř í d o u  j e  v n í m á n  
j a k o  n a p r o s t o  s p o l e h l i v ý ,  v ž d y  p ř i p r a v e n ý  n a  v ý u k u .  S t á v á  s e ,  
ž e  s e  ž á k  n a  t u t o  r o l i   z v n ě j š k u  a d a p t u j e ,  a v š a k  v n i t ř n ě  j i  
n e p ř i j í m á .  T a t o  r o l e  h o  o m e z u j e ,  n e d o v o l u j e  m u   p ř í p r a v u  
p ř e d  v y u č o v a c í  h o d i n o u ,  u b í r á  n ě k t e r é  p ř e s t á v k y .  D ů s l e d k e m  
d i v e r g e n c e  r o l e  s e  u  ž á k a  m ů ž e   z a č í t  o b j e v o v a t  n e r v o z i t a ,  
s t r e s  a  n e s o u s t ř e d ě n o s t  p ř i  v ý u c e .  
     P u b e s c e n t  p o v a ž u j e  z a  d ů l e ž i t o u  s o u č á s t  ž á k o v s k é  r o l e  
p ř í l i š  s e  n e n a m á h a t ,  n e v y v í j e t  z b y t e č n o u  a k t i v i t u  a  ú s i l í .  J e h o  
c í l e m  j e  a l e  t o ,  a b y  s e   n e d o s t a l  d o  p o t í ž í .  Z m ě n a  p o s t o j e  
k  r o l i  ž á k a  j e  d á n a  z m ě n o u  h o d n o t o v é  o r i e n t a c e  a  v ě t š í  
k r i t i č n o s t í  d o s p í v a j í c í c h .  Z á j e m  o  u č i v o  o p a d á ,  ž á k ů m  p ř i p a d á  
n e s r o z u m i t e l n é ,  n e j a s n é ,  c i z í .  Ž á k  t a k  z a s t á v á  r o l i  p a s i v n í h o  
p o s l u c h a č e ,  k t e r ý  s e  n u d í ,  v ý k l a d  l á t k y  h o  n e b a v í ,  a l e  n e m ů ž e  
s e  m u  v y h n o u t ,  p ř í p a d n ě  v ý k l a d  f u n g u j e  j a k o  s t r e s o r .  V ý š e  
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u v e d e n á  c h a r a k t e r i s t i k a  p l a t í  j a k  p r o  ž á k y  b ě ž n é  z á k l a d n í  
š k o l y ,  t a k  i  p r o  ž á k y  z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é .  
     S m y s l  a  c í l  r o l e  ž á k a  s e  v  t o m t o  o b d o b í  o r i e n t u j e  n a  
b u d o u c n o s t .  V  z á v i s l o s t i  n a  š k o l n í  ú s p ě š n o s t i  n a  d r u h é m  
s t u p n i  z á k l a d n í  š k o l y  s e  ž á k o v s k é  r o l e  d i f e r e n c u j í  v e  v z t a h u  
k  b u d o u c í m u  p r o f e s n í m u  z a č l e n ě n í .  V z h l e d e m  k  o m e z e n ý m  
i n t e l e k t o v ý m  m o ž n o s t e m  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  j e  
p ř í s t u p  u č i t e l e  k  ž á k ů m  n a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h  
j i n ý .  Z d e  j e  d a n é ,  ž e  s e  t i t o  ž á c i  n e s t a n o u  s t u d e n t y  s t ř e d n í c h  
š k o l .  V ý c h o v n é  p ů s o b e n í  j e  p r o t o  z a m ě ř e n o  p r a k t i c k y ,  n a  
s e z n a m o v á n í  s e  s  p o v o l á n í m i ,  s  m a n u á l n í  č i n n o s t í .  Ř a d a  
t ě c h t o  ž á k ů  s i  v y b í r á  p r a c o v n í  p r o f e s e  p o d l e  s v ý c h  z á j m o v ý c h  
a k t i v i t ,  t e d y  p o d l e  t o h o ,  c o  j e  p r á v ě  b a v í .  N ě k t e ř í  j e d i n c i   
z a s e  n a c h á z e j í  v z o r  v  r o d i n ě  a   v y b í r a j í  s e  p r o f e s i   p o d o b n o u  
č i  d o k o n c e  s h o d n o u  s  p o v o l á n í m  s v ý c h  r o d i č ů .  
    V ý z n a m n á  j e  i  k r i t i k a  a u t o r i t y  u č i t e l e .  Ž á k  t o h o t o  v ě k u  
p ř i j í m á  p o u z e  t o ,  c o  m u  i m p o n u j e    a  č e h o  s i  v á ž í .  V ě t š i n a  
ž á k ů  p r e z e n t u j e  s v é  n á z o r y  s p í š e  v e  s k u p i n ě ,  k d e  m u  n e h r o z í  
k o n f l i k t ,  a  v í ,  ž e  z d e  j e h o  p r o j e v  b u d e  a k c e p t o v á n .  P u b e s c e n t i  
l p í  n a  p ř í s n é m  d o d r ž o v á n í  p r a v i d e l  a  k l a d o u  d ů r a z  n a  
s p r a v e d l n o s t .  V  s i t u a c i  v ě t š í  n e j i s t o t y  b ý v á  t a t o  t e n d e n c e  
v ý r a z n ě j š í .  P o k u d  j e  p ř í l i š  z d ů r a z ň o v á n a  m o c  a  a u t o r i t a  
u č i t e l e ,  b ý v a j í  ž á c i  v z t a h o v a č n í  a  p ř e c i t l i v ě l í .  
     P o c h o p e n í  ž á k ů ,  s m y s l  p r o  h u m o r ,  d o d r ž o v á n í  j a s n ý c h  
p r a v i d e l ,  d o b r á  n á l a d a ,  o c h o t a  v y s l e c h n o u t ,  t o  j s o u  p r o  ž á k y  
a s p e k t y ,  k t e r é  p o s i l u j í   j i s t o t u  j e j i c h  v z t a h u  v ů č i  u č i t e l i .  V e  
t ř í d ě  s e  z n o v u  č á s t e č n ě  p r o m ě n í  s t r u k t u r a  r o l í .   Ž á c i  z í s k á v a j í  
p ř e s n ě j š í  p ř e d s t a v y  o  v l a s t n í  i d e n t i t ě ,  o  t o m ,  j a k é  p r o f e s e  b y  
c h t ě l i  v y k o n á v a t ,  j a k é  b y  c h t ě l i  z a u j m o u t  r o l e  v e  s k u p i n ě .  
D a l š í  f á z e  s e  j i ž  o d e h r á v á  v  j i n é  s k u p i n ě ,  v  n o v é  š k o l n í  
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3 .  V L I V  V R S T E V N I C K É  S K U P I N Y  N A  C H O V Á N Í  Ž Á K A  
 
3 . 1 .  V y m e z e n í  v r s t e v n i c k é  s k u p i n y   
 
     V r s t e v n i c k é  s k u p i n y  j s o u  t y p e m  s o c i á l n í c h  s k u p i n ,  k d e  s e  
j e d i n c i  s e s k u p u j í  s p o n t á n n ě  a  p ř i r o z e n ě ,  s p o j u j í c í m  
e l e m e n t e m  b ý v á  p o t ř e b a  č i  z á j e m .  J d e  o  m a l é ,  n e f o r m á l n í  
s o c i á l n í  s k u p i n y .  P o j e m  v r s t e v n i c k á  s k u p i n a  z n a m e n á ,  ž e  j e j í  
č l e n o v é  j s o u   z h r u b a  v e  s t e j n é m  v ě k u ,  j e j i c h  b i o l o g i c k ý ,  
p s y c h i c k ý ,  s o c i á l n í  a  k u l t u r n í  v ý v o j  p r o b í h á  z a  p ř i b l i ž n ě  
s t e j n ý c h  o k o l n o s t í .  V r s t e v n i c k é  s k u p i n   m a j í  s i l n ý  v l i v  n a  
m l a d é h o  č l o v ě k a .  M a j í  s v é  c í l e ,  v n i t ř n í  h i e r a r c h i i  a  z p ů s o b  
k o m u n i k a c e .  
    Š p i č á k  ( 1 9 9 3 )  p o u k a z u j e  n a  s p e c i f i k a  p r o c e s u  s o c i a l i z a c e ,  
k t e r ý  p r o b í h á  v e  v r s t e v n i c k ý c h  s k u p i n á c h :  
•  s k u p i n a  v š t ě p u j e  s v ý m  č l e n ů m  u r č i t é  h o d n o t y  ( c í l e  
j e d n á n í )  
•  i n f o r m u j e  č l e n y ,  j a k  d o s á h n o u t  t ě c h t o  c í l ů   
•  v š t ě p u j e  n o r m y  j e d n á n í  a  m o t i v u j e  k  d o s a ž e n í  
s t a n o v e n ý c h  c í l ů  
•  k a ž d á  s k u p i n a  m á  k u l t u r n í  v z o r c e   
•  k o n t r o l u j e  a  h o d n o t í  c h o v á n í  s v ý c h  č l e n ů  
•  k  o v l i v ň o v á n í  c h o v á n í  a  j e d n á n í  u ž í v á  p o z i t i v n í c h  i  
n e g a t i v n í c h  s a n k c í  
 
     K l a p i l o v á  ( 1 9 9 6 )  u v á d í ,  ž e  v r s t e v n i c k é  s k u p i n y  j s o u  
p ř i r o z e n ý m  z p ů s o b e m  e x i s t e n c e  ž i v o t a  s k u p i n y  d ě t í  a  m l á d e ž e  
a  ú č i n n ý m  s o c i a l i z a č n í m  č i n i t e l e m ,  k t e r ý  n e m ů ž e  b ý t  n a h r a z e n  
f o r m á l n í  s k u p i n o u  n e b o  z e  ž i v o t a  j e d i n c e  e l i m i n o v á n .  
     Z  h l e d i s k a  v ě k o v é  h o m o g e n i t y  s e  z a  v r s t e v n i c k o u  s k u p i n u  
p o v a ž u j e  i  š k o l n í  t ř í d a .  T a  j e  t v o ř e n a  v n ě j š í  a u t o r i t o u  -  
š k o l o u  a  z  h l e d i s k a  v ý š e  u v e d e n é  k l a s i f i k a c e  j e  s k u p i n o u  
f o r m á l n í .  V e  š k o l n í  t ř í d ě  s e  p o s t u p e m  č a s u  u v n i t ř  v y t v o ř í  
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m e n š í  n e f o r m á l n í  s k u p i n y  n a  z á k l a d ě  z á j m u  a  e m o c i o n á l n í c h  
v a z e b  j e j í c h  č l e n ů  -  ž á k ů .  S t r u k t u r a  t ě c h t o   n e f o r m á l n í c h  
s k u p i n  j e  u č i t e l ů m  m n o h d y  n e z n á m á ,  p ř e s t o  m á  n a  ž á k a  i  t ř í d u  
v ý z n a m n ý  v l i v .   K l a p i l o v á  ( 1 9 9 6 ) ,    u v á d í ,  ž e  s e  j e d i n c i  v e  
s k u p i n á c h  v r s t e v n í k ů  u č í  v z t a h ů m  r o v n o p r á v n o s t i  č i  a u t o r i t y  
v z n i k a j í c í m  s p o n t á n n ě .  T e d y  n a  j i n ý c h  z á k l a d e c h  n e ž  n a  
f o r m á l n í c h  a  g e n e r a č n ě  z a k o t v e n ý c h ,  j a k  j e  t o m u  u  v ě k o v ě  
h e t e r o g e n n í c h  s k u p i n ,  k d e  p ř e v l á d a j í  v z t a h y  a u t o r i t y  z a l o ž e n é  
n a  r e a k c i  d o s p ě l í  -  d ě t i .  
     V r s t e v n i c k é  s k u p i n y  j s o u  p r o  s v é  č l e n y  p ř e v á ž n ě  
r e f e r e n č n í  a  k o n f o r m n í .  I d e á l n í  s t a v  n a s t á v á ,  j e - l i  u  j e d i n c e  
j e h o  č l e n s k á  s k u p i n a  s o u č a s n ě  s k u p i n o u  r e f e r e n č n í  ( d o  n í ž  
c h c e  j e d i n e c  p a t ř i t  a  s  j e j í m i ž  h o d n o t a m i ,  n o r m a m i  a  v z o r c i  
c h o v á n í  s e  i d e n t i f i k u j e ) .  Š k o l n í  t ř í d a  s e  s a m a  u t v á ř í ,  m á  s v á  
v l a s t n í  p r a v i d l a  c h o v á n í .  T a  v z n i k a j í  s p o n t á n n ě  a  j s o u  
n e p s a n á .  Ž á k ,  k t e r ý  n e n í  s c h o p e n  s e  d o s t a t e č n ě  a d a p t o v a t  n a  
t y t o  n o r m y ,  s e  m ů ž e  d o s t a t  d o  i z o l a c e  n e b o  k o n f l i k t u .  N o r m y  
t ř í d y  j s o u  t e d y  ú č i n n ý m  n á s t r o j e m  k  o v l i v ň o v á n í  c h o v á n í  
ž á k a .   
 
3 . 2 .  K o n f o r m i t a  a  p ř i t a ž l i v o s t  s k u p i n y  v e  v z t a h u  k  c h o v á n í         
      ž á k a  
 
     T ř í d a  m ů ž e  v y t v á ř e t  n a  j e d i n c e  t z v .  n o r m a t i v n í  t l a k ,  a b y  
b y l  v e  t ř í d ě  k o n f o r m n í ,  t e d y  a b y  s e  p ř i z p ů s o b i l  n á z o r ů m  a  
p o s t o j ů m  s k u p i n y .  K o n f o r m i t a  v  c h o v á n í  m ů ž e  b ý t  
m o t i v o v á n a  i  t e n d e n c í  k  n á p o d o b ě ,  k t e r á  v e d e  k  t o m u ,  a b y  s e  
ž á c i  v  n á z o r e c h ,  p o s t o j í c h  a  č i n e c h  p ř í l i š  n e l i š i l i  o d  s v é  
š k o l n í  s k u p i n y .    
       U  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  n a  Z á k l a d n í  š k o l e  
p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  s e  k o n f o r m i t a  p r o j e v i l a  
v  p ř e j í m á n í  m ó d n í c h  p r v k ů  v  o b l é k á n í  a  v  ú č e s u ,  v  o b l i b ě  
h u d e b n í c h  ž á n r ů  a  v e  s t y l u  v y j a d ř o v á n í .  C h l a p c i  n o s i l i  
n a g e l o v a n é  v l a s y  s  m e l í r e m  a  p o s l o u c h a l i  h u d b u  o d  
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z a h r a n i č n í c h  s k u p i n  m l a d ý c h  p o p - r o c k o v ý c h  z p ě v á k ů .  P ř i  
n e v e r b á l n í m  v y j a d ř o v á n í  p o u ž í v a l i  z v ý š e n o u  g e s t i k u l a c i  
r u k o u .   
     K o n f o r m i t a ,  v y v o l a n á  t l a k e m  t ř í d y ,  m ů ž e  z p ů s o b i t ,  ž e  ž á k  
j e  o c h o t e n  r e s p e k t o v a t  i  t a k o v é  n o r m y  c h o v á n í ,  k t e r é  p ů v o d n ě  
v y t v o ř i l y  s o u č á s t  j e h o  v l a s t n í c h  n o r e m  a  h o d n o t ,  č i  m o h o u  b ý t  
d o k o n c e  p r o t i k l a d n é .  R o d i č e  i  u č i t e l é  s i  p a k  k l a d o u  o t á z k u ,  
p r o č  s e  o n o  d í t ě  -  ž á k  c h o v á  o d l i š n ě  o d  n o r e m ,  k t e r é  z n á  
z  d o m o v a  č i  z e  š k o l y .  
     S k u p i n a  s l o u ž í  t a k é  j a k o  a l i b i  p r o  j i n a k  n e p ř i j a t e l n é  
c h o v á n í .  P ř í k l a d e m  t o h o  j e  „ d a v o v é  c h o v á n í “ ,  k d y  ž á c i  
z t r á c e j í  k o n t r o l u  n a d  s v ý m  c h o v á n í m ,  p o d l é h a j í   a t m o s f é ř e   
š k o l n í  t ř í d y  a  p o z d ě j i  o m l o u v a j í  s v é  c h o v á n í  c h o v á n í m  c e l é  
s k u p i n y  s l o v y  „ d ě l a j í  t o  v š i c h n i “ .  
     J a k o  p ř í k l a d  „ d a v o v é h o  c h o v á n í “  t ř í d y  s  m e n t á l n ě  
p o s t i ž e n ý m i  ž á k y  j e  s i t u a c e ,  k t e r á  n a s t a l a  v  š e s t é m  r o č n í k u  
v  h o d i n ě  v ý t v a r n é  v ý c h o v y  n a  Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  v  
Ž i d l o c h o v i c í c h .  T ř í d a  b y l a  t v o ř e n a  s k u p i n o u  ž á k ů  
s  p r ů m ě r n ý m i  z n a l o s t m i ,  v ů d c e m  b y l  p r o s p ě c h o v ě  v e l m i  s l a b ý  
ž á k ,  k t e r ý  n e u s t á l e  v y r u š o v a l ,  p r a l  s e ,  p ř e d v á d ě l  s e  p ř e d  
s p o l u ž á k y ,  s t á l e  n ě k o h o  p r o v o k o v a l .  N a  j e h o  p o d n ě t  s i  ž á c i  
v z á j e m n ě  z a š p i n i l i  v o d o u  o d  b a r e v  s v é  p r á c e  a  t a k é  z n e č i s t i l i  
c e l o u  t ř í d u .  N a  v ý z v u  u č i t e l e ,  k d o  z a č a l  p o š k o z o v a t  v ý t v a r n é  
p r á c e ,  o d ě v y  i  t ř í d u ,  s e  n i k d o  n e p ř i z n a l .  P o  s k o n č e n í  v ý u k y  
n e c h a l  u č i t e l  ž á k y  v y t v o ř i t  n o v é  p r á c e  a  t a k é  s e   d o h o d l  s e  
š k o l n i c í ,  ž e  j í  ž á c i  b u d o u  p o m á h a t   p ř i  ú k l i d u  š k o l y  p o  c e l ý  
t ý d e n .  
     M u s í m e  z d e  p ř i p o m e n o u t  i  m í r u  e m o c i o n á l n í h o  u s p o k o j e n í  
z  v r s t e v n i c k ý c h  v z t a h ů  a  v z á j e m n é h o  s o u ž i t í .  J e  d ů l e ž i t é ,  j a k  
p e v n ě  č i  v o l n ě  j e  t ř í d a  s t r u k t u r o v a n á ,  j a k é  v y m e z u j e  p o z i c e  i  
r o l e ,  j a k é  c h o v á n í  o c e ň u j e ,  o d m í t á  č i  s a n k c i o n u j e .  D o  p r o c e s u  
i n t e r a k c e  m o h o u  v s t u p o v a t  i  u r č i t á  s p e c i f i k a  ž á k ů ,  m ů ž e  t o  
b ý t  v z h l e d ,  v ě c i ,  k t e r é  v l a s t n í ,  j e h o  z á j m y ,  n á z o r y ,  a  p o k u d  
j s o u  p o s t ř e h n u t y  a  o h o d n o c e n y  s p o l u ž á k y  t ř í d y ,  p a k  v z n i k á  
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z á j e m  o  o s o b n o s t .  T a k  d o c h á z í  k  p r e f e r e n c i  j e d n ě c h   a  
o d m í t á n í  d r u h ý c h ,  n a s t á v á  t z v .  v ý b ě r o v é  c h o v á n í .  
     P ř i t a ž l i v o s t  s k u p i n y  m ů ž e  t a k é  p ů s o b i t  n a  ž á k a  n a  o k r a j i  ,  
k t e r ý  s e  s n a ž í  p r o n i k n o u t  d o  u z n á v a n ě j š í c h  v r s t e v  s k u p i n y .  V e  
t ř í d ě   s e  č a s t o  j e d n á  o  u z n á n í  d í k y  v l a s t n i c t v í  p ř e d m ě t ů  -  
z n a č k o v é  o b l e č e n í ,  d r a h á  e l e k t r o n i k a  a j .  P o k u d  s e  j e d n á  o  
ž á k a  z  e k o n o m i c k y  s l a b š í  r o d i n y ,  m ů ž e  s e  p o k u s i t  i  o  k r á d e ž  
t ě c h t o  p ř e d m ě t ů ,  j e n  a b y  p r o n i k l  h l o u b ě j i  d o  s k u p i n y .  K r á d e ž e  
t a k é  m o h o u  s i g n a l i z o v a t  k u p o v á n í  p ř í z n ě  s p o l u ž á k ů .  J i n d y  
m ů ž e  j í t  o  ž á k a ,  k t e r ý  s v o u  a g r e s i v i t o u  r e a g u j e  b u ď  n a  
o d m í t á n í  s k u p i n o u ,  n e b o  s e  d í k y  t o m u t o  „ n á s i l í “   s n a ž í  
d o n u t i t  o s t a t n í  s p o l u ž á k y  k  p ř i j e t í  m e z i  n ě .   P o d r o b n ě j i  j e  
t a t o  p r o b l e m a t i k a  p o p s á n a  v  k a p i t o l e  5 .  
     S l o ž i t á  b ý v á  s i t u a c e  u  j e d i n c ů  e m o c i o n á l n ě  o p o m í j e n ý c h ,  
p ř e h l í ž e n ý c h ,  i z o l o v a n ý c h  č i  o d m í t a n ý c h .  T a k o v á  s i t u a c e  
v y v o l á v á  z v l á š t ě  u  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  s n a h u  
v  č e m k o l i v  v y n i k n o u t ,  s  k ý m k o l i  s p o l u p r a c o v a t ,  d a j í   s e b o u  
m a n i p u l o v a t ,  u p o z o r ň u j í  n a  s e b e  z a  k a ž d o u  c e n u .  N e v y c h á z í - l i  
j i m  t a t o  s n a h a ,  u c h y l u j í  s e  č a s t o  k  j i n ý m  s k u p i n á m ,  k t e r é  v š a k  
m o h o u  m í t  n e s p o l e č e n s k ý  č i  p r o t i s p o l e č e n s k ý  p r o g r a m .  
     V e  v r s t e v n i c k ý c h  s k u p i n á c h  j s o u  n o r m y  a  h o d n o t y  
r e l a t i v n ě  v o l n ě j š í ,  a l e  m o h o u  b ý t  t v r d ě j i  s a n k c i o n o v á n y .  
J e d i n e c  s e  v  t ě c h t o  s k u p i n á c h  u č í  v ý r a z n ě j i   p r o s a z o v a t ,  ř e š i t  
p r o b l é m y  a  p ř e k o n á v a t  f r u s t r a c e .  T y t o  s k u p i n y  t a k é  u m o ž ň u j í ,  
a b y  s e   o s a m o s t a t n i l o  o d  r o d i n y .  R o d i č e  a  d o s p ě l í  o b v y k l o  
v y ž a d u j í  p o s l u š n o s t ,  k á z e ň ,  p l n ě n í  ú k o l ů ,  v r s t e v n í c i  v š a k  
m o h o u  n a b í d n o u t  k o o p e r a c i ,  s p o l e č n é  z á ž i t k y ,  s o u d r ž n o s t  
m o ž n o s t  s e b e u p l a t n ě n í ,  o s o b n í  n e z á v i s l o s t  n a  d o s p ě l ý c h .   
R o v n o p r á v n o s t  m e z i  č l e n y  s e  v í c e  u p l a t ň u j e  v e  v r s t e v n i c k ý c h  
s k u p i n á c h  n e ž  v  r o d i n ě .   
     P ř e d n o s t í  v r s t e v n i c k ý c h  s k u p i n  j e  o c e n ě n í  i  j i n ý c h  
v l a s t n o s t í ,  n e ž  k t e r é  p r e f e r u j í   d o s p ě l í :  i n i c i a t i v n o s t ,  s m y s l  
p r o  h u m o r ,  n á p a d i t o s t ,  o c h o t u  p o m á h a t ,  r ů z n é  d o v e d n o s t i  a t d .  
D í k y  z á t ě ž o v é  s i t u a c i  š k o l n í h o  p r o s t ř e d í  u s p o k o j u j e  
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v r s t e v n i c k á  s k u p i n a  t a k é  p o t ř e b u  u v o l n ě n í ,  r e l a x a c e ,  z á b a v y .  
Č l e n ů m  s k u p i n y  z á l e ž í  t a k é  n a  t o m ,  j a k  s a m i  n a  o s t a t n í  
p ů s o b í ,  j a k  j s o u  j i m i  h o d n o c e n i .  U s i l u j í  o  t o ,  a b y  m ě l i  v e  
s k u p i n ě  u r č i t é  p o s t a v e n í ,  v l i v ,  m ě l i  s y m p a t i e  a p o d .  
     V e  s k u p i n ě  j s o u  o b l í b e n i  z e j m é n a  t i  j e d i n c i ,  k t e ř í  j s o u  
a k t i v n í ,  i n i c i a t i v n í ,  o p t i m i s t i č t í ,  č e s t n í ,  s e  s m y s l e m  p r o  
h u m o r ,  d b a j í  o  s v ů j  z e v n ě j š e k ,  n e j s o u  d o m ý š l i v í .  N a o p a k  
o d m í t a n í  j e d i n c i  s e  v y z n a č u j í  n á l a d o v o s t í ,  n e j i s t o t o u ,  n í z k ý m  
s e b e v ě d o m í m ,  m a l o u  s c h o p n o s t í  n a v a z o v a t  s o c i á l n í  k o n t a k t y ,  
n e d o v e d o u  s e  c h o v a t  v e  s p o l e č n o s t i ,  p o s t r á d a j í  s c h o p n o s t  
d á v a t - b r á t .  
 
3 . 3 .  V z t a h  ž á k a  k  f o r m á l n í m u  a  n e f o r m á l n í m u  ř á d u  
 
     V e  v ě t š i n ě  n e f o r m á l n í c h  s o c i á l n í c h  s k u p i n  -  t ř í d á c h  j s o u  
n o r m y  p r o t i š k o l s k y  z a m ě ř e n y .  N e f o r m á l n í  n o r m y  s i  ž á c i  
u t v á ř e j í  s a m i ,  p o d í l e j í  s e  n a  n i c h ,  j s o u  v í c e  v á z á n i  k  j e j i c h  
d o d r ž o v á n í  a  n a v í c  t a k t o  v z n i k l é  n o r m y  o d p o v í d a j í  j e j i c h  
h o d n o t á m  a  p o t ř e b á m .  Z á l e ž í  t e d y  n a  s t r u k t u ř e  s k u p i n y ,  
v ů d c í c h .  
     H a d j - M o u s s o v á  ( 2 0 0 1 )  u v á d í ,  ž e  p ů s o b e n í  v r s t e v n i c k é  
s k u p i n y  z á l e ž í  n a  t o m ,  j s o u - l i  h o d n o t y  n e f o r m á l n í  s k u p i n y  v e  
t ř í d ě  v  s o u l a d u  č i  a l e s p o ň  n i k o l i  k  f o r m á l n í m  h o d n o t á m  a  
n o r m á m  š k o l y .  H o v o ř í  t a k é  o  t o m ,  ž e  z á l e ž í  t a k é  n a  
s o u d r ž n o s t i  t ř í d y  a  j e j í  p ř i t a ž l i v o s t i  p r o  č l e n y  s k u p i n y .   
V e  š k o l n í c h  t ř í d á c h  j e  d o d r ž o v á n í  n o r e m  s k u p i n y  n ě k d y  a ž  
z á l e ž i t o s t í  „ p ř e ž i t í “ ,  t z n .  ž e   s e  h ů ř e  a d a p t a b i l n í  ž á k  m u s í  
p o d ř í d i t  t l a k u  s k u p i n y ,  p o k u d  c h c e  b ý t  v e  s k u p i n ě  t o l e r o v á n  a  
n e c h c e  s e  s t á t  t e r č e m  ú t o k ů .  
     „ Z v l á š t ě  n á p a d n é  j e  t o  v  p ř í p a d ě  š i k a n y ,  k d y  š i k a n o v a n é  
d í t ě  s n á š í  n ě k d y  h r o z i v é  t ý r á n í  a  p ř e s t o  s e  n e s v ě ř í ,  r a d ě j i  
v o l í  ú n i k  z  t r ý z n i v é  s o c i á l n í  s i t u a c e  ú t ě k e m ,  n ě k d y  a ž  
p o k u s e m  o  s e b e v r a ž d u “ . 7   
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     I n s t i t u c e  š k o l y  m á  s v ů j  o f i c i á l n í  s o c i á l n í  ř á d ,   j e h o ž  
o b s a h e m  j s o u  s m ě r n i c e ,  n a ř í z e n í ,  r o z v r h y  h o d i n ,  z k o u š k y ,  
k l a s i f i k a č n í  ř á d ,  š k o l n í  ř á d ,  p r a v i d l a  c h o v á n í  a t d .  
P ř e d s t a v i t e l i  a  p r o v o z o v a t e l i  f o r m á l n í h o  š k o l n í h o  ř á d u  j s o u  
v e d e n í  š k o l y  a  u č i t e l s k ý  s b o r . 8  I n t e r a k c e  j e  z a m ě ř e n a  n a  
v n ě j š k o v ě  s t a n o v e n é  c í l e  a  o b s a h y ,  v y c h á z í  o d  u č i t e l e ,  j e  
u s p o ř á d á n a  p o m o c í  r i t u á l ů  a  s a n k c í .   
    P o d  p o v r c h e m  t o h o t o  ř á d u  s e  o d e h r á v á  s p o n t á n n í  s o c i á l n í  
ž i v o t  ž á k ů ,  k t e r ý  o d p o v í d á  j e j i c h  p ř e d s t a v á m  o v l i v n ě n ý c h  
j e j i c h  c í l i ,  p o t ř e b a m i ,  z á j m y ,  h o d n o t a m i  a t d .  O z n a č u j e m e  h o  
j a k o  n e f o r m á l n í  ř á d .   J d e - l i  o  p r o b l é m y  v y p l ý v a j í c í  m e z i  
š k o l n í m i  a  ž á k o v s k ý m i  n o r m a m i ,  ž á c i  z p r a v i d l a  n e j s o u  b r á n i  
v  p o t a z  p ř i  s t a n o v o v á n í  f o r m á l n í c h  n o r e m  c h o v á n í  v e  š k o l e .  
      D o k l a d e m  t o h o  j e  b ě ž n ý  š k o l n í  ř á d  Z á k l a d n í  š k o l y  
p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  Ř á d  v i s í  v  k a ž d é  t ř í d ě  n a  
v i d i t e l n é m  a  d o s t u p n é m  m í s t ě  p r o  ž á k y .  Ž á c i  s e  s  n í m  
s e t k á v a j í  a  s e z n a m u j í  j i ž  d r u h ý  š k o l n í  d e n ,  k d y  j e  n á l e ž i t ě  
p r o b r á n .  P o t é   j e  j i m  p ř i p o m e n u t  v  p r ů b ě h u  š k o l n í h o  r o k u  
v  t ř í d n i c k ý c h  h o d i n á c h  n e b o  p ř i  v á ž n ě j š í c h  k á z e ň s k ý c h  
p ř e s t u p c í c h .  O p ě t  d e m o n s t r u j i  n a  p ř í k l a d u  z e  s v é  p r a x e  n a  
v ý š e  u v e d e n é  š k o l e .  P o u k á z a l a  b y c h  n a  p í s m e n o  A ,  b o d  3  ( v i z  
p ř í l o h a  č .  3 ) .  V  d n e š n í  s p o l e č n o s t i  d í v k y  v e l m i  d b a j í  n a  s v ů j  
v z h l e d .  S o u č á s t í   o b l e č e n í  j e  i  l í č e n í  a  ú p r a v a  n e h t ů .  V ý š e  
z m í n ě n ý  š k o l n í  ř á d  v š a k  n e d o v o l u j e  a n i  l í č e n í  a n i  n a l a k o v a n é  
n e h t y .  A  t a k  d í v k y  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ě k u  n a r á ž e j í  n a  n ě k t e r é  
u č i t e l e ,  k t e ř í  j e  k a ž d é  r á n o  p o s í l a j í  u m ý t  s i  o b l i č e j .  J i s t ě  b y  
b y l o  l e p š í  d o h o d n o u t  s e  s  ž á k y  n a  p ř i j a t e l n é  m í ř e  ú p r a v y  
z e v n ě j š k u  k e  s p o k o j e n o s t i  o b o u  s t r a n .  Ž á c i   b y   p a k  n e v n í m a l i  
z m í n ě n ý   š k o l n í  ř á d  v š a k  n e d o v o l u j e  a n i  l í č e n í  a n i  n a l a k o v a n é  
 
________________________ 
7 HADJ-MOUSSOVÁ, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. Liberec: Technická univerzita,        
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n e h t y .  A  t a k  d í v k y  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ě k u  n a r á ž e j í  n a  n ě k t e r é  
u č i t e l e ,  k t e ř í  j e  k a ž d é  r á n o  p o s í l a j í  u m ý t  s i  o b l i č e j .  J i s t ě  b y  
b y l o  l e p š í  d o h o d n o u t  s e  s  ž á k y  n a  p ř i j a t e l n é  m í ř e  ú p r a v y  
z e v n ě j š k u  k e  s p o k o j e n o s t i  o b o u  s t r a n .  Ž á c i  b y  p a k  n e v n í m a l i  
š k o l n í  ř á d  j a k o  n ě j a k é h o  „ s t r a š á k a “ ,  a l e  j a k o  r e g u l é r n ě  
s t a n o v e n á  p r a v i d l a  o b ě m a  s t r a n a m i .   
     F o r m á l n í  n o r m y  j s o u  s t a n o v o v á n y  v e d e n í m  š k o l y  a  u č i t e l i ,  
a  ž á c i  t u d í ž  n e m a j í   ž á d n ý  v l i v  n a  j e j i c h  v y m e z e n í .  Z  t o h o t o  
d ů v o d u  n e c í t í  n o r m y  j a k o  „ s v é “  a  č a s t o  j e  d o d r ž u j í  j e n  p r o t o ,  
a b y  s e  v y h n u l i  s a n k c í m .  D í k y  n a p ě t í  m e z i  f o r m á l n í m  a  
n e f o r m á l n í m  ř á d e m  m o h o u  v z n i k n o u t  k o n f l i k t y  m e z i  u č i t e l i ,  
v e d e n í m  a  ž á k y .  J a k o  j e d n a  z  n a b í z e j í c í c h  s e  m o ž n o s t í ,  j a k  s e  
p ř i z p ů s o b i t  ř á d ů m ,  j e  s p o l e č n é  j e d n á n í  š k o l y  s  ž á k y ,  k t e ř í  b y  
m ě l i  m o ž n o s t  p o d í l e t  s e  n a  s p o l e č n é m  v y t v á ř e n í  n o r e m  
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4 .  S O C I Á L N Í  K L I M A  T Ř Í D Y  A  J E H O  D O P A D Y  
 
4 . 1 .  V l i v  s t y l u  ř í z e n í   n a  k l i m a  t ř í d y  
 
     S o c i á l n í  k l i m a  j e  m n o h ý m i  a u t o r y  o z n a č o v á n o   j a k o  
s k u p i n o v á  a t m o s f é r a .  J e  u t v á ř e n o  c h a r a k t e r e m  v z t a h ů  a  
i n t e r a k c í  m e z i  j e d i n c i  v  s o c i á l n í m  p r o s t ř e d í  a  t a k é  t y t o  
v z t a h y  a  i n t e r a k c e  o v l i v ň u j e .  D ů l e ž i t é  j e  t o ,  j a k  s a m i  č l e n o v é  
s o c i á l n í  s k u p i n y  k l i m a  v n í m a j í  a  p r o ž í v a j í .   P o j e m  k l i m a  
o z n a č u j e  s i t u a č n ě  e m o č n í  n a l a d ě n í  v e  s k u p i n ě .  M e z i  h l a v n í  
z n a k y  k l i m a t u  š k o l n í h o  p r o s t ř e d í  ř a d í  Ř e z á č  ( 1 9 9 8 )  
n á s l e d u j í c í :  
•  z v l á š t n o s t i  k o n k r é t n í  š k o l y  ( t r a d i c e ,  n o r m y )  
•  z v l á š t n o s t i  s k l a d b y  a  z p ů s o b u  v ý u k y  j e d n o t l i v ý c h  
p ř e d m ě t ů  
•  z v l á š t n o s t i  o s o b n o s t i  u č i t e l ů  a  v z t a h ů  m e z i  u č i t e l i  
•  s p e c i f i k a  š k o l n í c h  t ř í d   
•  i n d i v i d u á l n í  z v l á š t n o s t i  o s o b n o s t i  ž á k ů  
 
      M a r e š  a  K ř i v o h l a v ý  ( 1 9 9 5 )  s e  o  k l i m a t u  t ř í d y  v y j a d ř u j í  
j a k o  o  s o u b o r u  z o b e c n ě n ý c h  p o j m ů ,  v n í m á n í  p r o c e s ů  
o d e h r á v a j í c í c h  s e  v e  t ř í d ě  a  e m o c i o n á l n í h o  r e a g o v á n í  ž á k ů  n a  
n ě .  
     H a d j - M o u s s o v á  ( 2 0 0 1 )  z a  s o c i á l n í  k l i m a  o z n a č u j e  t r v a l e j š í  
s o c i á l n ě - p s y c h o l o g i c k é  c h a r a k t e r i s t i k y  s o c i á l n í h o  p r o s t ř e d í ,  
k t e r é  j s o u  p r o  t o t o  p r o s t ř e d í  t y p i c k é .  Ř í k á ,  ž e  j d e  o  
d l o u h o d o b é ,  m á l o  p r o m ě n l i v é  s o c i á l n í  j e v y ,  k t e r é  p r o b í h a j í  
b e z  o h l e d u  n a  o k a m ž i t é  s i t u a c e .   
     K l i m a  t ř í d y  m á  v l i v  n a  u t v á ř e n í  v z á j e m n ý c h  v z t a h ů  m e z i  
ž á k y  a  z á r o v e ň  j e  v z t a h y  m e z i  ž á k y  v y t v á ř e n o .  V y t v á ř í  s e  p o  
c e l o u  d o b u  e x i s t e n c e  t ř í d y  a  j e  t a k é  o v l i v ň o v á n o  c e l k o v ý m  
k l i m a t e m  š k o l y ,  p e d a g o g i c k ý m  s b o r e m ,  v ý c h o v n ý m  a  
p e d a g o g i c k ý m  s t y l e m  a  v z t a h e m  k  ž á k ů m .   
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     A t m o s f é r a  ž i v o t a  š k o l n í  t ř í d y  j e  n a  Z á k l a d n í  š k o l e  
p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  p ř e d e v š í m  o v l i v ň o v á n a  s t y l e m  
ř í z e n í .   V  p e d a g o g i c k é m  s b o r u  n a  š k o l e  s e  m ů ž e m e  s e t k a t  s e  
d v ě m a  z á k l a d n í m i  p ř í s t u p y  u č i t e l ů  k  ž á k ů m .  N a  j e d n é  s t r a n ě  
j e  t o  u č i t e l ,  k t e r ý  j e  t ř í d ě  n a k l o n ě n ,  ž á k ů m  s e  v ě n u j e  i  v e  
s v é m  v o l n é m  č a s e .  J e h o  p ř í s t u p  j e  p ř í z n i v ý  a  v ř e l ý .  Z p r a v i d l a  
p o d p o r u j e  s a m o s t a t n o s t  ž á k a ,  k t e r ý  s e  r o v n ě ž  m ů ž e  s v o b o d n ě  
v y j a d ř o v a t  k  n o r m á m  t ř í d y ,  p ř í p a d n ě  j e  p o z m ě ň o v a t .  T e n t o  t y p  
u č i t e l e  u ž í v á  č i t e l n é  a  s t a b i l n í  h o d n o c e n í  ž á k ů .  M u s í - l i  
p ř i s t o u p i t  k  n e g a t i v n í m u  h o d n o c e n í ,  z p ě t n á  r e a k c e  p a k  
p r o b í h á  u  ž á k ů  s  m e n t á l n í  p o r u c h o u  m í r n ě j i .  N a  d r u h é  s t r a n ě  
s e  m o h o u  ž á c i   s e t k a t  s  c h l a d n ý m   p ř í s t u p e m  u č i t e l e ,  
s  d i r e k t i v n í m  v e d e n í m  f o r m o u  z á k a z ů ,  p ř í k a z ů ,  p o k y n ů .  
V  d ů s l e d k u   n e s t a b i l n o s t i   e m o č n í  s t r á n k y  a  p o s t i ž e n í  
i n t e l e k t o v é  o b l a s t i   p a k  ž á k   v e n t i l u j e  s v é  c h o v á n í  v  m í r n ě j š í  
p o d o b ě  z l o z v y k y ,  v z d o r o v i t o s t í ,  n e p o s l u š n o s t í ,  v  h o r š í  p o d o b ě   
a g r e s í .    S t y l  ř í z e n í  t ř í d y  u č i t e l e  n a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  
p r a k t i c k ý c h  v y ž a d u j e  p r o f e s i o n a l i t u ,  k l i d ,  t r p ě l i v o s t  a  
d ů s l e d n o s t .  D ů l e ž i t á  j e  i  e m p a t i e .  V h o d n ý  p ř í s t u p  k  v e d e n í  
ž á k ů  l z e  c h a r a k t e r i z o v a t  d e f i n o v a n ý m i  c í l i ,  p ř e s n o u  
o r g a n i z a c í  č i n n o s t í  a  p o s t u p y  h o d n o c e n í .  T y t o  d í l č í  h o d n o t y  
p ř e d s t a v u j í  p r o  ž á k y  p ř e d v í d a t e l n ý  a  b e z p e č n ý  p r o s t o r ,  a   
u č i t e l  s e  t a k  v y v a r u j e  p r u d k é  e m o t i v n í  r e a k c i  p o s t i ž e n ý c h  
j e d i n c ů .  P ř i  h o d n o c e n í  n e n í  ž á d o u c í  s r o v n á v a t  s l a b š í  ž á k y  
s  t ě m i  l e p š í m i .  P ř i  n e ú s p ě c h u  ž á k a  b y  m ě l  u č i t e l  j e d i n c e  
m o t i v o v a t ,  p o d p o ř i t ,  p o v z b u d i t  a  p o s u n o u t  h o  k  d a l š í m u  
v ý k o n u .  
     C o  ž á c i  n e j v í c e  o c e ň u j í  u  u č i t e l ů ,  j e  s m y s l  p r o  h u m o r .  T e n  
m ů ž e  p o m o c i   m í r n i t  k o n f l i k t y ,  z a h n a t  r o z p a k y ,  z v ý š i t  
p o z o r n o s t .  N e v h o d n ý  j e  h u m o r   v  p ř í p a d ě ,  k d y    m á  i r o n i c k ý  
p o d t e x t ,  z v y š u j e  ú z k o s t ,  o b z v l á š ť  u  ž á k ů  p r o c h á z e j í c í c h  
o b d o b í m  p u b e r t y .  H u m o r  j e  j e d n í m  z  f a k t o r ů ,  k t e r ý  z l e p š u j e  
a t m o s f é r u  v e  t ř í d ě ,  z v y š u j e  s o u d r ž n o s t   a  z m e n š u j e  
„ v z d á l e n o s t “  m e z i  u č i t e l e m  a  ž á k e m .  P ř í z n i v á  a t m o s f é r a  
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p ř i s p í v á  k  o p t i m i s m u  a  r a d o s t i  z e  v z á j e m n é h o  s e t k á v á n í ,  
k l a d n ě  p ů s o b í  n a  u t v á ř e n í  ž á k o v s k é h o  k o l e k t i v u  i  n a  
ú s p ě š n o s t  ž á k a  v e  v y u č o v a c í m  p r o c e s u .  T a t o  o s o b n í  s i t u a c e  
ž á k a  s e  p a k  p r o m í t á  i  d o  j e h o  v o l n é h o  č a s u  v ý b ě r e m  
r o z m a n i t ý c h  č i n n o s t í  a  a k t i v i t .  
     S o c i á l n í  k l i m a  t ř í d y  j e  z á v i s l é  n a  s i t u a c i  v  s o c i á l n í  
s k u p i n ě  t ř í d y .  C h á p á n í  k l i m a t u  v e  t ř í d ě  o v l i v ň u j í  f a k t o r y ,  
j a k o  j s o u :  s l o ž e n í  s o c i á l n í  š p i č k y ,  c í l e  s k u p i n y ,  s o u d r ž n o s t  
a p o d .  J e  t a k é  r o z d í l  m e z i  c h l a p c i  a  d ě v č a t y .  C h l a p c i  v n í m a j í  
t ř í d u  j a k o  s o u d r ž n ě j š í ,  k o n f l i k t y  ( t ř e n i c e )  a  r v a č k y  b e r o u  j a k o  
m é n ě  z á v a ž n é ,  z a t í m c o  d í v k y  s h l e d á v a j í  j e j i c h  v ě t š í  
v ý z n a m n o s t  a  f r e k v e n c i .  D í v k y  n a o p a k  l é p e  p ř i j í m a j í  p r a v i d l a  
t ř í d y  a  r y c h l e j i  s e  a d a p t u j í .  
 
4 . 2 .  S o c i á l n í  p o z i c e  ž á k a  v e  t ř í d ě  
 
     P o s t a v e n í  č l e n ů  v  s o c i á l n í  s k u p i n ě  n a z ý v á m e  s o c i á l n í  
p o z i c í .  S o c i á l n í  p o z i c e  j s o u  u s p o ř á d á n y  h i e r a r c h i c k y .   
     P o d l e  Ř e z á č e  ( 1 9 9 8 )  r o z e z n á v á m e  t y p i c k é  s t r u k t u r y  
v  h i e r a r c h i i  s k u p i n y  d l e  n ě k o l i k a  h l e d i s e k :  
 
  S o c i á l n í  p o z i c e  d l e  v l i v u  v e  s k u p i n ě  
•  v ů d c o v é  
•  a k t i v n í  p o m o c n í c i  v ů d c e  
•  p o d ř í z e n í ,  z á v i s l í  č l e n o v é  
•  p a s i v n í  č l e n o v é  
•  o k r a j o v í  č l e n o v é  
 
     S r o v n á m e - l i  K o h o u t k a  ( 1 9 9 8 )  s  Ř e z á č e m  ( 1 9 9 8 ) ,  o b a  
a u t o ř i  s h o d n ě  r o z l i š u j í  j e d i n c e  v e  s k u p i n ě  z  h l e d i s k a  o s o b n í  
p o m o c i :   
o  v ů d c e  ( d o m i n u j í c í  o s o b a )  
o  p o m o c n í k  ( a k t i v n í  č l o v ě k )  
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o  s o u p u t n í k  ( z á v i s l á  o s o b a )  
o  p a s i v n í  j e d i n e c  
o  č l o v ě k  n a  p e r i f e r i i  
     T a k é  H r a b a l  ( 1 9 8 9 )  u v á d í ,  ž e  p o d s t a t o u  s t a t u s u   p o d l e  
v l i v u  j s o u  s c h o p n o s t i  ž á k a .  V ě t š í  v ý z n a m  z d e  m á  s p o n t á n n o s t  
v  s o c i á l n í m  k o n t a k t u  a  p o z i t i v n í  a k c e p t a c e  č l e n ů  s k u p i n y .  
 
   S o c i á l n í  p o z i c e  d l e  s y m p a t i í  v e  s k u p i n ě  
•  p o p u l á r n í ,  p r o  v ě t š i n u  p r ů b o j n ý  
•  o b l í b e n ý  m n o h ý m i  č l e n y  s k u p i n y  
•  a k c e p t o v a n í  -  p r o  n ě k t e r é  p ř i t a ž l i v í ,  o s t a t n í m  n e v a d í  
•  t r p ě n í  
•  s t o j í c í  m i m o  s k u p i n u  
     D l e  H r a b a l a  ( 1 9 8 9 )  s e  o b l í b e n o s t  v á ž e  k e  k a m a r á d s k é m u  
c h o v á n í ,  d o b r é  s c h o p n o s t i  k o m u n i k o v a t ,  s m y s l u  p r o  h u m o r ,  
t e d y  k  z í s k á n í  p ř i j a t e l n é  p o z i c e  v e  s v ě t ě ,  t e d y  i  t ř í d ě .  
 
   S o c i á l n í  p o z i c e  d l e  z p ů s o b u  p r o s a z o v á n í  v e  
s k u p i n ě  
•  p o d p o r o v a n í  -  z p ů s o b  p r o s a z o v á n í  a k c e p t o v á n  
•  o d m í t a n í  -  c h t ě j í  s e  p r o s a d i t ,  a l e  s k u p i n a  j i m  b r á n í  
•  p ř e h l í ž e n í  -  c h t ě j í  s e  p r o s a d i t ,  a l e  n e u m í  t o ,  s k u p i n a  
j e  p ř e h l í ž í  
•  i z o l o v a n í  -  n e c h t ě j í  s e  p r o s a z o v a t ,  s k u p i n a  j e  
n e a k c e p t u j e  
     K e  z p ů s o b u  p r o s a z o v á n í  b y c h o m  m o h l i  p ř i ř a d i t  H r a b a l o v u  
( 1 9 8 9 )  a l t e r n a t i v u  k o m p e t e n c e ,  k d y   ž á c i  o c e ň u j í  n e j v í c e  
i n t e l i g e n c i  a  v z d ě l a n o s t ,  a l e  n e s m í  b ý t  d o s a ž e n a  p ř í l i š n o u  p í l í  
a   s n a h o u .  
     K l i m a  t ř í d y  n e n í  z á v i s l é  p o u z e  n a  v e d e n í  t ř í d y  u č i t e l e m .  
N a  ř í z e n í  t é t o  s o c i á l n í  s k u p i n y  s e  p o d í l í  v ů d c e .  V ů d c e  t ř í d y  
m á  v z h l e d e m  k e  s v é  p o z i c i  m o ž n o s t  k o o r d i n o v a t  č i n n o s t i  a  
a k t i v i t y  t ř í d y   a   s p o l u v y t v á ř e t  k l i m a  a k c e p t o v a n é  o s t a t n í m i  
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ž á k y .  C i t l i v o s t ,  v n í m a v o s t ,  r e s p e k t o v á n í  i n d i v i d u á l n í c h  
p o t ř e b  a  z á j m ů  č l e n ů ,  i n i c i a t i v n o s t  s  o r g a n i z a č n í m i  
s c h o p n o s t m i ,  t o  j e  j e n  v ý č e t  z  v l a s t n o s t í  o s o b n o s t i  v ů d c e ,  
k t e r é  p ř i s p í v a j í  k  p o z i t i v n í m u  v e d e n í  t ř í d y .  U  j e d i n c ů  
s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  s  n e d o s t a t e č n o u  p s y c h o s o c i á l n í  
z r a l o s t í  s e  n ě k d y  v ů d c e m  s t a n e  ž á k ,  k t e r ý  c h c e  v í c e  v l á d n o u t ,  
z í s k a t  m o c ,  d o m i n o v a t .  V ů d č í  p o s t a v e n í  s i  z í s k á v á  
p ř e d v á d ě n í m  s e  p ř e d  t ř í d o u ,  f y z i c k ý m  n a p a d á n í m  s p o l u ž á k ů  a  
a g r e s i v i t o u .  Z e j m é n a  n ě k t e ř í  c h l a p c i  z e  t ř í d y  m o h o u  z a č í t  
n a p o d o b o v a t  j e h o  c h o v á n í ,  o s t a t n í  s p o l u ž á c i  s e   j e j  b o j í  n e b o  
s e  d r ž í  v  ú s t r a n í .  T e n t o  t y p  v ů d c e  m á  v ě t š i n o u  i  š p a t n ý  
p r o s p ě c h  a  k á z e ň s k é  p r o b l é m y .  
    S t r u k t u r a  s k u p i n y  š k o l n í  t ř í d y  j e  t v o ř e n a  s í t í  s o c i á l n í c h  
v z t a h ů ,  k t e r é  v z á j e m n ě  s p o j u j í  j e d n o t l i v é  č l e n y  s k u p i n y .  Z d e  
m ů ž e m e  s l e d o v a t  h i e r a r c h i i  č l e n ů  s k u p i n y   t j .  ž á k ů  a  t a k é  
m ů ž e m e  i d e n t i f i k o v a t  j e d n o t l i v é  p o d s k u p i n y  v e  t ř í d ě .  
     U  z a d á v á n í  d o t a z n í k ů   h i e r a r c h i c k é h o  u s p o ř á d á n í  ž á k ů  
d e v á t é h o  r o č n í k u  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  
ž á c i  p ř í l i š  n e r o z l i š u j í  r o z d í l y  m e z i  s y m p a t i e m i ,  v l i v e m  č i  
z p ů s o b e m  p r o s a z o v á n í  j e d i n c ů .  D ě l a l o  j i m  p o t í ž e  p o c h o p i t  
v ý z n a m  t ě c h t o  p o j m ů .  V ý s l e d k y  d o t a z n í k ů  v y š l y  t é m ě ř  s h o d n ě ,  
p r o t o  j s e m  s e  z a m ě ř i l a  p o u z e  n a  s o c i á l n í  p o z i c i  p o d l e  
s y m p a t i í  v e  s k u p i n ě ,  k t e r o u  ž á c i  c h á p a l i  a  u m ě l i  s i  p ř e d s t a v i t  
n e j l é p e  ( v i z  p ř í l o h a  č .  4 ) .   N e j v ě t š í  s y m p a t i e  m ě l  ž á k  M a r t i n  
F . ,  k t e r ý  p a t ř i l  m e z i  ú s p ě š n é  s t u d e n t y  s  v ý b o r n ý m  
p r o s p ě c h e m .  M a r t i n  F .  b y l  ž á k  o b l í b e n ý ,  c h y t r ý  a  b y s t r ý .  
V y z n a č o v a l  s e  d o b r ý m  v k u s e m  v  o b l é k á n í  (  n e  v š a k  z b y t e č n ě  
d r a h ý m  č i  z n a č k o v ý m  o b l e č e n í m ) ,  r o z u m ě l  p r á c i  s  p o č í t a č e m ,  
o r i e n t o v a l  s e  v  e l e k t r o n i c e ,  v  č e t b ě  a k t u á l n í c h  č a s o p i s ů  p r o  
m l á d e ž  ( o  a u t o m o b i l e c h ,  m o b i l n í c h  t e l e f o n e c h ,  o  p ř í r o d ě ,  
z v í ř a t e c h  a p o d . ) .  P r o  v ě t š i n u  s p o l u ž á k ů  b y l  p r ů b o j n ý  a  
p o p u l á r n í ,  z a u j í m a l  t a k  n e j v y š š í  m í s t o  v  s o c i á l n í  p o z i c i  d l e  
s y m p a t i í  v e  s k u p i n ě .  P o s t a v e n í  e x p e r t a  t ř í d y  z a u j a l a  L u c i e  L . ,  
d í v k a  r o v n ě ž  s  d o b r ý m  p o s p ě c h e m ,  b y s t r á ,  u  s p o l u ž á k ů  v e l m i  
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o b l í b e n á .  R o z v í j e l a  n á p a d y  M a r t i n a  F . ,  s p o l u p r a c o v a l a  s  n í m ,  
v ž d y  b y l a  o c h o t n á  p o m o c i .  U p r o s t ř e d  h i e r a r c h i c k é h o  
u s p o ř á d á n í  p o d l e  a k c e p t a c e  s e  u m í s t i l i  o s t a t n í  ž á c i  d e v á t é h o  
r o č n í k u .  P o u z e  j e d n a  ž á k y n ě  L u c i e  K .  b y l a  z a ř a z e n a  n a  m í s t o  
t r p ě n é h o  j e d n i c e .  N e b y l a  o b l í b e n á  v  k o l e k t i v u .  S p o l u ž á k ů m  
v a d i l o ,  ž e  L u c i e  K .  s  n i m i  p ř í l i š  n e k o m u n i k u j e ,  š p a t n ě  a  
n e m o d e r n ě  s e  o b l é k á ,  n e d o d r ž u j e  z á k l a d n í  h y g i e n u  ( m a s t n é  
v l a s y ,  z a n e d b a n é  a  š p i n a v é  n e h t y  a  r u c e ) ,  s n a ž í  s e  z a l í b i t  
u č i t e l ů m .  A l e  p r o t o ž e  o b č a s  z a c h r a ň o v a l a  t ř í d u  v e  v ý u c e  p ř i  
t e s t e c h ,  z k o u š e n í ,  s a m o s t a t n é  p r á c i  ž á k ů  d í k y  s v ý m  z n a l o s t e m  
a  p o c t i v o u  p ř í p r a v o u  n a  v y u č o v á n í ,  n e o c i t l a  s e  t a k  a ž  n a  
s a m é m  o k r a j i  s k u p i n y .  V  p ř í l o z e  č .  5  u v á d í m  k a z u i s t i k u  
M a r t i n a  F . ,  v  p ř í l o z e  č .  6  k a z u i s t i k u  L u c i e  L  a  v  p ř í l o z e  č .  7  
k a z u i s t i k u  L u c i e  K .  
     J i n ý  z p ů s o b  u s p o ř á d á n í  s k u p i n y  j e  i n s p i r o v á n  s o c i á l n í  
z k u š e n o s t í  t e r a p e u t i c k ý c h  a  v ý c v i k o v ý c h  s k u p i n ,  d ů r a z  j e  
k l a d e n  n a  o s o b n o s t n í  c h a r a k t e r i s t i k y  č l e n a  s k u p i n y .  
H a d j - M o u s s o v á  ( 2 0 0 1 )  r o z l i š u j e  p o z i c e  j e d i n c ů  v e  s k u p i n ě  
p í s m e n y  ř e c k é  a b e c e d y .  S r o v n á m e - l i  h i e r a r c h i c k é  r o z d ě l e n í  
H a d j - M o u s s o v é  ( 2 0 0 1 )  s  p o z i c e m i  j e d i n c ů  K o h o u t k a  ( 1 9 9 8 )  a  
a p l i k u j e m e - l i  v š e  n a  v ý š e  p o z o r o v a n ý  d e v á t ý  r o č n í k ,  p a k  
n á s l e d u j í c í  z á v ě r y  j s o u :  
A l f a  p o s t a v e n í ,  n e b o - l i  p o z i c e  S t a r ,  t e d y  p o s t a v e n í  
n e f o r m á l n í h o  v ů d c e  t ř í d y ,  a k c e p t o v a n é h o ,  n e j a k t i v n ě j š í h o  
ž á k a  s  p ř i r o z e n o u  a u t o r i t o u  z a u j í m a l  M a r t i n  F .  
B e t a  p o s t a v e n í ,  n e b o - l i  p o z i c e  E x p e r t a  z a u j í m a l a  L u c i e  L . ,  
d í v k a  v e l m i  t v o ř i v á ,  b y s t r á ,  r o z v í j e j í c í  n á v r h y  v ů d c e  t ř í d y ,  i  
k d y ž  o b č a s  s  k r i t i k o u   o s t a t n í c h  s p o l u ž á k ů .  T i t o  d v a  s p o l u ž á c i  
s e d ě l i  s p o l u  v  l a v i c i ,  m ě l i  m e z i  s e b o u  v ý b o r n ý  k a m a r á d s k ý  
v z t a h  ( p o c h á z e j í  z e  s t e j n é  o b c e  a  z n a j í  s e  o d  m a t e ř s k é  š k o l y ) .  
G a m a  p o s t a v e n í ,  n e b o - l i  p o z i c e  R o v n o c e n n é h o  s  p r ů m ě r n ý m i  
v o l b a m i  a  s o u ř a d n ý m  p o s t a v e n í m  z a u j í m a l i  o s t a t n í  ž á c i  v e  
t ř í d ě .  Ž á c i  s e  i d e n t i f i k o v a l i  s  t ř í d o u  n e b o  j í  p o d l e h l i ,  
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p ř i z p ů s o b i l i  s e ,  j e j i c h  č l e n s t v í  v e  t ř í d ě  s e  p r o j e v o v a l o  s p í š e  
p a s i v i t o u .  
O m e g a  p o s t a v e n í  n e b o - l i  p o z i c e  I z o l o v a n é h o  ž á k a  s e  v  t é t o  
t ř í d ě  n e u k á z a l o .  T a t o  p o z i c e  j e  c h a r a k t e r i s t i c k á  t í m ,  ž e  ž á k  
p a t ř í  v e  t ř í d ě  k  n e o b l í b e n ý m ,  n e a k c e p t o v a n ý m  j e d i n c ů m ,  
t v o ř í c í  t z v .  s o c i á l n í  o s t r o v .  V e  t ř í d ě  j e  t e n t o  ž á k  p ř í t o m e n  
p o u z e  f y z i c k y ,  a v š a k  p s y c h i c k y  j e  i z o l o v a n ý  o d  o s t a t n í c h .  
P o z i c i  O d m í t a n é h o  ž á k a  ( k e  k t e r é m u  n e m á  H a d j - M o u s s o v á  
( 2 0 0 1 )  s r o v n a t e l n é  p o s t a v e n í )  z a u j a l a  L u c i e  K .  U p o u t á v a l a  
s i c e  p o z o r n o s t  o s t a t n í c h  č l e n ů  t ř í d y ,  z e j m é n a  p ř i  v ý u c e ,  a v š a k  
t i  s  n í  s p í š e  n e k o m u n i k o v a l i  a  o d m í t a l i  j i .  
P  p o s t a v e n í  o b ě t n í h o  b e r á n k a  v  t o m t o  t ř í d n í m  k o l e k t i v u  
n e z a u j í m a l  ž á d n ý  ž á k .  
 
4 . 3 .  N e k á z e ň  j a k o  r u š i v ý  f a k t o r  a t m o s f é r y  v e  t ř í d ě  
 
     V  k a ž d é  t ř í d ě  p a n u j e  n ě j a k é  k l i m a ,  s o c i á l n í  a t m o s f é r a ,  
p ř í p a d n ě  p r a c o v n í  a t m o s f é r a ,  p o h o d a ,  k á z e ň  č i  n e k á z e ň .  P o d  
k á z n í  s i  v ě t š i n o u  p ř e d s t a v í m e  p o s l u š n o s t ,  d i s c i p l í n u ,  s l u š n é  
c h o v á n í ,  p o s l o u c h á n í  p ř í k a z ů ,  p l n ě n í  r o z k a z ů ,  d o d r ž o v á n í  
n o r e m ,  p o d ř i z o v á n í  s e  ř á d u  a t d .  K á z e ň  m ů ž e m e  t e d y  d e f i n o v a t  
j a k o  v ě d o m é  d o d r ž o v á n í  z a d a n ý c h  n o r e m .  K á z e ň  v  s o b ě  
z a h r n u j e  n e j e n  m o m e n t  p o d ř í z e n í ,  a l e  i  u r č i t é  a k t i v i t y .  J a k o  
p ř í k l a d  u v e d u  s i t u a c i ,  k d y  s e  d v a  ž á c i  b ě h e m  v y u č o v a c í  
h o d i n y  b a v í .  Ř e š í  o v š e m  o t á z k u  t ý k a j í c í  s e  p r o b í r a n é h o  
t é m a t u .  N a  j e d n é  s t r a n ě  s e   j e d n á  o  n e k á z e ň ,  n a  d r u h é  s t r a n ě  
a l e  o  ž á d o u c í  p r a c o v n í  r u c h  v e  t ř í d ě .  Z  h l e d i s k a  k á z n ě  j e  t e d y  
d ů l e ž i t á  a u t o r i t a  u č i t e l e .  K l í č  k  z a v e d e n í  d o b r é  k á z n ě  v e  t ř í d ě  
s p o č í v á  v  t o m ,  a b y  ž á c i  u č i t e l o v o  p o s t a v e n í  p ř i j a l i  a  u z n a l i ,  
ž e  u č i t e l  j e  o p r á v n ě n  ř í d i t  c h o v á n í  ž á k ů  a  p r ů b ě h  j e j i c h  
u č e n í .  P r o  v ý c h o v u  a  v ý v o j  j e d i n c e  j e  t e d y  ž á d o u c í  a  d ů l e ž i t á  
z d r a v á ,  d o b r á ,  v h o d n á  a  p ř i r o z e n á  a u t o r i t a .  C h a r a k t e r i s t i k a  
u č i t e l e ,  k t e r á  n a p o m á h á  k  u k á z n ě n o s t i  ž á k ů  b y  m ě l a  b ý t  
n á s l e d u j í c í :  
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•  p ř í s n o s t  a  d ů s l e d n o s t  
•  l á s k a  k  ž á k ů m  
•  z a j í m a v á  e f e k t i v n í  v ý u k a  
•  s e b e v ě d o m ý  v ý s t u p  
•  h u m o r  
•  s p r a v e d l i v o s t  
•  d o b r á  o r g a n i z a c e  v ý u k y  
•  a s e r t i v n í  c h o v á n í  
•  u č i t e l  j a k o  p ř í k l a d  s l u š n é h o  c h o v á n í  
•  u ž í v á n í  u k á z ň u j í c í c h  s y m b o l ů  
 
     S t e j n á  t ř í d a  m ů ž e  m í t  p ř i  r ů z n ý c h  h o d i n á c h  r ů z n o u  
a t m o s f é r u .  Z á v i s í  t o  n a  u č i t e l í c h ,  k t e ř í   v  d a n é  t ř í d ě  p ů s o b í .  
T ř í d a  j e  s p o l e č e n s t v í ,  k d e  s e  ž á c i  a  u č i t e l  u č í  v z á j e m n ě  
s p o l u p r a c o v a t .  U č i t e l  s e  s n a ž í  ž á k y  v y c h o v a t  k  z o d p o v ě d n o s t i  
z a  c h o v á n í  v e  t ř í d ě .  P o k u d  t e n t o  p o s t o j  s d í l í  p o u z e  u č i t e l ,  p a k  
s e  u  ž á k ů  s e t k á v á  s  n e k á z n í  v e  t ř í d ě .   P a s c h  ( 1 9 9 8 )  u v á d í  
č t y ř i  t y p y  ž á k ů ,  k t e ř í  v y r u š u j í  č a s t o  a  o p a k o v a n ě .  
C h a r a k t e r i s t i k a  j e  v e l m i  p ř í z n a č n á  p r o  j e d i n c e  s  m e n t á l n í m  
p o s t i ž e n í m .  Ž á k ,  k t e r ý  s e  s n a ž í  u p o u t a t  p o z o r n o s t  b ě h e m  
v ý u k y ,  m á  p o t ř e b u  n ě k a m  p a t ř i t  a  b ý t  p ř i j í m á n  o s t a t n í m i .  Ž á c i  
v y r u š u j í  n a p ř .  č a s t ý m  o d b í h á n í m  n a  t o a l e t u ,  p ř i  p r á c i  n ě č í m  
„ v r ž o u ,  š u s t í “  ( p i j í  z  p l a s t o v ý c h  l a h v í ,  c v a k a j í  p r o p i s k o u ,  
š k r á b o u  k r u ž í t k e m  p o  p r a v í t k u ) ,  b e z  v y z v á n í  o d p o v í d a j í  n a  
o t á z k u  u č i t e l e  t a k ,  ž e  o d p o v ě ď  j e  z c e l a  n e s p r á v n á  n e b o  
n e s m y s l n á .  Ž á k  p a k  n a b ý v á  p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  j e  u z n á v a n ý  v e  
t ř í d ě .   D a l š í  p o k u s ,  j a k  z í s k a t  u z n á n í  v e  t ř í d ě ,  j e  b o j  o  m o c .  
Ž á k  v n í m á  u č i t e l e  j a k o  p ř e k á ž k u ,  k t e r á  m u  b r á n í  z í s k a t  m o c .  
K  u č i t e l i  j e  d r z ý  a  v e r b á l n ě  h o  p r o v o k u j e .  M n o h d y  j e  ú č i n n é ,   
d á - l i  u č i t e l  ž á k o v i  s p l n i t   d ů l e ž i t ý  ú k o l ,  j a k o  j e  v y ř i z o v á n í  
v z k a z ů ,  r o z h o v o r  s  d ů l e ž i t ý m i  d o s p ě l ý m i ,  r o z d á v á n í  s e š i t ů ,  
p o m ů c e k  v e  t ř í d ě  a t d .  P ř i  n e ú s p ě š n é m  b o j i  o  m o c ,  k d y   m e t o d a   
p l n ě n í  d ů l e ž i t ý c h  ú k o l ů  n e n í  ú č i n n á ,  s e  m ů ž e  ž á k  z a č í t  m s t í t .  
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M s t u  a p l i k u j e  p o m o c í  u r á ž e k ,  v ý s m ě c h ů ,  p o k o ř o v á n í  n e b o  
n i č e n í  m a j e t k u  u č i t e l e .  S  t a k o v ý m  ž á k e m  j e  n u t n é  j e d n a t  
o p a t r n ě  a  n e d á v a t  m u  š a n c i  k e  s l o v n í  o d v e t ě .  P ř í p a d e m  
r u š i v é h o  c h o v á n í  j e  r o v n ě ž  h l e d á n í  s o u c i t u .  T a k o v ý  ž á k  s e  
„ t o u l á  v  m y š l e n k á c h “ ,  u č i t e l i  n a  o t á z k u  n e j č a s t ě j i  o d p o v í d á  
„ t o m u  n e r o z u m í m ,  t o  n e c h á p u “ .  V ě t š i n a  t ě c h t o  j e d i n c ů  s e  
v z d a l a  n a d ě j e ,  ž e  j i m  u č i t e l  n e b o  r o d i č  p o m o h o u .  T i t o  ž á c i  
p o t ř e b u j í  o d  u č i t e l e  p ř e s n ě  v ě d ě t ,  c o  s e  o d  n i c h  o č e k á v á  a  
n e z b y t n o u  p o d m í n k o u  p r o  z m í r n ě n í  n e k á z n ě  j e ,   a b y  s i  z a ž i l i  
ú s p ě c h  h n e d  n a  z a č á t k u  p r á c e .  
     N a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h  j e  ř e š e n í  t é t o  
p r o b l e m a t i k y  n a  d e n n í m  p o ř á d k u .   B ě h e m  v ý u k y  s e  u č i t e l  
s e t k á v á  s  k a ž d o d e n n í m  v y r u š o v á n í m ,  n e p o z o r n o s t í ,  
n e s o u s t ř e d ě n o s t í  a  m o t o r i c k ý m  n e k l i d e m  a   o  p ř e s t á v k á c h  z a s e  
s  i m p u l z i v n í m  c h o v á n í m ,  n a d á v k a m i ,  r v a č k a m i ,  v ý b u š n o s t í ,  
a g r e s i v i t o u ,  a p o d .  P o k u d  c h c e  p ř e d e j í t  v á ž n ý m  k á z e ň s k ý m  
p r o b l é m ů m ,  j e  d o b r é  s t a n o v i t  v e  t ř í d ě  u r č i t á  p r a v i d l a ,  j a k é  
c h o v á n í  j e  p ř i j a t e l n é  a  j a k é  n e .  P r a v i d l a  c h o v á n í  u r č u j e  j i ž  
z m i ň o v a n ý  f o r m á l n í  š k o l n í  ř á d ,   k t e r ý  s t a n o v u j e  m e z e  j a k  p r o  
ž á k a  ,  t a k   u č i t e l e .   
     P a s c h   ( 1 9 9 8 )  s e  t a k é  z a b ý v á  o t á z k o u  p r e v e n c e  r u š i v é h o  
c h o v á n í  v e  t ř í d ě .  M e z i  n e j ú č i n n ě j š í  ř a d í  p ř e k r ý v á n í ,  k d y  j e  
u č i t e l  s c h o p e n  v ě n o v a t  p o z o r n o s t  v í c e  u d á l o s t e m  v e  t ř í d ě .  U  
ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  j e  t a t o  m e t o d a  u ž í v a n á  b ě ž n ě .  V e  
j e d n é  t ř í d ě  b ý v á   s p o j e n o  v í c e  r o č n í k ů ,  t u d í ž  k a ž d á  s k u p i n a  
p r a c u j e  n a  j i n é m  ú k o l u .  T a t o  s i t u a c e  p ř í m o  v y b í z í  a  l á k á  ž á k a  
k  v y r u š o v á n í .  V h o d n o u  p r e v e n c í  š k o l n í  n e k á z n ě  j e  t a k é  
a k t i v a c e  t ř í d y ,  k d y  s e  u č i t e l  s n a ž í  ž á k y  u d r ž e t  v  p o z o r n o s t i  
( n a p ř .  n e j p r v e  p o k l á d á  o t á z k u ,  p a k  v y v o l á  ž á k a ) .  U d r ž e t  
p o z o r n o s t  ž á k ů  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  j e  v e l m i  o b t í ž n é ,  
n e b o ť  j e  k r á t k o d o b á ,  k o n c e n t r a c e  j e  v ý r a z n ě  o s l a b e n a  a  j e  
z h o r š e n a  s c h o p n o s t  v y l o u č i t  n e p o d s t a t n é  z n a k y  o d  p o d s t a t y  
j e v u .  P o z o r n o s t  u d r ž í  t o t o  ž á c i  a s i  p a t n á c t  a ž  d v a c e t  m i n u t ,  
p o t o m  m u s í  n á s l e d o v a t  r e l a x a c e  s  p l y n u l ý m  p ř e c h o d e m  n a  
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j i n o u  č i n n o s t .  D a l š í  p r e v e n c í  m ů ž e  b ý t  u č i t e l ů v  p ř e h l e d ,  k d y  
s i  j e  u č i t e l  z a  v š e c h  p o d m í n e k  v ě d o m  c h o v á n í  ž á k ů  c e l é  t ř í d y .  
N e n í  t e d y  m o ž n é ,  a b y  u č i t e l  p o  c e l o u  d o b u  v ý u k y  s e d ě l  z a  
s t o l e m ,  j a k  j e  t o m u  v  n ě k t e r ý c h  v y u č o v a c í c h  h o d i n á c h  m o ž n é  
n a  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h .  Ž á c i  p a k  v n í m a j í  u č i t e l e  j a k o  
o s o b u ,  k t e r á  m á  o č i  v š u d e .  Z a  z m í n k u  s t o j í  t a k é  h l a d k o s t  a  
s p á d ,  t e d y  s n a d n o s t  a  p l y n u l o s t  p ř e c h o d u  o d  j e d n é  č i n n o s t i  k e  
d r u h é ,  a n i ž  b y  p ř e r u š i l  v ý u k u  a  z t r a t i l  p o z o r n o s t  ž á k ů .    
     U r č i t o u  p r e v e n c i  č i  d o p o r u č e n í  k  ú s p ě š n é  v ý c h o v ě  k e  
k á z n i  n a v r h u j e  t a k é  B e n d l  ( 2 0 0 1 ) :  
•  ž á c i  b y  m ě l i  v ě d ě t ,  c o  s e  p o  n i c h  c h c e ,  c o  j e  s p r á v n é  a  
c o  n i k o l i v ,  u č i t e l é  b y  m ě l i  m í t  u c e l e n o u  v ý c h o v n o u  
k o n c e p c i  š k o l s t v í ,  s j e d n o t i t  p o ž a d a v k y  n a  c h o v á n í  a  
j e d n á n í  ž á k ů  
•  o b j e v i t  v č a s  n e k á z e ň  d í k y  v ě t š í  p o z o r n o s t i  v ě n o v a n é  
ž á k ů m ,  d o z o r ů m ,  i n t e n z i v n í  k o m u n i k a c i  s e  ž á k y  v č e t n ě  
n a s l o u c h á n í ,  s c h r á n k y  b e z p e č í  a  d ů v ě r y  
•  o d h a l i t  p ř í č i n y  n e k á z n ě  a  j e j í  s o u v i s l o s t i ,  o r g a n i z o v á n í  
p o r a d  u č i t e l ů  o  o t á z k á c h  k á z n ě ,  u p o z o r ň o v a t  n a  
p r o b l é m o v é  ž á k y  a  k o n f l i k t n í  j e d i n c e  
•  s p o l u p r a c o v a t  s  i n s t i t u c e m i  z a b ý v a j í c í  s e  r i z i k o v ý m i  
j e d i n c i  
•  o r g a n i z o v a t  z á j m o v é  č i n n o s t i  š k o l o u  a  s p o l u p r a c o v a t  s e  
s t ř e d i s k y  v o l n é h o  č a s u ,  k l u b y  a t d .  
•  m í t  p e s t r o u  p a l e t u  k á z e ň s k ý c h  p r o s t ř e d k ů ,  m e t o d  a  
s t r a t e g i í  
•  u č i t e l  b y  m ě l  b ý t  p ř í s n ý ,  s e b e v ě d o m ý ,  d ů s l e d n ý ,  a l e  
l a s k a v ý  
•  o s v ě t a ,  b e s e d y ,  p ř e d n á š k y  p r o  r o d i č e     
•  z a v e d e n í  f u n k c e  s o c i á l n í h o  p e d a g o g a  a  š k o l n í h o  
p s y c h o l o g a  
•  p o h y b o v á  a k t i v i t a  ž á k ů  o  p ř e s t á v k á c h  
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     V l i v  n a  k l i m a  t ř í d y  m á  i  v e l i k o s t  t ř í d y ;  č í m  j e  t ř í d a  
m e n š í ,  t í m  b ý v á  k l i m a  p o z i t i v n ě j š í .  U s p o ř á d á n í  u č e b n y  
v ý r a z n ě  o v l i v ň u j e  a t m o s f é r u  v e  t ř í d ě ,  m á  t e d y  v l i v  i  n a  s t y l  
ř í z e n í  u č i t e l e  a  c h o v á n í  ž á k ů .  L a v i c e ,  s t ů l ,  s k ř í ň k y ,  p o m ů c k y  
p r o  v ý u k u ,   h r a c í  č i  p r a c o v n í  k o u t k y  a  d a l š í  p o m ů c k y  b y  m ě l y  
b ý t  r o z m í s t ě n y  t a k ,  a b y  v y t v o ř i l y  p r o s t ř e d í  p o d p o r u j í c í  c o  
n e j l e p š í  d o s a ž e n í  u č e b n í c h  v ý s l e d k ů ,  a  p o t l a č i l y   p r o j e v y  
r u š i v é h o  c h o v á n í .  N a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h  j e  
d ů l e ž i t é ,  a b y  u č i t e l  v i d ě l  ž á k y  z e  v š e c h  m í s t  t ř í d y .  M u s í  m í t  
t a k é  m o ž n o s t  d o s t a t  s e  b ě h e m  v ý u k y  k e  k a ž d é m u  ž á k u ,  n e b o ť  
p r á v ě  j e d i n c i  t ě c h t o  š k o l  v y ž a d u j í  i n d i v i d u á l n í  p ř í s t u p  
v z h l e d e m  k  j e j i c h  v e l k ý m  o d l i š n o s t e m   v  i n t e l e k t o v é  o b l a s t i  
v  d a n é m  r o č n í k u .   M a t e r i á l  a  p o m ů c k y  b y  m ě l  m í t  u č i t e l  n a  
s n a d n o  d o s t u p n é m  m í s t ě .  Ž á c i  b y  m ě l i  s l y š e t  a  v i d ě t  v ý k l a d ,  
u k á z k y  i  v y s t a v e n é  p o m ů c k y .   N á b y t e k ,  p r a c o v n í  a  h r a c í  
k o u t k y  b y  m ě l y  b ý t  n a v r ž e n y  t a k ,  a b y  n e o h r o ž o v a l y  
b e z p e č n o s t  ž á k ů .  D a l š í m i  f a k t o r y ,  k t e r é  o v l i v ň u j í  k l i m a  t ř í d y ,  
m o h o u  b ý t :  
•  o s v ě t l e n í  
•  u m í s t ě n í  t ř í d y  v  r á m c i  š k o l y  
•  d o s t u p n o s t  o s t a t n í c h  t ř í d  
•  ú p r a v a  t ř í d y  
•  v ý z d o b a  t ř í d y  
•  v y b a v e n o s t  t ř í d y  
•  d o s t u p n o s t  a  f u n k č n o s t  v y b a v e n í  
•  k o n e č n á  a t m o s f é r a  t ř í d y  
  
     N a  d v o j í  z p ů s o b  u s p o ř á d á n í  t ř í d y  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h  m ů ž e m e  n a h l é d n o u t  v  p ř í l o z e  č .  8 .   J e d e n  j e  
c h a r a k t e r i s t i c k ý  k l a s i c k ý m  u s p o ř á d á n í m  l a v i c  d o  ř a d .     T ř í d a  
j e  p o m ě r n ě  p r o s t o r n á ,  ž á c i  z d e  m a j í  h r a c í  k o u t e k .  U č i t e l  
p r e z e n t u j e  p r á c e  ž á k ů  r ů z n ý m i  v ý s t a v k a m i .  N a c h á z í  s e  t u  
p r v n í  t ř í d a  ( p o m o c n á  t ř í d a  a  t ř e t í  r o č n í k ) .  D r u h ý  z p ů s o b  j e  
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n e t y p i c k é  u s p o ř á d á n í  l a v i c  d o  p í s m e n e  L  s v í r a j í c í  t u p ý  ú h e l ,  
k d e  j e  u m í s t ě n a  d r u h á  t ř í d a  ( č t v r t ý  a  p á t ý  r o č n í k ) .  H r a c í  a  
p r a c o v n í  k o u t e k  j e  s o u č á s t í  t ř í d y .  T ř í d a  j e  d o s t a t e č n ě  
o s v ě t l e n a  z á ř i v k a m i ,  n e c h y b í   a n i  o b r á z k y ,  v ý t v a r n é  p r á c e  
ž á k ů ,  c e l k o v ě  p ů s o b í  t ř í d a  v e l m i  p ř í j e m n ě .   
      N e j h o r š í  s o c i á l n í  k l i m a  t ř í d y  n a  t é t o  š k o l e   b y l o   
v  š e s t é m  r o č n í k u .  T e n t o  r o č n í k  n a v š t ě v o v a l i  p o u z e  p r ů m ě r n í  
ž á c i  a  v ů d c e m  b y l  p r o s p ě c h o v ě  v e l m i  s l a b ý  ž á k  s  k á z e ň s k ý m i  
p r o b l é m y .  H l a v n í  ú l o h u  z d e  s e h r á l o  i  u m í s t ě n í  t ř í d y  v e  š k o l e .  
T a t o  u č e b n a  s e  n a c h á z e l a  j a k o  j e d i n á  v  p ř í z e m í  š k o l y ,  n a v í c  
s o u s e d i l a  s  ř e d i t e l n o u .  O s t a t n í  t ř í d y  b y l y  u m í s t ě n y  v  p r v n í m  
p a t ř e  b u d o v y .  Ž á c i  š e s t é h o  r o č n í k u  s m ě l i  n a v š t í v i t  p a t r o  
p o u z e  o  p r v n í  m a l é  p ř e s t á v c e ,  a  t o  z a  ú č e l e m  n á k u p u  š k o l n í h o  
m l é k a  č i  s v a č i n y .  C e l ý  d e n  t a k  b y l i  i z o l o v á n i  o d  o s t a t n í c h  
s p o l u ž á k ů  a  n a d m ě r n ě  h l í d á n i  v e d e n í m  š k o l y .  S  o s t a t n í m i  
s p o l u ž á k y  s e  v i d ě l i  j e n  p ř i  h o d i n á c h  t ě l e s n é  v ý c h o v y ,  k d y  
s p o r t o v a l i  v e n k u  n e b o  v  p r a c o v n í m  v y u č o v á n í  n a  š k o l n í m  
p o z e m k u .  P o d í l  n a  š p a t n é m  k l i m a t u  v e  t ř í d ě  m ě l  i  t ř í d n í  
u č i t e l .  N e d b a l  n a  v ý z d o b u  t ř í d y ,  n e b y l  d ů s l e d n ý  v  d o d r ž o v á n í  
p o ř á d k u  p ř i  o d c h o d u  z e  t ř í d y  a  b y l  t a k é  l a x n í  v ů č i  
p o š k o z o v á n í  v y b a v e n í  t ř í d y .  N a  s o c i á l n í  k l i m a  v  t é t o  t ř í d ě  s e  
b u d e  n u t n é  z a m ě ř i t  v  d a l š í m  š k o l n í m  r o c e ,  a  t o  j i n ý m ,  
d ů s l e d n ý m  p e d a g o g i c k ý m  v e d e n í m  a  u m í s t ě n í m  t ř í d y  d o  j i n é  
u č e b n y .  
     A b y  b y l  v l i v  a t m o s f é r y  t ř í d y  n a  p s y c h i c k o u  p o h o d u  ž á k ů  
ú č i n n ý ,  j e  p o t ř e b a  o b r á t i t  z ř e t e l   n a  p o d p o r u  v z t a h ů  
s o u d r ž n o s t i .  I  t e n  n e j s l a b š í  a  n e j m é n ě  s c h o p n ý  ž á k  s i  z a s l o u ž í  
z a ž í t  p o c i t  ú s p ě c h u ,  o c e n ě n í ,  p o c h v a l u .  J e  d ů l e ž i t é  v é s t  ž á k y  
k  t o l e r a n c i  a  ú c t ě ,  a  t o  n e j e n  k  o s t a t n í m  d ě t e m ,  d o s p ě l ý m ,  a l e  
i  k  s o b ě  s a m ý m .   U č i t e l  s e  s p r á v n ý m  a u t o r i t a t i v n í m  p o s t o j e m  
z í s k á v á  u  j e d i n c ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  v ý r a z n ý  v l i v  n e j e n  
n a  j e h o  o s o b n o s t  v e  v z t a h u  ž á k  –  š k o l a ,  a l e  i  n a  j e h o  m r a v n í ,  
c h a r a k t e r o v é  a  v o l n í  v l a s t n o s t i .  
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5 .  P O R U C H Y  C H O V Á N Í  Ž Á K Ů  Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  
 
5 . 1 .  P o r u c h y  c h o v á n í  o b e c n ě  
 
     J e - l i   j e d i n e c  p ř í l i š  c h r á n ě n  p ř e d  r e a l i t o u  ž i v o t a ,  p ř e d  
ž i v o t n í m i  k o n f l i k t y ,  p a k  u  n ě h o  m ů ž e m e   s h l e d a t  h l u b o k ý  
k o n f l i k t  m e z i  s v ě t e m  d ě t s t v í  a  r e a l i t o u  v á ž n é h o  a  
o d p o v ě d n é h o  ž i v o t a .   
     P r o j e v y  p o r u c h  c h o v á n í  u  ž á k ů  j s o u  v e l m i  r o z m a n i t é ,  
p o č í n a j e  n e p o s l u š n o s t í ,  v y r u š o v á n í m ,  l h a n í m  a ž  p o  a s o c i á l n í  a  
s o c i á l n ě  p a t o l o g i c k é  j e v y .  P ř í č i n y  p o r u c h  c h o v á n í  l z e  h l e d a t  
n e j e n  u  s a m o t n é  o s o b n o s t i  ž á k a ,  a l e  m n o h d y  j e  n u t n é  
n a h l é d n o u t  d o  r o d i n n é h o  p r o s t ř e d í .  V a r u j í c í m  s i g n á l e m  j e  
d i s h a r m o n i e  v  r o d i n ě ,  r o z v r á c e n o s t ,  a l k o h o l i s m u s  r o d i č ů ,  
p e r f e k c i o n a l i s t i c k á   v ý c h o v a ,    i g n o r o v á n í   s c h o p n o s t í   a   
z á j m u   d í t ě t e ,   p ř e m í r a   z á t ě ž e   a p o d .   
     Z a  z m í n k u  s t o j í  t a k é  v l i v  n e f o r m á l n í c h  v r s t e v n i c k ý c h  
s k u p i n  -  p a r t ,  k t e r é  j s o u  p o t e n c i o n á l n í m  n e b e z p e č í m  p r o  
m o r á l n í  v ý v o j  a  u t v á ř e n í  h o d n o t o v é  o r i e n t a c e  ž á k a .  P o r u c h y  
c h o v á n í  m o h o u  n a s t a t  t a k é  n á s l e d k e m  n ě j a k é h o  o n e m o c n ě n í ,  
s t r e s u ,  d e f e k t u  a t d .  
     U  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  j e  t ř e b a  v  d a l e k o  v ě t š í  
m í ř e  p ř i h l í ž e t  k  p o t ř e b ě  s o c i á l n í h o  u p l a t n ě n í  v e  s k u p i n ě  i  v e  
s p o l e č n o s t i .  J d e  o  t o ,  a b y  s i  t e n t o  j e d i n e c  u v ě d o m i l ,  ž e  h o  
s p o l e č n o s t  p o t ř e b u j e ,  j e  j e j í  s o u č á s t í ,  m ů ž e  z d e  z a u j í m a t  
u r č i t é  p o s t a v e n í ,  s v o b o d n ě  s e  p r o j e v i t  a  b ý t  a k c e p t o v á n .  
P r á v ě  p o t ř e b a  b ý t  a k c e p t o v á n  s k u p i n o u  a  u p l a t n i t  s e  v  n í  m ů ž e  
b ý t  j e d n o u  z  p ř í č i n  d e f o r m a c e  o s o b n o s t i  s  n á s l e d n ý m i  
p o r u c h a m i  c h o v á n í .  T y  s e  p a k  p r o j e v u j í   ú t ě k y ,  a g r e s i v i t o u ,  
š i k a n o u  a t d .  L a n g e r  ( 1 9 9 6 )  t v r d í ,  ž e  p o k u d  s e  t a k o v ý  ž á k  v č a s  
p ř e ř a d í  d o  z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é ,  m á  m o ž n o s t  s e  s o c i á l n ě  
u p l a t n i t ,  z v y š u j e  s e  v ě d o m í  d ů l e ž i t o s t i ,  č i m ž  s e  p o s i l u j e  
v z t a h  k  l i d e m ,  p r á c i ,  k  h o d n o t á m  i  s o b ě  s a m é m u .  
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     V ý c h o v a  v  p o d o b ě  n e a d e k v á t n í c h  v ý c h o v n ý c h  p ř í s t u p ů ,  
n e v h o d n ý c h  m e t o d ,  n e ž á d o u c í c h  c í l ů  a  v z o r ů  s e  s t á v á  s o u č á s t í  
c e l é h o  k o m p l e x u  p ř í č i n  v z n i k u  p o r u c h  c h o v á n í .   
 
5 . 2 .  P o r u c h y  c h o v á n í  ž á k ů  z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  
.  
     Z l o z v y k y  j s o u  t a k o v é  p r o j e v y  c h o v á n í ,  k t e r é  v z n i k a j í  j a k o  
n á h r a d a  z a  č i n n o s t i  a  s t a v y ,  k t e r é  j s o u  p r o  ž á k a  v  d a n é m  
o k a m ž i k u  d ů l e ž i t é ,  a l e  n e d o s t u p n é .  V ě t š i n a  z l o z v y k ů  v z n i k á  a  
f i x u j e  s e  v  n e j ú t l e j š í m  v ě k u .  J e d n á  s e  o  n á h r a d u  p o z o r n o s t i ,  
l i b o s t i ,  p ř í j e m n a ,  k t e r é h o  s e  ž á k o v i  n e d o s t á v á .  T o t o  i n s t a b i l n í  
c h o v á n í  m ů ž e  b ý t  t r v a l e j š í m  p r ů v o d n í m  j e v e m  l e h k é  m o z k o v é  
d y s f u n k c e ,  j e ž  j e  c h a r a k t e r i s t i c k á  p r o  ž á k y  z á k l a d n í c h  š k o l  
p r a k t i c k ý c h .  M ů ž e  b ý t  a l e  t a k é   ú z c e  s p o j e n o  s  n e u r ó z a m i  
n e b o  ž i v ý m  t e m p e r a m e n t e m  j e d i n c ů .  K l a s i c k ý m  p ř í k l a d e m   
z l o z v y k ů  j e  o k u s o v á n í  n e h t ů ,  p o d u p á v á n í  n o h o u ,  p o k l e p á v á n í  
p r s t ů ,  m r k á n í ,  k m i t a v é  p o h y b y  t r u p u  a p o d .   
     M e z i  p o r u c h y  c h o v á n í  z a ř a z u j e m e  t a k é  
v z d o r o v i t o s t . V z d o r o v i t o s t  m ů ž e  b ý t  p o v a ž o v á n a  j a k  r o d i č i ,  
t a k  u č i t e l i  z a  j e d e n  z  n e j o b t í ž n ě j i  ř e š i t e l n ý c h  p r o b l é m ů .  J e  
c h a r a k t e r i s t i c k á  p r o  j e d i n c e  p ř e d š k o l n í h o  v ě k u ,  a l e  o b č a s  s e  
s  n í  s e t k á v á m e  i  v e  š k o l n í m  v ě k u .  U  ž á k ů  z á k l a d n í c h  š k o l  
p r a k t i c k ý c h  s e  v z d o r o v i t o s t  o b j e v u j e  v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ě k u ,  
k d y  j e j i c h  m e n t á l n í  ú r o v e ň  j e š t ě  v y k a z u j e  z n á m k y  c h o v á n í  
p ř e d š k o l n í h o  v ě k u  z d r a v ý c h  j e d i n c ů .  M á - l i  u č i t e l  u r č i t é  
p o ž a d a v k y  n a  ž á k a ,  b y ť  j s o u  k l a d n é ,  m ů ž e  t o  u  ž á k a  v y v o l a t  
o p a č n o u  n e g a t i v n í  o d p o v ě ď .  U č i t e l  n a p ř í k l a d  z a d á  ú k o l ,  a b y  
d ě t i  n a p s a l y  d o  p í s a n k y  p í s m e n a  a  s l o v a .  U  n ě k t e r é h o  ž á k a  
n e n í  s  v ý k o n e m  s p o k o j e n ,  t a k  h o  v y z v e  k  n a p s á n í  p o d o b n é h o  
ú k o l u  j e š t ě  j e d n o u .  Ž á k  r e a g u j e  n a  z a d á n í  v z d o r e m ,  p o č m á r á  
s t r á n k u  n e b o  n e p í š e  v ů b e c .  D ů l e ž i t é  j e ,  a b y  u č i t e l  j e d n a l  
s  t a k o v ý m t o  ž á k e m  k l i d n ě ,  n e u s t á l e  h o  m o t i v o v a l  a  v z d o r u  s e  
s n a ž i l  p ř e d e j í t  l a s k a v ý m ,  a l e  p e v n ý m  p ř í s t u p e m .  O b d o b í  
v z d o r u  s e  t a k é  o b j e v u j e  u  ž á k ů  p r o c h á z e j í c í c h  p u b e r t o u ,  k d y  
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j s o u  o b z v l á š t ě  c i t l i v í .  V z d o r o v i t é  r e a k c e  s e  p r o j e v u j í  v e  
f o r m ě ,  k d y  ž á c i  o d m í t a j í  p l n i t  p o ž a d a v k y  u č i t e l e :   n e b u d o u  
p s á t  z á p i s  l á t k y ,  č í s t ,  b ě h a t  v y t r v a l o s t n í  b ě h  a p o d .  
     D a l š í  p o r u c h o u  c h o v á n í  ž á k a   j e  l h a v o s t .  L e ž  a  b á j i v é  
l h a n í  j e  p o v a ž o v á n o  z a  b ě ž n o u  a  p ř e c h o d n o u  p o r u c h u  c h o v á n í .  
B á j i v é  n e b o - l i  f a n t a z i j n í  l h a n í  s e  u  j e d i n c ů  s  m e n t á l n í m  
p o s t i ž e n í m  o b j e v u j e  n e j v í c e  v  p r v n í m  a ž  t ř e t í m  r o č n í k u .  B ý v á  
v ý s l e d k e m  b u j n é  f a n t a z i e ,  k d y  ž á k  s p o j u j e  z á ž i t k y  z e  s v ě t a  
f a n t a z i e  s e  s k u t e č n o s t í  a  t y  p r e z e n t u j e  j a k o  s k u t e č n é .   
    P r o  p ř e h l e d n o s t  u v á d í m  p ř í k l a d  h o d i n y  p r v o u k y ,  k d e  
n ě k t e ř í  ž á c i  v y j m e n o v á v a j í  n a d p o č e t  z v í ř a t ,  k t e r é  m a j í  d o m a ,  
v y m ý š l í  s i  č a s t é  v ý l e t y  s  r o d i č i ,  i  k d y ž  s  n i m i  n i k a m  n e j e z d í ,  
n e b o  s p o t ř e b i č e ,  k t e r é  d o m a  n e m a j í .   
     U  ž á k ů  b ě ž n ý c h  i  p r a k t i c k ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l  s e  v ě t š i n o u  
s e t k á v á m e  s  t z v .  ú č e l o v o u  l ž í ,  k t e r á  m á  f u n k c i  o c h r a n n o u  p ř e d  
k o n f l i k t n í  s i t u a c í .  M o t i v e m  l ž i  j e  z a t a j o v á n í  n ě j a k é  
s k u t e č n o s t i  č i  s i t u a c e .  Ž á k  m á  s t r a c h   p ř e d  t r e s t e m ,  a ť  u ž  z e  
s t r a n y  u č i t e l e  n e b o  r o d i č e .  V  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  j e d i n e c  
u ž i j e  t z v .  d v o j i t o u  l e ž ,  k d y  l ž e  d o m a  i  v e  š k o l e ,  a l e  p o u ž í v á  
p r o  o b ě  s t r a n y  o p a č n é  f o r m u l a c e .  L e ž  s e  u  ž á k ů  m ů ž e  t a k é  
p r o j e v i t  j a k o  j e d e n  z  p r o s t ř e d k ů ,  j a k  n a  s e b e  u p o z o r n i t ,  a  t o  i  
z a  c e n u ,  ž e  l e ž  b u d e  o d h a l e n a  a  p o t r e s t á n a .  Ž á c i  s i  t a k  
v y m ý š l í  a  z k r e s l u j í  r ů z n é  s i t u a c e ,  a b y  b y l i  p r o  o s t a t n í  
s p o l u ž á k y  z a j í m a v í  a  z í s k a l i  t í m  l e p š í  p o z i c i  v  t ř í d n í  
h i e r a r c h i i .  U  i n t e l i g e n č n ě  z d r a v ý c h  j e d i n c ů  m ů ž e  b ý t  l ž i  
v y u ž i t o  p l á n o v a n ě ,  p r o m y š l e n ě ,  s  c í l e m  n ě k o m u  u š k o d i t .  T a t o  
l e ž  s e  u  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  n e o b j e v u j e  v z h l e d e m  
k  j e j i c h  h a n d i c a p u  v  i n t e l e k t o v é  o b l a s t i .  
     M e z i  z á v a ž n o u  p o r u c h u  c h o v á n í  p a t ř í  z á š k o l á c t v í .  
Z á š k o l á c t v í  j e  p ř e s t u p e k  ž á k a ,  k t e r ý  ú m y s l n ě  z a n e d b á v á  
n á v š t ě v u  š k o l y .  J e  t r a d i č n ě  p o j í m á n o  j a k o  p o r u š e n í  š k o l n í h o  
ř á d u ,  a l e  v e  s k u t e č n o s t i  t o t o  p r o v i n ě n í  v y p l ý v á  z e  š k o l s k é h o  
z á k o n a ,  k t e r ý  o b s a h u j e  u s t a n o v e n í   o  p o v i n n é  š k o l n í  
d o c h á z c e .  D ů v o d y  z á š k o l á c t v í  u  ž á k ů  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l  
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i  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  j s o u  č a s t o  o b d o b n é :   r o z v r a t  
r o d i n y ,  a l k o h o l i s m u s ,  k r i m i n a l i t a ,  n e p ř í z n i v é  s o c i á l n í  
p o m ě r y ,  h r u b é  f y z i c k é  n á s i l í  v  r o d i n ě .  T a k é  m á l o  p o d n ě t n é  
r o d i n n é  p r o s t ř e d í ,    l h o s t e j n o s t  č i  a v e r z e  v ů č i  š k o l e  z e  s t r a n y  
r o d i č ů  v í c e  c h a r a k t e r i s t i c k é  u  j e d i n c ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  
v e d e  k  t o m u ,  ž e  s e  ž á k  z a č n e  v y h ý b a t  š k o l n í  d o c h á z c e .  K  t o m u  
č a s t o  p ř i s p ě j e  i  n e g a t i v n í  h o d n o c e n í  p r o s p ě c h u  ž á k a ,  
p r o b l é m y  s e  s p o l u ž á k y ,  k o n f l i k t y  s  u č i t e l i ,  s e  š k o l n í m  
p r o s t ř e d í m .  Z á š k o l á c t v í  m ů ž e  m í t  i  p ř í č i n y  v  s o c i á l n í  p o z i c i  
ž á k a .  M ů ž e  s e  s t á t  t e r č e m  z e s m ě š n ě n í  ( f y z i c k ý  h a n d i c a p ,  
o b n o š e n é  o d ě v y ) ,  b ý t  š i k a n o v á n ,  z a h á n ě t  n u d u ,  o d c h á z í  
z  n e z á j m u  n e b o  p r o t o ,  a b y  n a  s e b e  u p o z o r n i l .  Ž á k  p a k  
i n k l i n u j e  n e j e n  k  p o t u l k á m ,  a l e  i  k e  l h a n í ,  k r á d e ž í m ,  h r a n í  n a  
a u t o m a t e c h ,  k  z á v a d o v é  p a r t ě  a p o d .  T a t o  f o r m a  z á š k o l á c t v í  
m ů ž e  p ř e r ů s t  v  k r i m i n a l i t u .  P o l i c i e  o b č a s  z a d r ž í  t o u l a j í c í h o  
s e  ž á k a  a  p o  z j i š t ě n í  j e h o  t o t o ž n o s t i  h o  p ř i v e z e  d o  š k o l y .  P o t é  
š k o l a  t e l e f o n i c k y  i n f o r m u j e  r o d i č e  a  z d e  n a s t á v á  n e z b y t n á  
s p o l u p r á c e  š k o l y  s e  s o c i á l n í m  k u r á t o r e m .  
     Z á k l a d n í  š k o l a  p r a k t i c k á  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  j i ž  n ě k o l i k  l e t  
a k t i v n ě  s p o l u p r a c u j e  s  k u r á t o r e m .  P o k u d  t ř í d n í  u č i t e l  
u p o z o r n í  ř e d i t e l e  š k o l y  n a  z v ý š e n o u  n e o m l u v e n o u  a b s e n c i  
ž á k a ,  j e  r o d i č  t o h o t o  j e d i n c e  n e p r o d l e n ě  v y z v á n  i n f o r m a c e m i  
v  ž á k o v s k é  k n í ž c e  k  n á v š t ě v ě  š k o l y .  V ě t š i n a  z á š k o l á c t v í   n a  
š k o l e  b y l a  v e  s p o l u p r á c i  s  r o d i č i  v y ř e š e n a .  P o k u d  a l e  r o d i č  
n e r e a g u j e  n a  v ý z v u ,  j e  p í s e m n ě  v y z v á n  k  n á v š t ě v ě  š k o l y  
d o p o r u č e n ý m  d o p i s e m .  P o k u d  a n i  t a t o  v ý z v a  n e v y v o l á  z p ě t n o u  
r e a k c i ,  p a k  n a s t u p u j e  k  n á p o m o c i  v y ř e š e n í  p r o b l é m u  k u r á t o r .  
T e n  n a v š t í v í  r o d i n u ,  z m a p u j e  r o d i n n o u  s i t u a c i  a  s e z n á m í  j i  
s  d ů s l e d k y  z á š k o l á c t v í  ž á k a  ( o d e b r á n í  s o c i á l n í c h  d á v e k  n a  
ž á k a  z a  v í c e  n e ž  1 2  n e o m l u v e n ý c h  h o d i n ,  v y l o u č e n í  ž á k a  z e  
š k o l y  a p o d . ) . T e n t o  p ř í p a d  n a s t á v á  v š a k  o j e d i n ě l e ,  v ě t š i n o u  s e  
š k o l a  d o h o d n e  s  r o d i č e m ,  j a k  p o s t u p o v a t ,  a b y  ž á k  n e c h o d i l  z a  
š k o l u ,  p ř í p a d n ě  j a k  o m e z i t ,  o d s t r a n i t  p ř í č i n u  j e h o  z á š k o l á c t v í .  
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     K  z á š k o l á c t v í   t a k é  d o c h á z í  u  r o d i n  n a v e n e k    
s p o ř á d a n ý c h ,  a v š a k  s  v y s o k ý m i  n á r o k y  n a  j e d i n c e  a  
n á s l e d n ý m i  s a n k c e m i  z a  n e s p l n ě n í  ú k o l ů .  T a t o  f o r m a  
z á š k o l á c t v í  s e  o b j e v u j e  v í c e  u  ž á k ů  b ě ž n é  z á k l a d n í  š k o l y ,  
n e b o ť  r o d i č e  j e d i n c ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  n e m í v a j í  
p ř e h n a n é  n á r o k y  d í k y   n i ž š í m  r o z u m o v ý m  s c h o p n o s t e m  s v ý c h  
d ě t í .  A u t o r i t a t i v n í  c h o v á n í  r o d i č ů   p a k  v e d e  k  t o m u ,  ž e  ž á k  
n e r o z v í j í  d o s t a t e č n ě  s v o j i  s a m o s t a t n o s t ,  s p o n t a n e i t u ,  
s o b ě s t a č n o s t .  T a k o v ý  j e d i n e c  j e  v n i t ř n ě  z m a t e n ý ,  p l n ý  o b a v  a  
s t r a c h u  z  m o ž n é h o  s e l h á n í ,  z á v i s l ý  n a  u z n á n í  u č i t e l e ,  o b á v á  
s e  p ř e d e m  n e ú s p ě c h u .  Ž á k  p a k  r á n o  o d c h á z í  d o  š k o l y ,  a l e  
v  d o b ě  v ý u k y  s e  t o u l á  p o  u l i c í c h ,  a b y  s e  v y h n u l  d a l š í m u  
n e ú s p ě c h u  v e  š k o l e  a  t a k é  s a n k c í m ,  k t e r é  b y  h o  č e k a l y  d o m a .   
     O c h r a ň u j í c í  a  n a d m ě r n ě  s t a r o s t l i v á  m a t k a  m ů ž e  b ý t  d a l š í m  
i m p u l z e m  k  d ů v o d u  z á š k o l á c t v í .  T a  z p r a v i d l a  v y š l a p á v á   
j e d i n c i  c e s t i č k u ,  d o m á h á  s e  p r o  n ě j  r ů z n ý c h  v ý h o d ,  k o n t r o l u j e  
v š e ,  c o  b y  m o h l o  z a s á h n o u t  d o  j e h o  ž i v o t a .  N a v e n e k  s e  z d á ,  
ž e  j d e  o  z á š k o l á c t v í  m a t č i n a  m a z á n k a ,  a l e  m n o h d y  t a t o  s i t u a c e  
ž á k a   f r u s t r u j e ,  d o c h á z í  t a k  k  n e s a m o s t a t n o s t i  j e d i n c e ,  
k  z á v i s l o s t i  a  n e s c h o p n o s t i  n a v a z o v a t  r o v n o c e n n é  v z t a h y  
k  b u d o u c í m  p a r t n e r ů m .   
     N a  Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  s e  
v  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h   s t á v á ,  ž e  r o d i č  n a d m ě r n ě  o m l o u v á  
a b s e n c i  ž á k a   n á v š t ě v a m i  u  l é k a ř e ,  r ů z n á  v y š e t ř e n í ,  b o l e s t i  
b ř i c h a ,  h l a v y ,  n e v o l n o s t í .  J s o u - l i  t y t o  d r u h y  o m l u v  v e l m i  
č a s t é  a  p ř e v a ž u j í c í ,   š k o l a  ž á d á  t y t o  o m l u v y  z p ě t n ě  p o t v r d i t  
r a z í t k e m  l é k a ř e .  R a z í t k o  l é k a ř e  n e n í  s a m o z ř e j m o s t í ,  a l e  š k o l a  
m á  ú s t n í  d o h o d u  s  d ě t s k ý m i  a  d o r o s t o v ý m i  l é k a ř i  t ě c h t o  
j e d i n c ů  v  p ř í p a d e c h  p o d e z ř e n í  n a  z á š k o l á c t v í  ž á k a  k r y t é m  
r o d i č e m .   
     J a k m i l e  j e d n o u  z a č n o u  ž á c i  c h o d i t  z a  š k o l u ,  z ů s t á v a j í  v í c e  
a  v í c e  p o z a d u  a  v í c e  s e  z a p l é t a j í  d o  l ž í  a  p o d v o d ů .  Č í m  d ř í v e ,  
t j .  v  r a n ě j š í m  v ě k u  s e  z á š k o l á c t v í  p r o j e v í ,  č í m  j e  č a s t ě j š í  a  
p l á n o v a n ě j š í ,  t í m  j e  s l o ž i t ě j š í  a  n á r o č n ě j š í  n á p r a v a .  T r e s t a t  
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ž á k y  z a  z á š k o l á c t v í  j e  o b v y k l e  n e o d ů v o d n ě n é ,  j e l i k o ž  p r o b l é m  
v ě t š i n o u  n e v y t v á ř e j í  o n y  s a m y .  P ř i m ě t  ž á k y  k  d o c h á z c e  b y  
n e m ě l o  b ý t  c h á p á n o  j a k o  b i t v a  m e z i  š k o l o u  a  ž á k e m ,  s p í š  b y  
m ě l a  š k o l a  d o k á z a t ,  ž e  j e  t u  p r o t o ,  a b y  ž á k y  c h á p a l a ,  c í t i l a  
s  n i m i ,  p o m o h l a  j i m  s  o b a v a m i  a  p r o b l é m y  v  ž i v o t ě .  Z a  
z m í n k u  s t o j í  n o v á  s t r a t e g i e  š k o l y ,  a  t o  p r o b r a t  s  ž á k y ,  p r o č  j e  
š k o l a  n u d í  a  p r o č  s e  j i m  m n o h d y  z d á  t a k   b e z v ý z n a m n á .   
     R o v n ě ž  k r á d e ž e   j s o u  p o r u c h o u  c h o v á n í  ž á k ů  v e  š k o l n í m  
p r o s t ř e d í .   K r á d e ž  j e  v ý z n a m n ý m  p o r u š e n í m  n o r m y  a  ž á k  b y  
m ě l o  p o c h o p i t  p o j e m  v l a s t n i c t v í  a   a k c e p t o v a t  n o r m u  c h o v á n í ,  
k t e r á  v y m e z u j e  o d l i š n ý  v z t a h  k  v l a s t n í m  a  c i z í m  v ě c e m .  
„ D í t ě ,  k t e r é  k r a d l o ,  z í s k á v á  r o l i  š p a t n é h o  j e d i n c e ,  k t e r é  s e  
t ě ž k o  z b a v u j e  a  n ě k d y  s e  j í  n e z b a v í  v ů b e c .  T y p i c k ý m  r y s e m  
p o s t o j e  k  t a k o v ý m  d ě t e m  j e  g e n e r a l i z o v a n á  n e d ů v ě r a  a  
t e n d e n c e  p o d e z í r a t  j e  k d y k o l i v  v  b u d o u c n o s t i  i  b e z  
z á v a ž n ě j š í h o  d ů k a z u . “ 9   
     N a  p o č á t k u  š k o l n í  d o c h á z k y  s i  ž á c i  n ě k d y  i m p u l z i v n ě  
n a v z á j e m  b e r o u  v ě c i ,  k t e r é  j s o u  p r o  n ě  a t r a k t i v n í ,  a v š a k  t o t o  
c h o v á n í  n e l z e  h o d n o t i t  j a k o  k r á d e ž .  J e d i n c i  s i  v  t o m t o  v ě k u   
z a č í n a j í  u v ě d o m o v a t  r o z d í l  m e z i  v l a s t n í m  a  c i z í m  m a j e t k e m .  
D ě t s k é  k r á d e ž e  b ý v a j í  r ů z n é  a  z á l e ž í  n a  n ě k o l i k a  f a k t o r e c h ,  
p r o č  j e d i n e c  k r a d e  ( n e u s p o k o j e n á  c i t o v á  p o t ř e b a ,  n e d o s t a t e k  
z á k l a d n í c h  m a t e r i á l n í c h  p o t ř e b ,  p o t ř e b a  d o s á h n o u t  u r č i t é  
p o z i c e  v e  t ř í d ě  a t d . ) .  M e n š í  v ý z n a m  m a j í  k r á d e ž e  
n e p l á n o v a n é ,  z e j m é n a  ž á k ů  m l a d š í h o  š k o l n í h o  v ě k u ,  k t e r é  
v y c h á z e j í  z  i m p u l z i v n í  r e a k c e  p ř i v l a s t n i t  s i  n ě j a k o u  v ě c ,  
k t e r á  s e  j i m  l í b í .  T a k o v é  c h o v á n í  j e  v ě t š i n o u  d ů s l e d k e m  
n e z r a l o s t i ,  n e d o s t a t e č n é h o  v ý c h o v n é h o  v e d e n í  n e b o  v l i v e m  
l e h k é  m o z k o v é  d y s f u n k c e .   
     U  ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  b ý v á  t a k o v é  c h o v á n í  
v  m l a d š í m  š k o l n í m  v ě k u  v e l m i  č a s t é ,  a   t o   o b z v l á š t ě  v  p r v n í m  
 
______________________ 
9 VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 1997, s. 74. 
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a  d r u h é m  r o č n í k u .  T y p i c k ý m  p ř í k l a d e m  j e  b r a n í  s v a č i n ,  
p s a c í c h  p o m ů c e k ,  p ř í p a d n ě  a t r a k t i v n í c h  h r a č e k ,  k t e r é  s i  ž á c i  
o b č a s  p ř i n e s o u  d o  š k o l y .   
     P ř í p a d y  k r á d e ž í  ž á k ů  m l a d š í h o  š k o l n í h o  v ě k u  n a  Z á k l a d n í  
š k o l e  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  s e  č a s t ě j i  o b j e v o v a l y  v e  
š k o l n í  d r u ž i n ě .  Ž á c i  z d e  m ě l i  v ě t š í  v o l n o s t  p o h y b u ,  a k t i v i t y  a  
č i n n o s t i  b y l y  r u š n ě j š í ,   a  t u d í ž   p o z o r n o s t   d r u ž i n á ř k y  o h l í d a t  
j e d n o t l i v é  ž á k y  n e b y l a  s t o p r o c e n t n í .  K r a d l y  z e j m é n a  j e d i n c i  
p o c h á z e j í c í  z  e k o n o m i c k y  s l a b š í c h  r o d i n ,  k d e  s e  v y s k y t o v a l  
n e d o s t a t e k  h r a č e k  a  n e b y l a  u  n i c h  d o s t a t e č n ě  u s p o k o j e n a  
c i t o v á  p o t ř e b a  z  d ů v o d u  v ě t š í h o  p o č t u  s o u r o z e n c ů .  R o d i č e  
t ě c h t o  ž á k ů   i n v e s t o v a l i  ú s p o r y  d o  c h o d u  d o m á c n o s t i ,  d o  
c i g a r e t ,  a l k o h o l u  č i  s v é h o  o š a c e n í .  P o č t y  p ř í p a d ů  k r á d e ž í  
ž á k ů  n a  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  v  t o m t o  v ě k u  b ý v a j í  m é n ě  
č a s t é  d í k y  z r a l e j š í  n e r v o v é  s o u s t a v ě  a  t a k é  d í k y  p o c h o p e n í  
v ý z n a m u  a  v z t a h u  m e z i  v l a s t n í m i  a  c i z í m i  v ě c m i .  
      V e  s t a r š í m  š k o l n í m  v ě k u  s e  z a č í n a j í  o b j e v o v a t  k r á d e ž e  
p l á n o v a n é  a  p ř e d e m  p r o m y š l e n é .  M n o h d y  j e  t e n t o  t y p  k r á d e ž í  
d o p r o v á z e n  d a l š í m i  j e v y  j a k o  j e  z á š k o l á c t v í ,  v a n d a l i s m u s ,   
a l k o h o l i s m u s  a p o d .  C í l  k r á d e ž í  m ů ž e  s i g n a l i z o v a t ,  j a k é  m á  
ž á k  p r o b l é m y .  K r a d e - l i  ž á k  p r o  d r u h é ,  b ý v á  v e  t ř í d ě  z p r a v i d l a  
o p o m í j e n ,  p ř e c h á z e n  a  k r a d e  m i m o  t u t o  s k u p i n u .  S n a ž í  s e  t a k  
z a u j m o u t ,  z í s k a t  v y š š í  s o c i á l n í  p r e s t i ž  v e  t ř í d ě  a  b ý t  p r o  
s p o l u ž á k y  n ě j a k ý m  z p ů s o b e m  a t r a k t i v n í .   
     P ř í k l a d  d e m o n s t r u j i  n a  ž á k y n i  š e s t é h o  r o č n í k u ,  V e r o n i c e  
Š .  D í v k a  b y l a  s a m o t á ř s k á ,  s l a b á  v  p r o s p ě c h u ,  č a s t o  
z a p o m í n a l a  p o m ů c k y  a  d o m á c í  ú k o l y ,  n e b y l a  p ř í l i š  m a n u á l n ě  
z r u č n á  a  c h y b ě l y   u  n í   n ě k t e r é  h y g i e n i c k é  n á v y k y .  B y l a  
s v ý m i  t ř e m i  s p o l u ž a č k a m i  v e  t ř í d ě  n e u s t á l e  o d m í t á n a ,  n e b y l a  
j i m i  a k c e p t o v á n a ,  d í v k y  j i  v y č l e ň o v a l y   z e  s v é h o  k o l e k t i v u .  
A b y  s e  s p o l u ž a č k á m  p ř i b l í ž i l a ,  z v o l i l a  s i  c e s t u  k r á d e ž í .  
K r a d l a  d r o b n é  p ř e d m ě t y ,  C D ,  d e k o r a t i v n í  k o s m e t i k u ,  d r o b n é  
m i n c e  a p o d .  P r o t o ž e  j i  s p o l u ž a č k y  n e u s t á l e  p ř e h l í ž e l y  a  
v y l u č o v a l y  z e  s v é h o  k o l e k t i v u ,  z a č a l a  j i m  t a t o  d í v k a  
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p o š k o z o v a t  o d ě v y :  m a s t n o t a  v  k a p s á c h ,  ž v ý k a č k y  n a l e p e n é  n a  
p o d š í v c e  a j .  ( v i z  p ř í l o h a  č .  1 ) .   
N á s l e d o v a l y  s a n k c e  v e  f o r m ě  s n í ž e n é h o  s t u p n ě  z  c h o v á n í  a  
z v ý š i l a  s e  s l e d o v a n o s t  z e  s t r a n y  u č i t e l e .  D o  h o d i n  o b č a n s k é  
v ý c h o v y  b y l y  z a ř a z e n y  b e s e d y  a  v i d e o p r o j e k c e  n a  t é m a  
k r á d e ž í  a  š i k a n y .   
     K r a d e - l i  ž á k  p r o  s e b e ,  s n a ž í  s e  z í s k a t  n ě c o ,  č e h o  n e l z e  
d o s á h n o u t  b ě ž n ý m  z p ů s o b e m .  P o k u d  r o d i n a  s e l h á v á  v  p l n ě n í  
z á k l a d n í c h  p o v i n n o s t í  a  u  ž á k a  n e n í  u s p o k o j e n a  t a t o  z á k l a d n í  
p o t ř e b a  ( j í d l a ,  p i t í ,  p ř í p a d n ě   c i t o v é h o  u s p o k o j e n í ) ,  p a k  ž á k  
k r a d e  p o t r a v i n y ,  o š a c e n í ,  p ř e d m ě t y  d e n n í  p o t ř e b y .  S n a ž í  s e  
t a k  n e o d l i š o v a t  o d  s v ý c h  s p o l u ž á k ů ,  a b y  n e b y l  t e r č e m  
p o s m ě c h u  č i  š i k a n y .  D a l š í  v a r i a n t o u  k r á d e ž í  j e  k r a d e n í  p r o  
p a r t u .  K l a s i c k ý m  p ř í k l a d e m  j e ,  k d y  s e  ž á k  s  m e n t á l n í m  
p o s t i ž e n í m  d o s t a n e  d o  z á v a d o v é  p a r t y ,  k d e  p ř e v a ž u j í  ž á c i  
z  b ě ž n é  z á k l a d n í  š k o l y .  T a k o v ý  j e d i n e c  s e  d o  t ě c h t o  s k u p i n  
d o s t á v á  z  r ů z n ý c h  d ů v o d ů ;  n e n í  p ř i j a t  š k o l n í  t ř í d o u ,  j e  
š i k a n o v á n ,  i g n o r o v á n ,  c h c e  s e  v r á t i t  m e z i  s p o l u ž á k y  p ů v o d n í  
z á k l a d n í  š k o l y .  V  t o m t o  p ř í p a d ě  m ů ž e  b ý t  k r á d e ž  v ý r a z e m  
s n a h y  u d r ž e t  s i  p o z i c i  v  p a r t ě  n e b o  s o u v i s í  s e  s o c i á l n í m i  
n o r m a m i  v  p a r t ě ,  k t e r á  m á  k r á d e ž e  m e z i  s v ý m i  a k t i v i t a m i .  
V ý c h o v n é  z á s a h y  b ý v a j í  v  t o m t o  p ř í p a d ě  b e z v ý s l e d n é ,  p r o t o ž e  
j e d i n e c  m á  p o d p o r u  p a r t y  a  t a  n e p o v a ž u j e  k r á d e ž e  z a  
v ý z n a m n é  p o r u š o v á n í  n o r e m .  U č i t e l  b y  s e  m ě l  z a  k a ž d o u  c e n u  
s n a ž i t  p o c h o p i t ,  p r o č  u  ž á k a  k e  k r á d e ž i  d o š l o .  Č a s t o  s e  
n á p r a v a  k r á d e ž e  ř e š í  t r e s t e m  a  č e k á  s e ,  p ř i j d e - l i  o d e z v a .  J e  
d ů l e ž i t é ,  a b y  s e  u č i t e l  p o k u s i l  h l e d a t  p ř í č i n y  k r á d e ž í  a  u  n i c h  
m o h l  z a č í t .  Ú s p ě c h  a  s o c i á l n í  z a k o t v e n í  s e  t a k  j e v í  j a k o  
z á k l a d n í  v ý c h o v n ý ,  p r e v e n t i v n í  a  s o c i a l i z a č n í  p r o s t ř e d e k  
n e j e n  p r o  k r á d e ž e ,  a l e  i  d a l š í  d e l i k v e n t n í  č i n y .  
     A g r e s i v i t u  ž á k ů  ř a d í m e  r o v n ě ž  m e z i  p o r u c h y  c h o v á n í .  
V  i n t e r a k c í c h  m e z i  u č i t e l e m  a  ž á k e m  n e b o  m e z i  ž á k y  s e  o b č a s  
s t a n e ,  ž e  d o j d e  k e  k o n f l i k t n í  s i t u a c i .  P o k u d  u č i t e l  
n e s p r a v e d l i v ě  p o t r e s t á  ž á k a ,  m ů ž e  t o  v  n ě m  z a n e c h a t  p o c i t  
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k ř i v d y .  J e d i n e c   m á  t e n d e n c i  t u t o  k ř i v d u  v e n t i l o v a t .  Z v l á š t ě ,  
k d y ž  v í ,  ž e  b u d e  j e š t ě  p o t r e s t á n  d o m a .   A  z d e  s e  z a č í n á  
u z a v í r a t  b l u d n ý  k r u h .  Š k o l a   k a t e g o r i z u j e  ž á k a  j a k o  
n e ú s p ě š n é h o ,  n e d o s t a t e č n é h o  n e b o  s e l h á v a j í c í h o .  V  r o d i n ě  
v ě t š i n o u  n e m á  p a t ř i č n é  z á z e m í ,  n e b o ť  r o d i n n á  v ý c h o v a  j e  
z p r a v i d l a  z a v r h u j í c í ,  p o n i ž u j í c í  a  d á v á  p r o h l u b u j í c í  p o c i t  
m é n ě c e n n o s t i .  T i t o  j e d i n c i  s e  p a k  c h o v a j í  a g r e s i v n ě  v ů č i  
o k o l í ,  z e j m é n a  s p o l u ž á k ů m .  A g r e s i  s i  v o l í  ž á c i  o b v y k l e  
s i t u a č n ě  s i l n ě j š í  a  z á r o v e ň  n e p ř í l i š  s o c i á l n ě  i n t e l i g e n t n í .  Ž á k  
s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  j e  v í c e  i m p u l z i v n í  a  j e h o   e m o č n í  
s t r á n k a  o s o b n o s t i  j e  m é n ě  s t a b i l n í ,  a  t a k  v ě t š i n o u  d o c h á z í  
k  v e n t i l a c i .  A g r e s i v n í  s e b e p r o s a z o v á n í  j e  p a k  p ř í z n a č n é  
ú t o k e m ,   n i č e n í m  m a j e t k u  š k o l y ,  š i k a n o u  a p o d .   
P ř í č i n y  a g r e s i v n í c h  p o r u c h  c h o v á n í  u  j e d i n c ů   s  m e n t á l n í m  
p o s t i ž e n í m  m o h o u  b ý t :  
•  p ů s o b e n í  s o c i á l n í h o  m o d e l u  a g r e s i v n í h o  c h o v á n í  j a k o  
n o r m á l n í  p r o j e v  v  r o d i n n é m  p r o s t ř e d í  
•  d ě d i č n é  d i s p o z i c e  u  a g r e s i v n í h o   c h o v á n í  u  j e d i n c ů  
s  d i s h a r m o n i c k ý m  v ý v o j e m  o s o b n o s t i  č a s t o  s  o d c h y l k a m i  
v  c i t o v é m  p r o ž í v á n í  
•  z v ý š e n á  a g r e s i v i t a  d í k y  p o š k o z e n í  m o z k u  ( p o  ú r a z e c h  
h l a v y ,  u  e p i l e p t i k ů  a j . )  
 
     T i t o  ž á c i  n e j s o u  s c h o p n i  z p r a c o v a t  f r u s t r a c i  n e b o  
v ý r a z n ě j š í  z á t ě ž ,  a  t a k  n i č í  v ě c i  č i  n a p a d a j í  s v é  s p o l u ž á k y  
v ě t š i n o u  o  p ř e s t á v k á c h ,  v  š a t n á c h  n e b o  i h n e d  p o  s k o n č e n í  
v ý u k y  p ř i  o d c h o d u  z e  š k o l y .  K  j e j i c h  z p ů s o b u  v e n t i l a c e  p a t ř í  
z a s t r a š o v á n í ,  f y z i c k é  n e b o  v e r b á l n í  n a p a d á n í .  V ě t š i n o u  s i  t i t o  
ž á c i   v y t v á ř e j í  i m a g e  n e ú s t u p n ý c h  d r a v ý c h  s i l á k ů ,  a l e  f y z i c k á  
s t r á n k a  t o m u  n e m u s í  v ž d y  o d p o v í d a t .  Ž á k  s e  s k l o n e m  k   
a g r e s i v n í m  p r o j e v ů m  b ý v á  z p r a v i d l a  e m o č n ě  o p l o š t ě l ý ,  
n e s c h o p n ý  e m p a t i e ,  s  n e d o s t a t k e m  c i t o v é h o  v z t a h u  k e  
k o m u k o l i v ,  l h o s t e j n o s t í ,  e g o i s m e m .  V  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  m á  
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r a d o s t  z  a g r e s i v n í h o  j e d n á n í ,  p o c i t u  m o c i  č i  s a d i s t i c k ý c h  
p r v k ů ,  p o c i t  v i n y  v ě t š i n o u  c h y b í .   
     Ř e z á č  ( 1 9 9 8 )  h o v o ř í  i  o  i n t e l i g e n t n í c h  ž á c í c h ,  t e d y  ž á c í c h  
b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l ,  k t e ř í  m a j í  s k l o n  k  a g r e s i v n í m u  
c h o v á n í .  V ě t š i n a  j i c h  j e  a l e  s c h o p n a  a g r e s i  k r ý t  a  n e m u s í  b ý t  
u  n i c h  z n á m  r y s  ú t o k u .  A g r e s i v n í  c h o v á n í  s e  u  n i c h  p r o j e v u j e  
j a k o  u r č i t á  f o r m a  m a n i p u l a c e .  
     S  a g r e s i v n í m  c h o v á n í m  ž á k ů  ú z c e  s o u v i s í  š i k a n a .  Š i k a n u  
m ů ž e m e  d e f i n o v a t  j a k o  n á s i l n ě  p o n i ž u j í c í  c h o v á n í  j e d i n c e  
n e b o  s k u p i n y  k e   s l a b š í m  j e d i n c ů m ,  k t e r ý  z e  s i t u a c e  n e m ů ž e  
u n i k n o u t  a  n e n í  s c h o p e n  s e  ú č i n n ě  b r á n i t .  B e z m o c n o s t  a  
s l a b o s t  o b ě t i  j e š t ě  v í c e  u m o c ň u j e  a  s t i m u l u j e  t o t o  j e d n á n í .  
    „ Š i k a n o v á n í  j e  ú m y s l n á  s n a h a  z í s k a t  p s y c h o l o g i c k o u  n e b o  
s p o l e č e n s k o u  a  h m o t n o u  v ý h o d u  n a d  j i n ý m i  j e d i n c i  
p r o s t ř e d n i c t v í m  u b l i ž o v á n í ,  h r o z e b ,  v ý s m ě c h u  a  
z a s t r a š o v á n í . “ 1 0   
     P r v n í  z n á m k y  š i k a n y  l z e  s l e d o v a t  j i ž  v e  s t ř e d n í m  š k o l n í m  
v ě k u ,  t j .  k d y  s e  t ř í d a  t r a n s f o r m u j e  n a  s t r u k t u r o v a n o u  s k u p i n u ,  
k t e r á  m á  s v é  n o r m y  a  h i e r a r c h i z o v a n é  r o l e  a  z á k l a d n í  
p o t ř e b o u  ž á k a  s e  s t á v á  p o t ř e b a  m í t  s v é  p e v n é  m í s t o  v  t é t o  
s o c i á l n í  s k u p i n ě .  Š i k a n a  s e  v y s k y t u j e  j a k  n a  b ě ž n ý c h ,  t a k  i  n a  
p r a k t i c k ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h .  V z h l e d e m  k  n i ž š í m u  p o č t u  
ž á k ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  v e  t ř í d á c h  z á k l a d n í c h  š k o l  
p r a k t i c k ý c h  b ý v á  š i k a n a  n a  t ě c h t o  t y p e c h  š k o l  d ř í v e  o b j e v e n a  
a  p ř í p a d y  s e  n e v y s k y t u j í  t a k  č a s t o .  M o t i v  t o h o t o  j e d n á n í  
v ě t š i n o u  v y c h á z í  z   i m p u l z u ,  k d y  n e n í  u s p o k o j e n a   m o m e n t á l n í   
p o t ř e b a   n e b o   s e   v y s k y t n e    n ě j a k á  p ř e k á ž k a .  Š i k a n u j í c í  ž á k  
s i  m n o h d y   s v o u  m o c  d o k a z u j e  p r á v ě  v e  v z t a h u  k  o d l i š n ý m  a  
s l a b ý m  s p o l u ž á k ů m .  Ž á c i  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ě k u  s e  v y z n a č u j í  




10 FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997, s. 302. 
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s v ů j  s t a t u s  v e  t ř í d ě .  Š i k a n o v á n í  m e z i  d í v k a m i  b ý v á  s k r y t ě j š í  
n e ž  m e z i  h o c h y ,  n e b o ť  s p o č í v á  s p í š e  v e  v y l u č o v á n í  z e  
s k u p i n o v ý c h  č i n n o s t í  ( n a p ř .  v  h o d i n á c h  p r a c o v n í h o  v y u č o v á n í  
p ř i  v a ř e n í ,  v  h o d i n á c h  t ě l e s n é  v ý c h o v y  p ř i  m í č o v ý c h  s p o r t e c h ,  
p á r o v ý c h  c v i č e n í c h ) ,  v  i g n o r o v á n í ,  š í ř e n í  p o m l u v  n e ž  v e  
f y z i c k é m  n á s i l í .  C h a r a k t e r i s t i k a  š i k a n u j í c í c h  i  š i k a n o v a n ý c h  
ž á k ů  j e  s h o d n á  j a k  u  j e d i n c ů  s  m e n t á l n í  p o r u c h o u ,  t a k  u  
z d r a v ý c h  d ě t í .  Š i k a n u j í c í  ž á k  b ý v á  f y z i c k y  z d a t n ý ,  
n e u k á z n ě n ý ,  s  p o t ř e b o u  p ř e d v á d ě t  s e ,  d o k a z o v a t  s v o u  p ř e v a h u .  
B ý v á  s p í š e  p o d p r ů m ě r n ý ,  m é n ě  ú s p ě š n ý  ž á k .  P o d l e  V á g n e r o v é  
( 1 9 9 7 )  u  š i k a n u j í c í h o  ž á k a  b ý v á  z v ý š e n á  p o t ř e b a  
s e b e p r o s a z e n í ,  k t e r á  n e l z e  u s p o k o j i t  v  j i n é  o b l a s t i  z  d ů v o d u  
o m e z e n ě j š í c h  k o m p e t e n c í  a  n á v y k  ř e š i t  s v o j e  p r o b l é m y  
n á s i l í m .  P o d o b n ě  F o n t a n a  ( 1 9 9 7 )  c h a r a k t e r i z u j e  š i k a n u j í c í  
ž á k y  j a k o  o s o b y  n a d p r ů m ě r n ě  v e l k é ,  s i l n é ,  s e  s k l o n e m  
k  i m p u l z i v i t ě ,  d o m i n a n c i  a  a g r e s i v i t ě .  N a o p a k  š i k a n o v a n ý  ž á k  
b ý v á  z p r a v i d l a  ú z k o s t n é  p o v a h y ,  j e  n e j i s t ý ,  s  n í z k ý m  
s e b e v ě d o m í m ,  f y z i c k y  s l a b š í ,  n e o b r a t n ý ,  n ě k d y  i  o b é z n í .  
O s t a t n í m i  ž á k y  b ý v á  v n í m á n  j a k o  m á l o m l u v n ý ,  p a s i v n í ,  
n e s y m p a t i c k ý  a  s a m o t á ř s k ý .  V  p o s l e d n í  d o b ě  j e  z n a k e m  t ě c h t o  
j e d i n c ů  s t á l e  s e  č a s t ě j i  o b j e v u j í c í  o b e z i t a .  D í k y  v y s o k é  
h m o t n o s t i  a  t e d y  o d l i š n o s t i  o d  o s t a t n í c h  s p o l u ž á k ů  s e  u  
j e d i n c ů  s  m e n t á l n í  p o r u c h o u  s t á l e  v í c e  s e t k á v á m e  s e  s i t u a c í ,  
k d y  ž á k   n a  s e b e  b e r e  r o l i  o b ě t i ,  n e c h á v á  s e  z á m ě r n ě  a  
d o b r o v o l n ě  š i k a n o v a t ,  a b y  z í s k a l  p o p u l a r i t u  a  u z n á n í  
o s t a t n í c h .  
     V  m n o h a  p ř í p a d e c h  š i k a n u j í c í  ž á c i  p o c h á z e j í  z  d o m o v ů ,  
k d e  s e  r o d i č e  d o p o u š t ě j í  f y z i c k é h o  n e b o  c i t o v é h o  n á s i l í ,  č í m ž  
s v é  d ě t i  u č í ,  ž e  n á s i l í  a  a g r e s e  j s o u  p r o s t ř e d k y  v h o d n é  p r o  t o ,  
a b y  č l o v ě k  d o s á h l  s v é h o .  Š i k a n a  m á  c e l o u  ř a d u  v a r i a n t ,  
n e j v ý z n a m n ě j š í  j e  v š a k  š i k a n a  s k r y t á  a  z j e v n á .  S k r y t á  š i k a n a  
s e  p r o j e v u j e  s o c i á l n í  i z o l a c í  a  v y l o u č e n í m  j e d i n c e  z e  s k u p i n y  
v r s t e v n í k ů  a  j e  v í c e  t y p i c k á  u  d í v e k .   
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     T e n t o  d r u h  š i k a n y  s e  o b j e v i l  n a  Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h  u  ž á k y ň  š e s t é h o  r o č n í k u  u  j i ž  v ý š e  z m í n ě n é  
ž á k y n ě  V e r o n i k y  Š .  ( v i z  k r á d e ž e ) .   
      U  c h l a p c ů  s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  s e  č a s t ě j i  o b j e v u j e  
š i k a n a  z j e v n á ,  k t e r á   m á  p o d o b u  f y z i c k é h o  n á s i l í ,  j a k o  j e  b i t í ,  
s t r k á n í ,  z a v í r á n í  d o  s k ř í n ě ,  p s y c h i c k é h o  p o n i ž o v á n í ,  j a k o  j e  
n o š e n í  s v a č i n ,  p ř e z ů v e k ,  p o s l u h a ,  n a d á v k y ,  p o n i ž o v á n í  a  
d e s t r u k t i v n í  a k t i v i t y  z a m ě ř e n é  n a  m a j e t e k  o b ě t i  ( t r h á n í  
s e š i t ů ,  n i č e n í  o b l e č e n í  a t d . ) .  U  š i k a n o v a n é h o  ž á k a  s e  t a k  
z á k o n i t ě  m u s í  o b j e v i t  m í r a  j e h o  n u t n é  a k t i v i t y ,  k t e r á  s e  
p r o j e v u j e  b u ď  p a s i v n í m  s n á š e n í m  p o n i ž u j í c í h o  j e d n á n í  n e b o  
m á  r á z  n e d o b r o v o l n é  a k t i v i t y .  V  n ě k t e r ý c h  p ř í p a d e c h  j s o u  
s l a b í  ž á c i  t ř í d y  n u c e n i  k  d e l i k v e n t n í m  č i n ů m ,  a b y  z ů s t a l i  
č l e n y  s k u p i n y .  T a k  t o m u  b ý v á  u  d í v e k  i  u  c h l a p c ů .  
     Š i k a n o v á n í  s e  v y s k y t u j e  j i ž  n a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  a  m á  
s  v ě k e m  s t o u p a j í c í  t e n d e n c i .  J e  d o b r é  v ě n o v a t  v ě t š í  p o z o r n o s t  
v š e m  n á p a d n ě j š í m  p r o j e v ů m  c h o v á n í  ž á k ů .   
     P o k u d  s i  u č i t e l  v š i m n e  s i g n á l ů  š i k a n y  j i ž  n a  z a č á t k u ,  p a k  
j e  p r a v d ě p o d o b n é ,  ž e  š i k a n ě  m ů ž e  z a v č a s  z a b r á n i t .  F o n t a n a  
( 1 9 9 7 )  u v á d í  n ě k o l i k  b o d ů ,  j a k  ú č i n n ě  b o j o v a t  s e  š k o l n í  
š i k a n o u :  
•  p a r t n e r s t v í  m e z i  ž á k y ,  u č i t e l i  a  r o d i č i ,  o b s a h u j í c í  j a s n ě  
v y m e z e n é  k o m u n i k a č n í  c e s t y  
•  s c h v á l e n á  p r a v i d l a  c h o v á n í  o b s a h u j í c í  i  s a n k c e  z a  
p o r u š e n í  
•  ú č i n n ý  s y s t é m  o s o b n í h o  p o r a d e n s t v í  
•  z v ý š e n ý  a  ú č i n n ý  d o h l e d  u č i t e l ů  o  p ř e s t á v k á c h  
•  z a č l e n ě n í  o s o b n í ,  m o r á l n í  a  s p o l e č e n s k é  v ý c h o v y  d o  
o s n o v  
•  z a p o j e n í  n e p e d a g o g i c k ý c h  p r a c o v n í k ů  d o  d i s k u z e  
•  z á z n a m  v š e c h  p ř í p a d ů  š i k a n y  a  d ů s l e d n é  s l e d o v á n í  
•  z a p o j e n í  r o d i č ů  š i k a n u j í c í c h  i  š i k a n o v a n ý c h  d o  
k o m u n i k a c e  s e  š k o l o u  
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•  r e p r e z e n t a č n í  z a s t o u p e n í  ž á k ů  – š k o l n í  r a d a  
 
     V z h l e d e m  k  d ů s l e d n o s t i  u č i t e l ů  v  o t á z c e  š i k a n y  n a  
Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  z a z n a m e n a l a  š k o l a  
m i n i m u m  p ř í p a d ů  t ý k a j í c í c h  s e  t é t o  p r o b l e m a t i k y .  I  k d y ž  n e  
v ž d y  b y l  p r o b l é m  o d s t r a n ě n  r y c h l e  a  ú č i n n ě ,  z a  p ř i s p ě n í  
p r e v e n c e ,  k d y  š k o l a  č e r p á  z  n a b í d k y  b o d ů  b o j e  s e  š i k a n o u  o d  
v ý š e  u v e d e n é h o  a u t o r a ,  s e  z d e  p o d a ř i l o  š i k a n u  t é m ě ř  
o d s t r a n i t .  
     „ J e  z ř e j m o u  s k u t e č n o s t í ,  ž e  k d y b y  d ě t i  n e m u s e l y  c h o d i t  d o  
š k o l y ,  u  v ě t š i n y  p ř í p a d ů  š i k a n o v á n í  b y  n i k d y  n e d o š l o .  Š k o l a  
m á  t e d y  m i m o ř á d n o u  o d p o v ě d n o s t  z a  t o ,  a b y  p ř e d c h á z e l a  
v z n i k u  t o h o t o  p r o b l é m u  a  a b y  s e  s  n í m  v y r o v n a l a ,  k d y ž  
n a s t a n e . “ 1 1  
     S e  š i k a n o u  t a k é  ú z c e  s o u v i s í  v a n d a l i s m u s .  P ř í č i n y  
v a n d a l s k é h o  j e d n á n í  n e j s o u  z d a l e k a  v ž d y  j a s n é .  U  v a n d a l i s m u  
n e b ý v á   v ě t š i n o u  v ů b e c  j a s n ý  m a t e r i á l n í  č i  p s y c h o l o g i c k ý  
z i s k ,  k t e r ý  b e z ú č e l n é  n i č e n í  v ě c í  p ř i n á š í . V a n d a l i s m u s  m á  
č a s t o  i m p u l z i v n í  r á z ,  p r a m e n í  z  n a d b y t k u  e n e r g i e ,  a k u t n í  
f r u s t r a c e ,  z  p r o t e s t u  p ř e d  t a b u i z o v a n ý m  s p o l e č e n s k ý m  
h o d n o t á m .  M í r n ě j š í  f o r m y  v a n d a l i s m u  j s o u  m n o h d y  p ř e b í r á n y  
n á p o d o b o u  o d  d o s p ě l ý c h .   R o d i č e ,   k t e ř í   s e  c h o v a j í  l h o s t e j n ě    
k    p ř í r o d ě ,  k  t r a d i č n í m  h o d n o t á m ,   s e   m o h o u    s t á t    v z o r e m  
k  p o č í n a j í c í m u  v a n d a l s k é m u  c h o v á n í .  V a n d a l s k é  c h o v á n í  b ý v á  
p r o v o z o v á n o  v ě t š i n o u  v e  s k u p i n á c h  a   b ý v á  s p o j e n o  s  c e l k o v ě  
s n í ž e n o u  k o n t r o l o u  c h o v á n í ,  p r o t o ž e  s e  č a s t o  o d e h r á v á  p o d  
v l i v e m  a l k o h o l u  č i  d r o g .  M l a d í  j e d i n c i  n e u s t á l e  h l e d a j í  s v o j i  
i d e n t i t u ,  m a j í  p o t ř e b u  b ý t  u z n á v á n i  a  p ř i j í m á n i  d r u h ý m i .  J e  
p r o  n ě  l e p š í  b ý t  č l e n e m  n ě j a k é  p a r t y ,  n e ž  b ý t  s á m .  A  p r á v ě  
č l e n s t v í  v  z á v a d o v ý c h  p a r t á c h  m ů ž e  p ř e d s t a v o v a t  o d r a z o v ý  
m ů s t e k  k  d e l i k v e n t n í  č i n n o s t i .  
 
________________________ 
11 FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997, s. 305. 
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     N e m ů ž e m e  o p o m i n o u t  a n i  a l k o h o l i s m u s  a  t o x i k o m a n i i ,  
k t e r é  p a t ř í  r o v n ě ž  k  p o r u c h á m   c h o v á n í  ž á k ů .  V  s o u č a s n é  d o b ě  
s e  v e  š k o l á c h  o b j e v u j e  p r o b l é m  z n e u ž í v á n í  l á t e k ,  k t e r é  
v y v o l á v a j í  v z n i k  z á v i s l o s t í .  T y t o  l á t k y  m ů ž e m e  r o z d ě l i t  d o  2  
k a t e g o r i í  n a :  
•  l á t k y  l e g á l n í  ( k á v a ,  č a j ,  n i k o t i n ,  a l k o h o l )  
•  l á t k y  n e l e g á l n í  ( m a r i h u a n a ,  e x t á z e  a j . )  
 
     V ý v o j  v z t a h u  k  a l k o h o l u  u  ž á k a  j e d n o z n a č n ě  z á v i s í  n a  
p o d m í n k á c h ,  v e  k t e r ý c h  ž i j e .  T a m ,  k d e  j e  p i t í  b ě ž n o u  s o u č á s t í  
k a ž d o d e n n í c h  z v y k l o s t í ,  j e d i n c i  v ě t š i n o u  n a z n a č u j í ,  ž e  c h t ě j í  
t a k é .  D ů v o d ů ,  p r o č  ž á c i  z k o u š e j í  e x p e r i m e n t o v a t  s  a l k o h o l e m  
j e  m n o h o :  ž á k  n e n í  a k c e p t o v á n  š k o l n í  t ř í d o u ,  n u d í  s e  p ř i  
v ý u c e ,  j e  š i k a n o v á n  s p o l u ž á k y ,  s n a ž í  s e  u n i k n o u t  z e  ž i v o t n í h o  
s t e r e o t y p u  n e b o  s e  s n a ž í  v y ř e š i t  n ě k t e r é  k o n f l i k t y .   
    V a l n á  v ě t š i n a  ž á k ů  p o p í j í  a l k o h o l  v e  s k u p i n ě  v r s t e v n í k ů  
n e b o  v  p a r t ě .  V l i v  v r s t e v n i c k é  s k u p i n y  a  p ů s o b e n í  
p r o b l e m a t i c k ý c h  v z o r ů  t v o ř í  n e j d ů l e ž i t ě j š í  o k o l n o s t i ,  k t e r é  
p o d n ě c u j í  k  o p a k o v a n é m u  p o ž í v á n í  a l k o h o l u .  P i t í  a l k o h o l u  u  
ž á k ů  s  s e b o u  n e s e  p ř e d s t a v u  h r d i n s t v í ,  o b d i v u  n e b o  v y r o v n á n í  
s e  o s t a t n í m  a p o d .  V e l k ý m  p r o b l é m e m  j e  t a k é  s n a d n á  
d o s t u p n o s t  a l k o h o l u  v  o b c h o d e c h  a  j e h o  p ř í z n i v á  c e n a .  
   V e l m i  z á v a ž n á  s i t u a c e  n a s t á v á ,  k d y ž  ž á k  z a č n e  
e x p e r i m e n t o v a t  p o  z k u š e n o s t e c h  s  a l k o h o l e m   i  s  d a l š í m i  
l á t k a m i ,  j a k o  j s o u  c i g a r e t y ,  m a r i h u a n a ,  e x t á z e  a p o d .   
     T y p i c k o u  n á v y k o v o u  l á t k o u ,  s e  k t e r o u  s e  ž á c i  Z á k l a d n í  
š k o l y  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  s e t k á v a j í  a  u ž í v a j í  j i ,  j s o u  c i g a r e t y  a  
m a r i h u a n a .  C i g a r e t y  j s o u  v í d á n y  j i ž  u  ž á k ů  č t v r t ý c h  t ř í d  a  
s  p o s t u p e m  v ě k u  s e  p o č e t  k o u ř í c í c h  j e d i n c ů  z v y š u j e  a  z v y š u j e  
s e  i  p o č e t  v y k o u ř e n ý c h  c i g a r e t .  P r o t o ž e  j e  v e  š k o l e  i  v  c e l é m  
a r e á l u  p ř í s n ý  z á k a z  k o u ř e n í ,  ž á c i  ř e š í  s i t u a c i  t í m ,  ž e  k o u ř í  
c e s t o u  d o  š k o l y  i  z e  š k o l y .  I  k d y ž  s e  u č i t e l é  s n a ž í  v ý c h o v n ě  
p ů s o b i t  n a  ž á k y  o s v ě t o v o u  č i n n o s t í ,  v i d e o n a h r á v k a m i  o  
š k o d l i v o s t i  k o u ř e n í ,  b e s e d a m i ,  ř a d a  ž á k ů  v  k o u ř e n í  p o k r a č u j e .  
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N ě k t e ř í  ž á c i  s e  s  c i g a r e t a m i  u k r ý v a j í  v  p a r k u ,  j i n í  s e  z a s e  
s n a ž í  z v i d i t e l n i t  p ř e d  o s t a t n í m i  s p o l u ž á k y  i  ž á k y  b ě ž n é  
z á k l a d n í  š k o l y  k o u ř e n í m  n a  a u t o b u s o v ý c h  z a s t á v k á c h .  R o l i  
z d e  s e h r á v á  t o u h a  u p o u t a t  n a  s e b e  p o z o r n o s t  a  b ý t  n á p a d n ý .  
S  m a r i h u a n o u  a  e x t á z í  ž á c i  v í c e  e x p e r i m e n t u j í   m i m o  š k o l u  
( v e  s k u p i n á c h  s p o l u ž á k ů ,  v  p a r t á c h ) ,  n e b o ť  m a j í  v ě t š í  o b a v y  
s  p ř í p a d n é h o  p o s t i h u ,  n e ž  p ř i  s a n k c í c h  u d ě l e n ý c h  z a  k o u ř e n í  
c i g a r e t .   T a t o  p r o b l e m a t i k a  s e  b o h u ž e l  t ý k á  j a k  j e d i n c ů  
s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m ,  t a k  u  i n t e l i g e n t n í c h  ž á k ů .  V ě t š i n o u  
s e  t a k  d ě j e  n a  v e č í r c í c h ,  d i s k o t é k á c h ,  a l e  i  n a  š k o l n í c h  
v ý l e t e c h  a  s o u t ě ž í c h .  P r o s t ř e d n i c t v í m  t ě c h t o  n á v y k o v ý c h  l á t e k  
ž á c i  o b j e v u j í  p o c i t  u v o l n ě n o s t i ,  e u f o r i e ,  d o s t a t e č n é  
s e b e j i s t o t y  a  z á r o v e ň  j i m  d o d á v a j í  p o c i t ,  ž e  v š e  j e  s n a d n é  a  
m o ž n é  z v l á d n o u t .  
     Z a č í n a j í - l i  s e  u  ž á k a  o b j e v o v a t  z m ě n y  n á l a d ,  
p o d r á ž d ě n o s t ,  a p a t i č n o s t ,  n e o c h o t a  s p o l u p r a c o v a t ,  j s o u  t o  
p r v n í  v a r o v n é  s i g n á l y ,  k t e r ý c h  b y  s i  m ě l  u č i t e l  p o v š i m n o u t .  
V e  v ý u c e  s e  t a k o v ý  ž á k  p r o j e v u j e  n e p o z o r n o s t í ,  
n e s o u s t ř e d ě n o s t í ,  n e s c h o p n o s t í  s e  u č i t ,  b ý v á  o s p a l ý ,  m a l á t n ý  
n e b o  j e  n a o p a k  p ř í l i š  a k t i v n í ,  e u f o r i c k ý ,  n a d m ě r n ě  v ý ř e č n ý ,  
r o z v e r n ý .  D ů k l a d n é  s l e d o v á n í  t a k t o  s e  p r o j e v u j í c í h o  ž á k a  
m ů ž e  z a b r á n i t  v z n i k u  z á v i s l o s t i  v  d o b ě ,  k d y  j e š t ě  n e b y l y  
v y t v o ř e n y  p e v n é  v a z b y  n a  n á v y k o v o u  l á t k u .   
     Z á k l a d n í  š k o l a  p r a k t i c k á  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  p r i m á r n í  
p r e v e n c i  u s k u t e č ň u j e  p l n ě n í m  t z v .  M P P P  p r o g r a m u  
( m i n i m á l n í  p r o t i d r o g o v ý  p r e v e n t i v n í  p r o g r a m ) .  T e n t o  p r o g r a m  
j e  z a m ě ř e n ý  n a  z e f e k t i v n ě n í  v ý c h o v n ě – v z d ě l á v a c í h o  p ů s o b e n í  
n a  ž á k y  v  o b l a s t i  p r o t i d r o g o v é  p r e v e n c e  a  p r e v e n c e  s o c i á l n ě  –  
p a t o l o g i c k ý c h  j e v ů .  S o u č á s t í  p r e v e n t i v n í c h  s y s t é m ů  j s o u  
v o l n o č a s o v é  a k t i v i t y  o r g a n i z o v a n é  š k o l o u  a  n e j r ů z n ě j š í  f o r m y  
m i m o š k o l n í  č i n n o s t i .   
     D o  o b l a s t i  d r o g o v é  p r o b l e m a t i k y  j e  d ů l e ž i t é  z a p o j i t  
s a m o t n é  r o d i č e .  J e  d o b r é  p o s k y t o v a t  j i m  z á k l a d n í  i n f o r m a c e  
t ý k a j í c í  s e  d r o g ,  v č e t n ě  p o s t o j ů  š k o l y  k  p r o t i d r o g o v é  p o l i t i c e .  
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V z n i k n e - l i  p a r t n e r s t v í  m e z i  r o d i č i  a  š k o l o u ,  j e  t a k  
p r o t i d r o g o v á  p r e v e n c e  d a l e k o  ú č i n n ě j š í ,  n e ž - l i  p ů s o b í - l i  n a  
s o b ě  n e z á v i s l e .  N a  t é t o  š k o l e  p r o b í h á  p o u č e n í  r o d i č ů  o  
v ý z n a m u  p r o t i d r o g o v é  p r e v e n c e  n a  k a ž d ý c h  t ř í d n í c h  
s c h ů z k á c h ,  t j .  č t y ř i k r á t  b ě h e m  š k o l n í h o  r o k u .  R o d i č ů m  j s o u  
t a k é  r o z d á n y  r ů z n é  l e t á k y ,  k o n t a k t y  n a  p r o t i d r o g o v á  c e n t r a  a  
p s y c h o l o g y ,  n a b í d k a  v o l n o č a s o v ý c h  a k t i v i t ,  b r o ž u r k y  o  
p r e v e n c i  s n í ž e n í  r i z i k a  u ž í v á n í  d r o g  a p o d .   
P r o t i d r o g o v á  p r e v e n c e  j e  n a  t é t o  š k o l e  r o z l i š e n a  p r o  ž á k y  
m l a d š í h o  a  s t ř e d n í h o  š k o l n í h o  v ě k u  a  z a m ě ř u j e  s e  n a  z d r a v ý  
ž i v o t n í  s t y l .  U  ž á k ů  s t a r š í h o  š k o l n í h o  j e  h l a v n í  m y š l e n k o u  
p r e v e n c e  š k o l a  b e z  d r o g .   
     M P P P  u p l a t ň o v a n ý  n a  š k o l e  j e  z a ř a z e n  z e j m é n a  d o  
o b č a n s k é  v ý c h o v y  a  p ř í r o d o p i s u .  V  o b č a n s k é  v ý c h o v ě  s e  
p r o g r a m  v á ž e  k  p o s t a v e n í  r o d i n y  v e  s p o l e č n o s t i ,  v e d e n í  
d o m á c n o s t i ,  s p r á v n é  v ý ž i v ě ,  z d r a v é m u  v ý v o j i  a  p ř í p r a v ě  n a  
ž i v o t ,  f o r m á m  k o m u n i k a c e  a t d .  V  p ř í r o d o p i s u  s e  z a s e  v z t a h u j e  
k  b i o l o g i i  č l o v ě k a ,  b i o l o g i c k ý m  ú č i n k ů m  n á v y k o v ý c h  l á t e k ,  
c h e m i c k ý m  a s p e k t ů m  d r o g ,  d u š e v n í  a  o s o b n í  h y g i e n ě ,  s p r á v n é  
v ý ž i v ě  a t d .  P r o b l e m a t i k a  p r e v e n c e  j e  s a m o z ř e j m ě  z a ř a z e n a  i  
d o  o s t a t n í c h  p ř e d m ě t ů ,  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  d r o g y  z a u j a l y  
v ý z n a m n é  m í s t o  v  ž i v o t n í m  s t y l u  p o p u l a c e .  
     Z a  d i f e r e n c o v a n o u  p r e v e n t i v n í  s t r a t e g i i  n a  š k o l e  
z o d p o v í d á  m e t o d i k  p r e v e n c e ,  k t e r ý  u p l a t ň u j e  p r o t i d r o g o v o u  
p r e v e n c i  v e  s p o l u p r á c i  s  o s t a t n í m i  u č i t e l i  n e j e n  v e  v ý š e  
u v e d e n ý c h  p ř e d m ě t e c h ,  a l e  z a ř a z u j e  j i  t a k é  d o  k u l t u r n í c h  a  
s p o r t o v n í c h  a k c í  š k o l y .   
P r o  p ř e h l e d n o s t  u v á d í m  n á s l e d u j í c í  z p ů s o b y  p r e v e n c e  
p r o v á d ě n é  n a  t é t o  š k o l e :  
•   p o u č e n í  ž á k ů  o  ú č e l u  a  z p ů s o b u  u ž i t í  n á v y k o v ý c h  l á t e k  
v  r á m c i  o b č a n s k é  v ý c h o v y ,  p ř í r o d o p i s u ,  t ě l e s n é  v ý c h o v y  
•  p r o m í t á n í  n a u č n ý c h  a  d o k u m e n t á r n í c h  f i l m ů  
•  p o ř á d á n í  b e s e d  a  d i s k u s í  k  d a n é m u  t é m a t u  
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•  z a j i š ť o v á n í  p ř e d n á š e k  o d b o r n í k y  
•  s p o l u p r á c e  s  K - c e n t r e m  v  B r n ě  
•  v y t v á ř e n í  n á s t ě n e k  k  d a n é  p r o b l e m a t i c e  
•  v y u ž í v á n í  s c h r á n k y  d ů v ě r y  k  z o d p o v ě z e n í  
p r o b l e m a t i c k ý c h  o t á z e k  
•  n á v š t ě v a  v ý s t a v  s  d a n o u  p r o b l e m a t i k o u  
•  o z d r a v n é  p o b y t y  
•  p r á c e  v  t e r é n u  
 
    P ř í č i n y ,  p r o č  ž á c i  s a h a j í  p o  n á v y k o v ý c h  l á t k á c h  j s o u  
r ů z n é ,  n e j č a s t ě j i  j e  t o  v š a k  k o m b i n a c e  u r č i t ý c h  o s o b n o s t n í c h  
c h a r a k t e r i s t i k ,  t a k é  v l i v e m  p r o s t ř e d í  a  p ř í t o m n o s t í  l á t k y  
v  j i s t é  s i t u a c i .  S  p o s t u p u j í c í  z á v i s l o s t í  s e  z v y š u j e  l h o s t e j n o s t  
k  č e m u k o l i v ,  c o  s e  n e t ý k á  n á v y k o v ý c h  l á t e k .  T a k o v ý t o  j e d i n e c  
z t r á c í  m o t i v a c i  n á v y k  u t a j i t  n e b o  k a m u f l o v a t .  N e m á  n a  t o  č a s  
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6 .  P Ř Í P R A V A  Ž Á K Ů  P R A K T I C K Ý C H  Š K O L  N A  P O V O L Á N Í   
 
6 . 1 .  Ž á k  a  v o l b a  p o v o l á n í  
 
     N a  z á k l a d n í c h  š k o l á c h  p r a k t i c k ý c h  m á  b ý t  p o d l e  L a n g e r a  
( 1 9 9 6 )  p r o f e s n í  o r i e n t a c e  z a m ě ř e n a  j i ž  o d  n e j n i ž š í c h  t ř í d  n a  
t y  s l o ž k y  o s o b n o s t i ,  k t e r é  ú z c e  s o u v i s e j í  s  p o z d ě j š í m  ú s p ě š n ý m  
z a p o j e n í m  d o  ž i v o t a .  V ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í  p r o c e s  b y  s e  m ě l  
o p í r a t  o  s m y s l o v é  v n í m á n í ,  e m o č n í  a  p r i m á r n í  p o t ř e b y ,  j e ž  s e  
n ě k t e r é  t r a n s f o r m u j í  v  p o t ř e b y  k u l t u r n í ,  j a k o  j e  n á v š t ě v a  
k u l t u r n í  a k c e ,  m a n u á l n í  p o t ř e b a  n ě c o  t v o ř i t ,  d o d r ž o v a t  
s p o l e č e n s k é  z v y k l o s t i  a p o d .   
    N a  r o z d í l  o d  ž á k ů  n a v š t ě v u j í c í  b ě ž n o u  z á k l a d n í  š k o l u  
p r o b í h á  p r o c e s  p r o f e s i o n á l n í  p ř í p r a v y  u  j e d i n c ů  s  m e n t á l n í m  
p o s t i ž e n í m  p o n ě k u d  j i n a k ,  p r o t o ž e  t i t o  ž á c i  c h á p o u  b ě ž n é  
v z t a h y  v  ž i v o t ě  a  b u d o u c í  c í l e  j e j i c h  u p l a t n ě n í  o b t í ž n ě j i ;  j s o u  
p r o  n ě  v ě t š i n o u  v z d á l e n é ,  n e k o n k r é t n í  a  n e p ř e d s t a v i t e l n é .  P r o  
j e j i c h  u p l a t n ě n í  j e  n u t n é  z a m ě ř i t  s e  n a :  
•  r o z v o j  s e n z o m o t o r i c k ý c h  o b l a s t í  
•  r o z v o j  p ř e d s t a v  o  r ů z n ý c h  p o v o l á n í c h  
•  r o z v o j  z á l i b  a  z á j m ů  
•  r o z v o j  v o l n í c h  a  e m o č n í c h  f a k t o r ů  
•  r o z v o j  k o n k r é t n í c h  p ř í k l a d ů  z e  ž i v o t a  n a  m a n u á l n í  
p o v o l á n í  
•  r o z h o v o r y  s  r o d i č i  o  e x i s t e n č n í c h  m o ž n o s t e c h  p o  
s k o n č e n í  p o v i n n é  š k o l n í  d o c h á z k y  
•  r o z v o j  e s t e t i c k ý c h  n á v y k ů  a  z á s a d  
•  p r o p a g a c i  m a t e r i á l ů  f i r e m ,  p o d n i k ů ,  o d b o r n ý c h  u č i l i š ť  
 
     J e  t e d y  d ů l e ž i t é ,  a b y  s e  u č i t e l  u  t ě c h t o  ž á k ů  z a m ě ř i l  n a  
s e n z o m o t o r i c k é  v l a s t n o s t i ,  z e j m é n a  n a  m o t o r i k u  ( v  h o d i n á c h  
p r a c o v n í h o  v y u č o v á n í ,  v e  v ý t v a r n é  a  t ě l e s n é  v ý c h o v ě )  a  s n a ž i l  
s e  s p o j o v a t  u č e b n í  l á t k u  s  m a n u á l n í  č i n n o s t í .  A b y  s p o j o v a l  
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ž i v é  o b r a z y  s  p r a k t i c k ý m i  p ř í k l a d y  v  h o d i n á c h  č t e n í ,  d ě j e p i s e  
č i  o b č a n s k é  v ý c h o v ě .  A  a b y  t a k é  z d ů r a z ň o v a l  k o n k r é t n í  
p ř í k l a d y  z e  ž i v o t a  n a  m a n u á l n í  č i n n o s t i  v e  f o r m ě  b r i g á d  a  
e x k u r z í .  
     „ P r a v i d e l n o s t  a  s y s t e m a t i č n o s t  p r a c o v n í c h  ú k o n ů  s p o l u  
s  p r o ž í v á n í m  u s p o k o j e n í   z  d o b ř e  v y k o n a n é  p r á c e  i  ú s p ě c h u  
v  u č e n í  t v o ř í  z á k l a d  f o r m o v á n í  p r a c o v n í c h  z á j m ů  a  t í m  i  
p l n ě n í  ú k o l ů  p r o f e s i o n á l n í  o r i e n t a c e . “ 1 2   
     K l í č o v ý m  m o m e n t e m  p r o  v o l b u  p o v o l á n í  j e  s o c i á l n ě  a  
k u l t u r n ě  d i f e r e n c o v a n é  r o z h o d o v á n í  o  ž i v o t n í  p e r s p e k t i v ě .  
R o z h o d n u t í  v  p r v n í  f á z i  b ý v á  s o c i á l n ě  p r o  v ě t š i n u  „ k o n e č n o u  
v o l b o u “  d ě l n i c k é  n e b o  n i ž š í  z a m ě s t n a n e c k é  p o z i c e .  D r u h o u  
f á z í  b ý v á  v o l b a  s t ř e d n í  o d b o r n é  š k o l y ,  t e d y  v ý b ě r  v z d ě l á n í ,  
k t e r é  v y m e z u j e  u r č i t é  s p e k t r u m  p r o f e s í  d a n é  o d b o r n o s t i .   
     D l e  K r a u s e  ( 1 9 9 0 )  s e  ž á k  n a  k o n c i  z á k l a d n í  š k o l n í  
d o c h á z k y   j e š t ě  n e m ů ž e  o d p o v ě d n ě  r o z h o d n o u t ,  j a k é  p o v o l á n í  
m á  z v o l i t ,  a b y  b y l  p o z d ě j i  s p o k o j e n .   
     L a n g e r  ( 1 9 9 6 )  h o v o ř í  o  t o m ,  ž e  s e  ž á c i  z á k l a d n í c h  š k o l  
p r a k t i c k ý c h  č a s t o  u c h y l u j í  k e  s n ě n í ,  ž e  b y  s e  m o h l i  s t á t  
i n ž e n ý r y ,  l é k a ř i  a p o d . ,  t e d y  p r a c o v n í k y  d u š e v n í c h  p o v o l á n í ,  
a l e  t o  j e  p r o  n ě  n e r e á l n é .  
     Z á k l a d n í  š k o l a  p r a k t i c k á  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  p r o t o  
s p o l u p r a c u j e  s  t z v .  n á b o r á ř i  s t ř e d n í c h  o d b o r n ý c h  u č i l i š ť  a  
o d b o r n ý c h  u č i l i š ť ,  z e j m é n a  z  B r n a ,  R a j h r a d u  a  C v r č o v i c ,  k t e ř í  
j e z d í  n a  š k o l u  p ř e d s t a v i t  u č e b n í  o b o r y  s v é  š k o l y  a  p o z v a t  t a k  
ž á k y  j a k  z  d e v á t é h o ,  t a k  i  z  o s m é h o  r o č n í k u  n a  e x k u r z i .  D í k y  
e x k u r z í m  s e  ž á c i  s e z n á m í  s  o d b o r n o u  š k o l o u ,  j e j í m i  
p r o s t o r a m i ,  s  d o p r a v n í  d o s t u p n o s t í ,  s  k o n k r é t n í  m a n u á l n í  
č i n n o s t í  d a n é h o  u č e b n í h o  o b o r u  v  p r a x i ,  s  f i n á l n í m i  v ý r o b k y  a  
p r o d u k t y  a  j e j i c h  v y u ž i t í m .  C o  s e  t ý k á  b r i g á d ,  ž á c i  j s o u  
p r a v i d e l n ě  ž á d á n i  u  t ě c h t o  i n s t i t u c í :  
 
______________________ 
12 LANGER, S. Mentální retardace. Hradec Králové: Kotva, 1996, s. 184. 
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•  M a t e ř s k á  š k o l a  Ž i d l o c h o v i c e  ( ž á c i  p ř i p r a v u j í  
M i k u l á š s k o u  b e s í d k u ,  v á n o č n í  a  v e l i k o n o č n í  p r o g r a m )  
•  M ě s t o  Ž i d l o c h o v i c e  ( ž á c i  p o m á h a j í  p ř i  j a r n í  a  p o d z i m n í  
ú d r ž b ě  z e l e n ě  v  o k o l í  š k o l y )  
•  P a p í r n y  M o u d r ý  Ž i d l o c h o v i c e  ( z d e  s e  ž á c i  u č í  b a l i t  
p a p í r e n s k é  p ř e d m ě t y  p r o  e x p o r t )  
•  L e s y  a . s .  Č R  Ž i d l o c h o v i c e  ( ž á c i  s p o l u p r a c u j í  s  l e s n í k y ,  
k t e r ý m  p o m á h a j í  č i s t i t  m l a d é  s t r o m k y  o d  p l e v e l e ,  u d r ž u j í  
l e s n í  š k o l k y )  
•  M ě s t s k ý  k u l t u r n í  k l u b  Ž i d l o c h o v i c e  ( ž á c i  i n s t a l u j í  
t e m a t i c k é  v ý s t a v y )  
 
     L a n g e r  ( 1 9 9 6 )  u v á d í  j a k o  n e j č a s t ě j i  s e  v y s k y t u j í c í   t y p  
ž á k a  n a  z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é   j e d i n c e  s  l e h k ý m  m e n t á l n í m  
p o s t i ž e n í m .  M o t o r i k u  a  s o c i á l n í  a d a p t a b i l i t u  m a j í  v š a k  
v  n o r m á l u .  M o h o u  s e  t a k  ú s p ě š n ě  z a p o j i t  d o  r ů z n ý c h  o b o r ů  
o d b o r n ý c h  u č i l i š ť ,  j a k o  j s o u  z e d n í k ,  m a l í ř  p o k o j ů ,  k u c h a ř ,  
z a h r a d n í k  a j .  T e n t o  t y p  ž á k a  j e  s c h o p e n  a k c e p t o v a t  z á k l a d n í  
e t i c k é  n o r m y  c h o v á n í .  S n í ž e n í  m e n t á l n í  ú r o v n ě  j e  h a r m o n i c k é ,  
m o t o r i k a  n e n í  p o s t i ž e n a  ( t j .  n e j s o u  p a t r n é  n e d o s t a t k y  
v  c e l k o v é  k o o r d i n a c i  t ě l a  a  ú d ů  a  j e m n á  k o o r d i n a c e  p r s t ů  a  
r u k o u  j e  n o r m á l n í ) .  
     P o k u d  s e  u  ž á k a  k r o m ě  l e h k é h o  m e n t á l n í h o  p o s t i ž e n í  
o b j e v u j í  i  n e d o s t a t k y  v  m o t o r i c e ,  j e  t ř e b a  z v o l i t  t a k o v ý  
u č e b n í  o b o r ,  a b y  j e d i n e c  z v l á d a l  p o ž a d a v k y   o d b o r n é h o  
u č i l i š t ě  n a  m a n u á l n í  č i n n o s t  a  n e d o c h á z e l o  t a k  k  n e u r o t i z a c i  
j e d i n c e ,  p a s i v i t ě ,  s t r a c h u ,  ú z k o s t l i v o s t i  č i  k  p r o ž i t k ů m  
b e z n a d ě j e .  
     P r o  ž á k y  n e j e n  s  l e h k ý m  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m ,  s n í ž e n o u  
m o t o r i k o u ,  a l e  i  s e  š p a t n o u  s o c i á l n í  a d a p t a b i l i t o u  j e  p o m ě r n ě  
t ě ž k é  v y b r a t  u č e b n í  o b o r .  T i t o  j e d i n c i  n e j s o u  s c h o p n i  
a k c e p t o v a t  s o c i á l n í  n o r m y ,  u t l u m o v a t  s v é  p r i m á r n í  p o t ř e b y ,  
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č a s t o  a ž  p o  i m p u l z i v n í  r e a k c i  s i  u v ě d o m u j í  n á s l e d k y  s v ý c h  
č i n ů ,  p l á č o u ,  s l i b u j í  a p o d .  T e n t o  t y p  ž á k a  v e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  
n e d o k o n č í  s t u d i u m  n a  o d b o r n é m  u č i l i š t i  a  o c i t á  s e   v e  s k u p i n ě  
n e v y u č e n ý c h  a  n á s l e d n ě  n e z a m ě s t n a n ý c h  j e d i n c ů ,  t e d y  n a  
Ú ř a d u  p r á c e .   
     K a ž d ý  ž á k  m á  u r č i t é  p ř e d s t a v y  o  s v é  b e z p r o s t ř e d n í  
b u d o u c n o s t i ,  t y  v š a k  m o h o u  b ý t  n a r u š e n y  n e p ř i j e t í m  n a  
z v o l e n ý  o b o r  v o l b o u  n á h r a d n í h o  o b o r u ;  t e n  v š a k  m n o h d y  
n e o d p o v í d á  j e h o  p ů v o d n í m  p ř e d s t a v á m .  V  p ř í l o z e  č .  9   u v á d í m  
s e z n a m  u č e b n í c h  o b o r ů ,  z e  k t e r ý c h  s i  ž á c i  Z á k l a d n í  š k o l y  
p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  m o h o u  v y b r a t .   
     D ů v o d y  p r o  v o l b u  p o v o l á n í  j s o u  p o  c e l á  d e s e t i l e t í  
p o d o b n é .  N ě k t e r é  p r o f e s e  s i  ž á c i  v o l í  p r o t o ,  „ ž e  s e  m o c  
n e n a d ě l a j í “ ,  „ ž e  s e  j i m  p r á c e  l í b í “ ,  „ ž e  j e  t o  p o v o l á n í  č i s t é ,  
h e z k é  a  z a j í m a v é “ ,  „ ž e  s e  v y d ě l á  h o d n ě  p e n ě z “ ,  č i  „ ž e  s i  t o  
p ř e j í  r o d i č e “ .  K r i t e r i u m  f i n a n č n í  s e  o b j e v u j e  v í c e  u  c h l a p c ů ,  
z a j í m a v o s t  p r e f e r u j í  z a s e  p ř e v á ž n ě  d í v k y .  D n e s  m i z í  r o d i n n é  
t r a d i c e  a  r o d i č e  č a s t o  p ů s o b í  o p a č n ě  a  d ě l a j í  v š e  p r o  t o ,  a b y  
j e j i c h  d í t ě  n e n a s t o u p i l o  s t e j n o u  p r o f e s n í  c e s t u .  
     D o  v o l e b  ž á k ů  i  r o d i č ů  v s t u p u j e  ř a d a  f a k t o r ů ,  k t e r é  m a j í  
v ý r a z n ě  s o c i á l n í  p o v a h u .  P a t ř í  k  n i m  p o s t a v e n í  a  v z d ě l á n í  
r o d i č ů  a  s  t í m  s p j a t é  p ř e d s t a v y  o  b u d o u c n o s t i  j e j i c h  d í t ě t e .  
V  r o z h o d o v á n í  h r a j í  r o l i  e k o n o m i c k é  p o d m í n k y  ž i v o t a  r o d i n y ,  
j e j í  s o c i á l n í  k a p i t á l  a  p ř e d e v š í m  j e j í  l i d s k ý  a  k u l t u r n í  
k a p i t á l ,  k t e r ý  r o d i n a  p ř e d á v á  d a l š í  g e n e r a c i .  D o  r o z h o d o v á n í  
s e  p r o m í t a j í  i  s t u d i j n í  s c h o p n o s t i  ž á k a ,  j e h o  z á j m y  i  ú v a h y  o  
u p l a t n ě n í  z í s k a n é h o  v z d ě l á n í  a  k v a l i f i k a c e .  V e  s p o l e č n o s t i  j e  
v e l k é  m n o ž s t v í  p r o f e s n í c h  p o z i c ,  j e ž  j s o u  p r ů b ě ž n ě  
o b s a z o v á n y  d o r ů s t a j í c í m i  g e n e r a c e m i  m l a d ý c h  j e d i n c ů .  M ě l y  
b y  b ý t  o b s a z e n y  j e d i n c i  d o b ř e  p ř i p r a v e n ý m i  p r o  v ý k o n  
u r č i t é h o  p o v o l á n í ,  k v a l i f i k o v a n ý m i .  K v a l i f i k a c i  m ů ž e  ž á k  
z í s k a t  d í k y  p ř í s l u š n é  v ý c h o v ě  a  s p e c i a l i z o v a n é m u  v z d ě l á n í .   
     A b s o l v e n t i  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  s e  m o h o u  ú s p ě š n ě  
z a p o j i t  d o  r ů z n ý c h  o b o r ů  o d b o r n ý c h  u č i l i š ť .  V ě t š i n a  z  n i c h  s e  
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p ř i  v h o d n é m  v e d e n í  p r a c o v n ě  u p l a t n í .  Z á l e ž í  o v š e m  t a k é  n a  
c e l k o v é  f y z i c k é  k o n d i c i ,  k t e r á  j e  p o t ř e b n á  z v l á š t ě  p r o  n ě k t e r á  
n á r o č n ě j š í  p o v o l á n í ,  n a p ř .  z e d n í k ,  t e s a ř  a j .  Ž á c i  j s o u  s c h o p n i  
a k c e p t o v a t  z á k l a d n í  s o c i á l n í  e t i c k é  n o r m y  c h o v á n í ,  p o k u d  s e  
o v š e m  n e d o s t a n o u  d o  n e v h o d n é  s p o l e č n o s t i  a  n e j s o u - l i  
s v e d e n i  k  n e v h o d n é m u  j e d n á n í .  
 
6 . 2 .  Z á j m o v á  č i n n o s t  ž á k a  v e  v z t a h u  k  p r o f e s i o n á l n í   
      o r i e n t a c i  
    
     P r o f e s i o n á l n í  o r i e n t a c e  s e   n e z a m ě ř u j e  p o u z e  n a  
o r g a n i z a č n í  z a j i š ť o v á n í  v o l b y  p o v o l á n í  a  u m i s ť o v á n í  d o  
z v o l e n é h o  o b o r u ,  a l e  t a k é  n a  r o z v o j  s l o ž e k  o s o b n o s t i ,  k t e r é  s e  
d a j í  f o r m o v a t .  M a n u á l n í  z r u č n o s t  j e  m o ž n é  u  n ě k t e r ý c h  
m e n t á l n ě  p o s t i ž e n ý c h  ž á k ů  z k v a l i t ň o v a t  a ž  n a  ú r o v e ň  
z d r a v ý c h  j e d i n c ů ,  a  t o  v h o d n ý m  v ý c h o v n ý m  p ř í s t u p e m ,  
b e s e d a m i  a  r o z h o v o r y  s  ž á k y ,  z a ř a z e n í m  d o  z á j m o v ý c h  
k r o u ž k ů ,  š k o l n í  d r u ž i n y  a p o d .  
     Z á j m o v á  č i n n o s t  s o u v i s e j í c í  s e  š k o l o u  s e  u s k u t e č ň u j e  v  
 z á j m o v ý c h  ú t v a r e c h  ( k r o u ž k y ,  s o u b o r y ) ,  š k o l n í  d r u ž i n ě  a  
š k o l n í m  k l u b u .  L z e  s e m  z a ř a d i t  i  v o l i t e l n é  č i  n e p o v i n n é  
p ř e d m ě t y  ( s b ě r a t e l s t v í ,  ž á k o v s k é  p r o j e k t y ) .  
    Š k o l n í  k r o u ž k y  j s o u  p r o  ž á k y  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  
n e j d o s t u p n ě j š í  z  h l e d i s k a  f i n a n č n í h o  ( m i n i m á l n í  n á k l a d y )  a  
č a s o v é h o  ( p r o b í h a j í  i h n e d  p o  v ý u c e ) .  
     V e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 5 / 2 0 0 6  s e  ž á c i  Z á k l a d n í  š k o l y  
p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  m o h l i  p ř i h l á s i t  d o  n á s l e d u j í c í c h  
š e s t  k r o u ž k ů :  
•  s p o r t o v n í  
•  r u k o d ě l n ý  
•  š i t í  
•  v a ř e n í  
•  h u d e b n ě - p o h y b o v ý  
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•  v l a s t i v ě d n ý  
 
     Ú č a s t  ž á k ů  v  j e d n o t l i v ý c h  k r o u ž c í c h  v e  š k o l n í m  r o c e  
2 0 0 5 / 2 0 0 6  p r e z e n t u j i  t a b u l k o u :  
 
Kroužek Dívky Chlapci Celkem
SPORTOVNÍ 0 7 7
RUKODĚLNÝ 3 1 4
ŠITÍ 3 0 3
VAŘENÍ 4 2 6
HUDEBNĚ-POHYBOVÝ 5 0 5
VLASTIVĚDNÝ 2 2 4
Celkový počet 17 12 29
Reálný počet 10 7 17
 
 
     Ú č a s t  ž á k ů  v  k r o u ž c í c h  n a  t é t o  š k o l e  j e  r o k  o d  r o k u  s t á l e  
s l a b š í .  V e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 5 / 2 0 0 6  n a v š t ě v o v a l o  š k o l u  c e l k e m  
š e d e s á t  č t y ř i  ž á c i .  Z  t a b u l k y  v y č t e m e ,  ž e  c e l k o v ý  p o č e t  ž á k ů  
z a p s a n ý c h  d o  k r o u ž k ů  j e  d v a c e t  d e v ě t .  A v š a k  ř a d a  ž á k ů  s e  
p ř i h l á s i l a  d o  v í c e  k r o u ž k ů ,  t e d y  c e l k o v ý  p o č e t  ž á k ů  
n a v š t ě v u j í c í  t y t o  a k t i v i t y  j e  p o u z e  s e d m n á c t ,  z  t o h o  d e s e t  
d í v e k .  V e l k ý m  p r o b l é m e m  j e ,  ž e  ž á c i  d o  š k o l y  d o j í ž d ě j í  
a u t o b u s o v ý m i  l i n k a m i  z e  č t r n á c t i  s p á d o v ý c h  o b l a s t í .  N e n í  
t e d y  m o ž n é ,  a b y  k r o u ž k y  z a č í n a l y  v  o d p o l e d n í c h  h o d i n á c h ,  
p r o t o ž e  ž á c i  b y  s e   n e m ě l i  j a k  d o s t a t  d o m ů .  K r o u ž k y  p r o t o  
z a č í n a j í  i h n e d  p o  v y u č o v á n í  a  t r v a j í  u  k a ž d é h o  ž á k a  r ů z n o u  
d o b u ,  d l e  d é l k y  v ý u k y  a  o d j e z d ů  a u t o b u s ů .  D a l š í m  p r o b l é m e m  
j s o u  p o t ř e b y  a  m a t e r i á l n í  v y b a v e n í .  J e  p o u z e  n a  k a ž d é m  
z  u č i t e l ů ,  j a k ý m  z p ů s o b e m  s i  z a j i s t í  p o t ř e b n ý  m a t e r i á l ,  n e b o ť  
š k o l a  n e m á  n a  t y t o  a k t i v i t y  f i n a n č n í  p r o s t ř e d k y .  N e m ů ž e m e  
o p o m i n o u t  a n i  s t á l e  k l e s a j í c í  z á j e m  o  k r o u ž k y  z e  s t r a n y  ž á k ů .  
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C h y b í  j i m  m o t i v a c e ,  m n o h d y  j s o u  z n u d ě n é ,  n i c  j e  n e b a v í ,  o  
n i c  n e m a j í  z á j e m .  
     Š k o l n í  d r u ž i n a  s l o u ž í  ž á k ů m  z e j m é n a  p r v n í h o  s t u p n ě  
z á k l a d n í  š k o l y  a   ž á k ů m  v y ž a d u j í c í  z v l á š t n í  p é č i .  V ý c h o v n á  a  
o z d r a v n á  f u n k c e  k o m p e n z u j e  z á t ě ž  š k o l n í h o  v y u č o v á n í .  K r o m ě  
v ý c h o v n é  a  o z d r a v n é  f u n k c e  p l n í  t é ž  f u n k c i  s o c i á l n í  –  p e č u j e  
o  j e d i n c e  z a m ě s t n a n ý c h  r o d i č ů .  Ú k o l e m  š k o l n í  d r u ž i n y   j e  
r o z v í j e t  z á j m y  ž á k ů  m l a d š í h o  š k o l n í h o  v ě k u .  J e  d ů l e ž i t é ,  a b y  
s t r u k t u r a  č i n n o s t í  b y l a  p e s t r á ,  a b y  s e  č a s t o  m ě n i l y  d r u h y  
a k t i v i t  i  p r o s t ř e d í .  Z e j m é n a  j e  n u t n é  u s p o k o j i t  v e l k o u  p o t ř e b u  
p o h y b o v ý c h  a k t i v i t  u  m e n t á l n ě  p o s t i ž e n ý c h  j e d i n c ů . 1 3  
     Z á k l a d n í  š k o l a  p r a k t i c k á  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  d i s p o n u j e  t a k é  
š k o l n í  d r u ž i n o u .  T a  j e  p r o v o z o v á n a :  
-  r á n o  6 : 4 5  –  7 : 4 5  
-  o d p o l e d n e  1 1 : 4 0  –  1 4 : 2 0  
     D o  d r u ž i n y  d o c h á z e j í  ž á c i  j a k  z  p r v n í h o ,  t a k  i  z  d r u h é h o  
s t u p n ě .  Š k o l n í  d r u ž i n u  v e d e  j e d n a  v y c h o v a t e l k a  –  d r u ž i n á ř k a .  
C e l k o v ý  p o č e t  d ě t í  j e  t ř i n á c t .  R a n n í  č i n n o s t  ž á k ů  s p o č í v á  v í c e  
v  r e l a x a c i ,  p o s l e c h u  h u d b y ,  d e b a t á c h  o  p r o ž i t é m  p ř e d c h o z í m  
d n i .  O d p o l e d n e  m á  d r u ž i n a  c h a r a k t e r  h e r ,  v y c h á z e k ,  r u č n í c h  
p r a c í ,  s p o r t o v n í c h  č i n n o s t í  a p o d .  Z á v i s í  t o  h l a v n ě  n a  
a k t u á l n í m  p o č t u  ž á k ů ,  j e j i c h  n á l a d ě ,  f y z i c k é  i  p s y c h i c k é  
k o n d i c i .  V  p ř í l o z e  č .  1 0  u v á d í m  u k á z k u  f o r m u l á ř e  z á p i s u  
d o c h á z k y  ž á k ů  a  v  p ř í l o z e  č .  1 1  u k á z k u  n á p l n ě  v ý c h o v n ě  
v z d ě l á v a c í h o  p l á n u .  N á s l e d n á  t a b u l k a  m ů ž e  s l o u ž i t  j a k o  
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     Š k o l n í  k l u b  j e  p r o  ž á k y  s t ř e d n í h o  š k o l n í h o  v ě k u  n a  
z á k l a d n í c h  š k o l á c h  a  r o v n ě ž  p r o  m l á d e ž  v y ž a d u j í c í  s p e c i á l n í  
p é č i .  Z á j m o v á  č i n n o s t  s e  z d e  p r e z e n t u j e  j a k o  č i n n o s t  
p r a v i d e l n á  p r o  s t á l ý  o k r u h  z á j e m c ů ,  n e b o  j a k o  č i n n o s t  
j e d n o r á z o v á  p r o  t y  ž á k y ,  k t e ř í  s e  n e m o h o u  p r a v i d e l n ě  
z ú č a s t ň o v a t .  J s o u  t o  r ů z n é  z á j m o v é  č i n n o s t i  –  s o u t ě ž e ,  
o l y m p i á d y ,  p ř e b o r y  a j .  Ž á c i  z d e  z í s k á v a j í  s p e c i á l n í  p o z n a t k y ,  
r o z v í j í  s e  z d e  j e j i c h  s p e c i á l n í  n a d á n í .   
     Z á k l a d n í  š k o l a  p r a k t i c k á  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  b o h u ž e l  š k o l n í  
k l u b  n e m á .  
     P r á c e  v e  š k o l n í  d r u ž i n ě ,  v e  š k o l n í m  k l u b u  i  v  z á j m o v ý c h  
k r o u ž c í c h  m u s í  r e s p e k t o v a t  z á k l a d n í  p r i n c i p y  v ý c h o v y  v e  
v o l n é m  č a s e .  J s o u  t o :  
•  d o b r o v o l n o s t  –  m o ž n o s t  v ý b ě r u  č i n n o s t i  
•  a k t i v i t a  a  s a m o s t a t n o s t  –  d o t v á ř e n í  a  p ř e t v á ř e n í  
z á k l a d n í c h  m o d e l ů  č i n n o s t i  
•  d e m o k r a t i s m u s  s p o j e n ý  s e  s a m o s p r á v n o s t í  –  ú č a s t  d ě t í  n a  
r o z h o d o v á n í  a  ř í z e n í  
     „ Č i n n o s t i  r o z v í j e j í c í  z á j m y  ž á k ů  v e  š k o l n í  d r u ž i n ě  i  v e  
š k o l n í m  k l u b u  p ř i s p í v a j í  k  p r o f e s n í  o r i e n t a c i  d ě t í  a  k e  
s p r á v n é  v o l b ě  p o v o l á n í . “  ( K l a p i l o v á ,  1 9 9 6 ,  s t r .  4 8 )  
     I n s t i t u c e ,  k t e r á  j e  z a m ě ř e n á  n a  v o l n ě j š í  c h a r a k t e r  p r á c e ,  
j e  s t ř e d i s k o  v o l n é h o  č a s u .  Č i n n o s t  z d e  p r o b í h á  p r a v i d e l n ě  
v  k r o u ž c í c h ,  s o u b o r e c h ,   k l u b e c h  č i  k u r z e c h .  T a t o  z a ř í z e n í  
m a j í  k r o m ě  k m e n o v ý c h  p r a c o v n í k ů  i  e x t e r n í  d o b r o v o l n é  
p r a c o v n í k y .   N a b í d k a  s t ř e d i s e k  v o l n é h o  č a s u  j e  n e j e n  p r o  d ě t i  
a  m l á d e ž ,  a l e  t a k é  p r o  d o s p ě l é .  S t ř e d i s k a  v y d á v a j í  t a k é  
m e t o d i c k é  m a t e r i á l y ,  p o ř á d a j í  o d b o r n é  s e m i n á ř e ,  u m o ž ň u j í  
v ý m ě n u  z k u š e n o s t í  a p o d .  D a l š í  v y u ž i t í  v o l n é h o  č a s u  p o s k y t u j í  
n a p ř .  j a z y k o v é  š k o l y ,  z á k l a d n í  u m ě l e c k é  š k o l y  ( o b o r  h u d e b n í ,  
t a n e č n í ,  v ý t v a r n ý  a  l i t e r á r n ě  d r a m a t i c k ý ) .  T y t o  š k o l y  
p ř i p r a v u j í  v ě t š i n o u  s v é  ž á k y  p r o  s t u d i u m  n a  s t ř e d n í c h  
u m ě l e c k ý c h  š k o l á c h ,  a v š a k  p ř i s p í v a j í  t a k é  k  d o s a h o v á n í  c í l ů  
e s t e t i c k é  v ý c h o v y .  
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     V  R o b e r t o v ě  v i l e  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  s í d l í  n e j e n  Z á k l a d n í  
š k o l a  p r a k t i c k á ,  a l e  t a k é  P s y c h o l o g i c k o  p e d a g o g i c k á  p o r a d n a ,  
Z á k l a d n í  u m ě l e c k á  š k o l a  a  S t ř e d i s k o  v o l n é h o  č a s u  ( t o  j e  
p r o z a t í m  z a m ě ř e n o  n a  v ý t v a r n o u  č i n n o s t ,  f u n g u j e  t e p r v e  o d  
š k o l n í h o  r o k u  2 0 0 5 / 2 0 0 6  a  č i n n o s t  c e n t r a  s e  s t á l e  v y v í j í  a  
r o z š i ř u j e ) .  Ž á d n ý  ž á k  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  n e n a v š t ě v u j e  
Z á k l a d n í  u m ě l e c k o u  š k o l u ,  a n i  S t ř e d i s k o  v o l n é h o  č a s u .  J e  t o  
z p ů s o b e n o  z e j m é n a  n e d o s t a t k e m  f i n a n c í  v  r o d i n ě .  D a l š í  
p ř e k á ž k o u  b ý v á  s n í ž e n á  m o t o r i c k á  z d a t n o s t ,  c h y b ě j í c í  
a u t o b u s o v é  s p o j e n í  a  t a k é  o p a d a j í c í  z á j e m  o  a k t i v n í  
v o l n o č a s o v é  a k t i v i t y .  
 
6 . 3 .  T y p y    u č e b n í c h    o b o r ů     p r o    ž á k y    Z á k l a d n í    š k o l y   
      p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  
 
     D o  o d b o r n ý c h  u č i l i š ť  m o h o u  b ý t  p ř i j í m á n i  a b s o l v e n t i  
z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h   p o  s p l n ě n í  d e v í t i  l e t  p o v i n n é  
š k o l n í  d o c h á z k y  d l e  š k o l s k é h o  z á k o n a . 1 4  Š k o l u  t e d y  v y c h á z e j í  
ž á c i  p ř e v á ž n ě  z  d e v á t é h o  r o č n í k u .  N ě k t e ř í  ž á c i ,  k t e ř í   
o p a k o v a l i  r o č n í k  n a  p ř e d c h o z í  z á k l a d n í  š k o l e ,  m o h o u  v y c h á z e t  
i  z  o s m é h o  r o č n í k u ,  n e b o ť  j i ž  s p l n i l i  d e v ě t  l e t  p o v i n n é  š k o l n í  
d o c h á z k y .  A v š a k  n a  p í s e m n o u  ž á d o s t  r o d i č ů  j i m  m ů ž e  b ý t  
d o c h á z k a  p r o d l o u ž e n a  o  j e d e n  r o k ,  t j .  n a  d e s e t  l e t  p o v i n n é  
š k o l n í  d o c h á z k y .  R o d i č e  p r o d l u ž u j í   s t u d i u m   s v é m u  d í t ě t i   n a  
z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  z  d ů v o d u  n e v y z r á l o s t i  o s o b n o s t i ,  
p ř í p a d n ě  s e  o b á v a j í  n e g a t i v n í  r e a k c e  p ř i  p ř e s t u p u  n a  o d b o r n é  
u č i l i š t ě .  A b s o l v e n t i  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l  s e  m o h o u  h l á s i t  
n a  g y m n á z i a ,  s t ř e d n í  o d b o r n é  š k o l y ,  o d b o r n á  u č i l i š t ě  i  
u č i l i š t ě .  
     Ž á c i  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  s e  t e o r e t i c k y  m o h o u  
h l á s i t   n a    j a k o u k o l i v   s t ř e d n í    š k o l u ,   n e b o ť   t z v .   „ z v l á š t n í  
 
________________________ 
14 § 36 školského zákona 
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o d b o r n á  u č i l i š t ě “  b y l a  z r u š e n a .  A l e  z  p r a x e  v í m e ,  ž e  d í k y  
s n í ž e n ý m  i n t e l e k t o v ý m  s c h o p n o s t e m  j s o u  j i m  d o p o r u č o v á n y  
t a k o v é  o b o r y ,  a  t o  h l a v n ě  n a  o d b o r n ý c h  u č i l i š t í c h  a  
u č i l i š t í c h ,  k t e r é  o d p o v í d a j í  j e j i c h  r o z u m o v ý m  s c h o p n o s t e m ,  
m o t o r i c k é  z d a t n o s t i  a  s o c i á l n í  a d a p t a b i l i t ě .  
     Ž á c i  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  s e  h l á s í  
j i ž  t r a d i č n ě  n a  t y t o  š k o l y :  
•  O d b o r n é  u č i l i š t ě  a  P r a k t i c k á  š k o l a ,  B r n o ,  L o m e n á  
•  G y m n á z i u m ,  O b c h o d n í  a k a d e m i e  a  S p e c i á l n í  s t ř e d n í  š k o l y  
p r o  t ě l e s n ě  p o s t i ž e n o u  m l á d e ž ,  B r n o ,  K o c i á n k a  
•  S t ř e d n í  p r ů m y s l o v á  š k o l a  o d ě v n í ,  S t ř e d n í  o d b o r n é  
u č i l i š t ě  p r o  s l u c h o v ě  p o s t i ž e n o u  m l á d e ž ,  a  O d b o r n é  
u č i l i š t ě ,  B r n o ,  G e l l n e r o v a  
•  S t ř e d n í  z a h r a d n i c k á  š k o l a ,  S t ř e d n í  o d b o r n é  u č i l i š t ě  a  
U č i l i š t ě ,  R a j h r a d  
•  O d b o r n é  u č i l i š t ě  a  U č i l i š t ě ,  C v r č o v i c e  
 
     O b o r y  t ě c h t o  š k o l  u v á d í m  v  p ř í l o z e  č .  1 2 .  T y t o  š k o l y  
p r e f e r u j í  ž á c i  z e j m é n a  p r o t o ,  ž e  j e  k  n i m  d o b r é  d o p r a v n í  
s p o j e n í  a  n e v y u č u j í  s e  z d e  c i z í  j a z y k y .  V  o s n o v á c h  z á k l a d n í c h  
š k o l  p r a k t i c k ý c h  n e j s o u  t o t i ž   c i z í  j a z y k y  z a ř a z e n y ,  a  p r o t o  
v ý b ě r  j a k é k o l i v  j i n é  s t ř e d n í  š k o l y  j e  r i s k a n t n í ,  n e b o ť  j e  
z ř e j m é ,  ž e  b y  ž á k  n e z v l á d l  p o ž a d a v k y  v e  v ý u c e  t ě c h t o  j a z y k ů .  
O d  p ř í š t í h o  š k o l n í h o  r o k u ,  t j .  2 0 0 7 / 0 8 ,  m a j í  b ý t  c i z í  j a z y k y  
z a ř a z e n y  j a k  n a  z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é ,  t a k  i  n a  v š e c h n a  
s t ř e d n í  o d b o r n á  u č i l i š t ě ,  o d b o r n á  u č i l i š t ě  a  u č i l i š t ě .  
     P r o  p ř e h l e d  z d e  u v á d í m  t a b u l k u  u č e b n í c h  o b o r ů ,  k a m  s e  
a b s o l v e n t i  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  h l á s i l i  
z a  p o s l e d n í c h  p ě t  l e t ,  t j .  v  l e t e c h  2 0 0 1 - 2 0 0 6 .    
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2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
aranžérské práce 2
automontážní práce 1 1 3
cukrářské práce 3
kadeřník-kadeřnice 2
knihařské práce 1 1
kuchařské práce 2 4 6 4 5
květinářské práce 1
malířské a natěračské práce 3 1
oprava zeměděských strojů 1
pečovatelské práce 2 1
pekařské práce 2 1 3
šití oděvů 1
tesařské práce 3 1 1
truhlářské práce 2 2 1
zahradnické práce 2 1
 zámečnické práce a údržba 1
zednické práce 1 1 2





     Z  t a b u l k y  j e  p a t r n é ,  ž e  s e  ž á c i  n e j v í c e  h l á s í  n a  o b o r  
k u c h a ř s k é  p r á c e .  K u c h a ř i  d n e s  p a t ř í  m e z i  s t á l e  ž á d a n é  p r o f e s e  
a  a b s o l v e n t i  t e n t o  o b o r  v o l í  k v ů l i  v e l k é  n a b í d c e  n a  t r h u  
p r á c e .  D a l š í m i  f r e k v e n t o v a n ý m i  o b o r y  j s o u  p e k a ř s k é  p r á c e ,  
t r u h l á ř s k é  p r á c e ,  t e s a ř s k é  p r á c e  a  a u t o m o n t á ž n í  p r á c e .  
P o d o b n á  s i t u a c e   j a k o  u  k u c h a ř ů   j e   i  u  t r u h l á ř ů  a  t e s a ř ů ,  
n e b o ť  t r e n d  v ý s t a v b y  r o d i n n ý c h  d o m ů  a  s  t í m  s o u v i s e j í c í  
v n i t ř n í  v y b a v e n í  d o m á c n o s t í  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  v z r ů s t á .   
 P ř i  n e s p r á v n é m  v ý b ě r u  d o  p o v o l á n í   m ů ž e  d o j í t  u  ž á k a  
k  d e z i l u z i  a  k e  z t r á t ě  f o r m o v a t  v h o d n ý  ž i v o t n í  c í l ,  c o ž  m á  z a  
n á s l e d e k  n e p r o s p ě c h  a  k o n f l i k t y  v  s o c i á l n í c h  v z t a z í c h .  
T a k o v ý  j e d i n e c  m á  p a k  s n a h u  v y h ý b a t  s e  n e p ř í j e m n o s t e m .  
P r o t o  j e  t ř e b a  p r o  a b s o l v e n t y  z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  p o  
ú s p ě š n é m  u k o n č e n í  o d b o r n ý c h  u č i l i š ť  n a l é z t  v h o d n é  p r a c o v n í  
u p l a t n ě n í ,  p o m á h a t  j i m  z v ý š i t  s e b e v ě d o m í  a  v é s t  j e  
k  p ř e k o n á v á n í  p ř e k á ž e k .  
     „ V o l b a  p r o f e s e  j e  v e l m i  s l o ž i t ý  p r o c e s .  V s t u p u j í  d o  n ě j  
v e d l e  s a m o t n ý c h  p ř í s l u š n í k ů  m l a d é  g e n e r a c e  u č i t e l é ,  
h r o m a d n é  s d ě l o v a c í  p r o s t ř e d k y ,  k a m a r á d i ,  z n á m í ,  a l e  
p ř e d e v š í m  r o d i č e . “ 1 5   
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     V ý z k u m y  p o t v r z u j í ,  ž e  p r á v ě  r o d i č e  u s m ě r ň u j í  n e j v í c e  
p r o c e s  r o z h o d o v á n í  o  p o v o l á n í .  N e  v š i c h n i  v š a k  v i d í  
o b j e k t i v n ě  r e á l n é  m o ž n o s t i  s v é h o  d í t ě t e  a  n e  v š i c h n i  s i  
u v ě d o m u j í  s l o ž i t o s t  a  n á r o č n o s t  t o h o t o  r o z h o d o v á n í .  R o d i č e  
č a s t o  o v l i v ň u j í  d í t ě  p ř i  v ý b ě r u  p r o f e s e  s v ý m i  p ř á n í m i  a  
p ř e d s t a v a m i ,   n e s p l n ě n ý m i   t o u h a m i ,   i d e á l y   s v é h o   ž i v o t a .   
T o  m á  z a  n á s l e d e k  z k l a m á n í ,  n e s p o k o j e n o s t ,  š p a t n é  v ý s l e d k y  
v e  s t u d i u ,  v  u č e n í .  V ý c h o d i s k e m  b y  m ě l y  b ý t  z á j m y  d o t y č n é h o  
j e d i n c e ,  j e h o  s c h o p n o s t i ,  h o d n o t o v ý  s y s t é m .  U   j e d i n c ů  
s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  j e  t ř e b a  v  d a l e k o  v ě t š í  m í ř e  p ř i h l í ž e t  
k  p o t ř e b ě  s o c i á l n í h o  u p l a t n ě n í  v e  s k u p i n ě  i  v e  s p o l e č n o s t i .  
J d e  o  t o ,  a b y  s i  t e n t o  j e d i n e c  u v ě d o m i l ,  ž e  h o  s p o l e č n o s t  
p o t ř e b u j e ,  j e  j e j í  s o u č á s t í ,  m ů ž e  z d e  z a u j í m a t  u r č i t é  




















15 KRAUS, B. K současným problémům mládeže. Praha: Horizont, 1990, s. 51. 
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Z Á V Ě R  
 
     V  d i p l o m o v é  p r á c i  j e  p r e z e n t o v á n  p o h l e d  n a  c h o v á n í  ž á k a  
s  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m  v z h l e d e m  k  s o c i á l n í  s k u p i n ě  š k o l n í  
t ř í d y .  P ř i  z p r a c o v á v á n í  j s e m  v y c h á z e l a  k  k o n c e p c e  v ý c h o v n ě -
v z d ě l á v a c í h o  p r o c e s u  n a  Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h .   
     V ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í  p r o c e s  j e  z d e  p o p s á n  v  r á m c i  t é t o  
k o n k r é t n í  v z d ě l á v a c í  i n s t i t u c e ,  k t e r ý  s e  m ů ž e  l i š i t  o d  
v ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í h o  p r o c e s u  n a  j i n é  š k o l e  t o h o t o  t y p u .   
V  p r á c i  j s e m  s e  z a m ě ř i l a  n a  e l e m e n t  š k o l n í  t ř í d y ,  j e j í  v l i v  n a  
c h o v á n í  ž á k a  a  s  t í m  s p o j e n é  p o r u c h y  c h o v á n í ,  s o c i á l n í  
s l o ž e n í  t ř í d y ,  d o p a d y  s o c i á l n í h o  k l i m a t u  a  t a k é  o v l i v n ě n í  
j e d i n c e  v z h l e d e m  k  v ý b ě r u  b u d o u c í  p r o f e s e .   
     M y s l í m  s i ,  ž e  n a b í d k a  u č e b n í c h  o b o r ů  p r o  a b s o l v e n t y  
z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  j e  v  d n e š n í  d o b ě  u s p o k o j i v á .  
P r o b l é m  a l e  n a s t a n e ,  j a k m i l e  b u d o u  c i z í  j a z y k y  z a ř a z e n y  j a k  
d o  u č e b n í h o  p l á n u  v š e c h  o d b o r n ý c h  u č i l i š ť ,  t a k  i  d o  o s n o v  
z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h .  J i s t ě  b u d e  n ě j a k o u  d o b u  t r v a t ,  
n e ž  s e  t e n t o  p ř e c h o d  s t a n e  n á v a z n ý m  a  p l y n u l ý m .  P r o  
m e n t á l n ě  p o s t i ž e n é  ž á k y  t o  j i s t ě  b u d e  s t r e s u j í c í  a  v e l m i  
n á r o č n á  s i t u a c e .   
     P o k u s i l a  j s e m  s e  t e d y   o  k o m p l e x n ě j š í  z m a p o v á n í  s i t u a c e ,  
k t e r á  o v š e m  n e n í  t í m t o  v y č e r p á n a .  
     V  s o u v i s l o s t i  n e s t á l ý c h  k o n c e p č n í c h  z m ě n  v e  š k o l s t v í  
m ů ž e m e  d o  b u d o u c n a  o č e k á v a t  d i f e r e n c i a c i  a ž  m o ž n ý  z á n i k  
z á k l a d n í c h  š k o l  p r a k t i c k ý c h  a  v y t v o ř e n í  p l n ě  i n t e g r o v a n ý c h  
t ř í d  n a  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  š k o l á c h .  A ť  u ž  t o  b u d e  i n t e g r a c í  
j e d n o t l i v ý c h  ž á k ů  d o  b ě ž n ý c h  t ř í d  n e b o  v y t v o ř e n í  
s a m o s t a t n ý c h  s p e c i á l n í c h  t ř í d ,  t a t o  v i z e  j e   n e j i s t á ,  n e b o ť  o n a  
m y š l e n k a  n e n í  s t á l e  d o p r a c o v á n a  d o  j e j í   s m y s l u p l n é  a  
k o n e č n é  f á z e .  T a k é  s e  z d e  m u s í m e  d o t k n o u t  p r o b l é m u    
u č e b n í c h  p r o s t o r  z á k l a d n í c h  š k o l  b ě ž n é h o  t y p u .  T ě c h  j e  v e  
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v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  m á l o ,  m n o h d y  j s o u  o m e z e n é  a  n e v y h o v u j í c í .  I  
k d y ž  s e  n a b í z í  t a  s k u t e č n o s t ,  ž e  c e l k o v ě  u b ý v á  p o č e t  
n a r o z e n ý c h  d ě t í .  
    O t á z k a  c e l k o v é  i n t e g r a c e  ž á k ů  n e j e n  s  m e n t á l n í m ,  a l e  i  
j i n ý m  p o s t i ž e n í m  j e  z á v a ž n á  a  s l o ž i t á .  U  n á z o r u  l a i c k é  i  
o d b o r n é  v e ř e j n o s t i  s e  v y s k y t u j í  j a k  p o z i t i v a ,  t a k  i  n e g a t i v a  
o h l e d n ě  z a ř a z e n í  ž á k ů  d o  s p e c i á l n í c h  t ř í d  b ě ž n ý c h  z á k l a d n í c h  
š k o l .  M o ž n o s t  n a h l é d n o u t  d o  p r o b l e m a t i k y  s p e c i á l n í h o  
š k o l s t v í  b y  m ě l i  p r e z e n t o v a t  u č i t e l é  s p o l u  s  ž á k y  f o r m o u  
v ý s t a v  p r a c í ,  r ů z n ý m i  s p o r t o v n í m i  a  k u l t u r n í m i  a k t i v i t a m i ,  
z a p o j e n í m  s e  d o  p l á n ů  a k c í  m ě s t  a  o b c í ,  v e  k t e r ý c h  p ů s o b í .  
N e m é n ě  v ý z n a m n á  j e  i  o s v ě t a  p o m o c í  s d ě l o v a c í c h  p r o s t ř e d k ů  
b e s e d ,  p ř e d n á š e k  č i  s p o l u p r á c e  s  i n s t i t u c e m i  z a b ý v a j í c í  s e  
t ě m i t o  j e d i n c i .   
     A  p r o t o  j e  n e z b y t n á   p ř e d e v š í m  d ů l e ž i t o s t  z d r a v é  p o p u l a c e    
v  p o m o c i  ú s p ě š n é h o  z a p o j e n í  j e d i n c e  s  j a k ý m k o l i v  p o s t i ž e n í m  
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K A Z U I S T I K A  
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N á s t u p  d o  Z Š P . :  z á ř í  2 0 0 4  ( 5 . r o č n í k )  
 
N á s t i n  p r o b l é m u  
     V e r o n i k a  j e  s t ř e d n ě  s i l n é  p o s t a v y ,  m ě ř í  1 6 2  c m ,  v á ž í  5 5  
k g .  M á  s t ř e d n ě  h n ě d é ,  d l o u h é  v l a s y ,  h n ě d é  o č i  a  l e h c e  
p o o t e v ř e n á  ú s t a .  J e j í  c h o v á n í  j e  s p í š e  t i c h é ,  n e n á p a d n é ,  d o  
k o l e k t i v u  s e  t é m ě ř  n e z a č l e ň u j e .  
     N a r o d i l a  s e  m a t c e  v e  t ř i c e t i  p ě t i  l e t e c h  j a k o  t ř e t í  z e  č t y ř  
d ě t í .  M a t k a  j e  n y n í  n a  M D ,  o t e c  V e r o n i k y  s  n i m i  n e ž i j e  
( m a t k a  s t ř í d á  p a r t n e r y ) .  D í v k a  m á  d v ě  s t a r š í  s e s t r y ,  k t e r é  j s o u  
j i ž  s a m o s t a t n é  a  e x i s t e n č n ě  n e z á v i s l é .  N e j m l a d š í m u ,  b r a t r o v i ,   
m a t k a  v ě n u j e  v e š k e r o u  p o z o r n o s t .  R o d i n n é  p r o s t ř e d í  j e  c h u d é ,   
n e p o d n ě t n é  a  c i t o v ě  o p l o š t ě l é .  V z t a h  m e z i  m a t k o u  a  p a r t n e r e m  
j e  n e s t á l ý ,  m u ž  v  r o d i n ě  n e ž i j e  t r v a l e .  P o k u d  V e r o n i k a  p o  
m a t c e  p o ž a d u j e  p o m ů c k y  d o  š k o l y ,  m a t k a   v ě t š i n o u  n e s p l n í  
p o ž a d a v e k  d c e r y ,  z a p o m e n e  n a  n ě j .  S e  š k o l o u  s p o l u p r a c u j e  
p o u z e  p ř e s  ž á k o v s k o u  k n í ž k u ,  n a  t ř í d n í  s c h ů z k y  s e  
n e d o s t a v u j e .  P o k u d  m á  V e r o n i k a  n ě j a k o u  n a b í d k u  š k o l y  
o h l e d n ě  v ý l e t ů ,  š k o l y  v  p ř í r o d ě ,  e x k u r z í ,  v ž d y  s e  p ř i h l á s í ,  a l e  
v  d e n  o d j e z d u  s e  n e d o s t a v í ,  n e b o  n e m á  p o t ř e b n o u  f i n a n č n í  
č á s t k u .  
     V e r o n i k a  n a s t o u p i l a  d o  Z á k l a d n í  š k o l y  v  H r u š o v a n e c h  u  
B r n a  v  s e d m i  l e t e c h ,  v e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 0 / 2 0 0 1 .  M ě l a  r o k  
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o d l o ž e n o u  š k o l n í  d o c h á z k u .  N a  z á k l a d n í  š k o l e  m ě l a  v ý u k o v é  
p r o b l é m y  v  m a t e m a t i c e ,  č e s k é m  j a z y c e  a  n ě m e c k é m  j a z y c e  
h o d n o c e n a  d o s t a t e č n ě ,  v  p ř í r o d o v ě d ě  a  v l a s t i v ě d ě  h o d n o c e n a  
n e d o s t a t e č n o u .  V  č e s k é m  j a z y c e  m á  p o t í ž e  s  p o r o z u m ě n í m  
o b s a h u  č t e n é h o  t e x t u ,  č t e n á ř s k é  d o v e d n o s t i  j s o u  s l a b é .  
V  p s a n í  m á  n e ú h l e d n é  a  n e č i t e l n é  p í s m o ,  p r a v o p i s n é  c h y b y  
p l y n o u  z  n e z n a l o s t i  p r a v i d e l .  V e  v e r b á l n í  s l o ž c e  j e  v ý s l o v n o s t  
v  p o ř á d k u ,  a l e  v y j a d ř u j e  s e  n e o b r a t n ě ,  m á  c h u d o u  s l o v n í  
z á s o b u .  V  m a t e m a t i c e  p o č í t á  s  p o m o c í  t a b u l k y ,  s l a b á  j e  
m e c h a n i c k á  p a m ě ť .  V l i v e m  n a d m ě r n é  v ý u k o v é  z á t ě ž e  s e  
r o z v í j í  n e u r o t i c k é  s y m p t o m a t i e  ( o k u s o v á n í  n e h t ů ,  k r o u c e n í  
v l a s ů ,  o k u s u j e  h o r n í  r e t ,  n ě k t e r é  o d p o v ě d i  j e n  š e p t á ) .  
I n t e l e k t o v á  s l o ž k a  j e  v  p á s m u  i n f e r i o r i t y  ( s t ř e d ) .  V e  t ř í d ě  
n e n í  s p o l u ž á k y  p ř i j í m á n a ,  v  k o n t a k t u  s  u č i t e l e m  j e  n e j i s t á ,  
a l e  p o  č a s e  s p o l u p r a c u j e ,  j e  v d ě č n á  z a  p o v z b u z o v á n í  a  z á j e m  
u č i t e l e .  
     N a  Z á k l a d n í  š k o l u  p r a k t i c k o u  v ř a z e n a  o d  š k o l n í h o  r o k u  
2 0 0 4 / 2 0 0 5 ,  t j .  d o  p á t é  t ř í d y .  U  d í v k y  s e  u p r a v i l y  n e u r o t i c k é  
s y m p t o m y ,  j s o u  v i d i t e l n é  p o u z e  v l i v e m  v ě t š í  p s y c h i c k é  z á t ě ž e  
( p í s e m n é  p r á c e ,  t e s t y ) .  D í k y  r e d u k c i  u č e b n í  l á t k y  j e  p r o s p ě c h  
V e r o n i k y  z  h l a v n í c h  p ř e d m ě t ů  d o b r ý ,  d o s t a t e č n é  h o d n o c e n í  j e  
o d r a z e m  n e p l n ě n í   š k o l n í c h  p o v i n n o s t í ;  z a p o m í n á n í  u č e b n í c h  
p o m ů c e k ,  n e p s a n í  d o m á c í c h  ú k o l ů .  V  t ř í d n í m  k o l e k t i v u  j e  
s t á l e  n e o b l í b e n á ,  d í v k y  j i  v y č l e ň u j í  z e  s v é h o  k o l e k t i v u .  A b y  
s e  j i m  p ř i b l í ž i l a  a  z a u j a l a  j e ,  n o s í  j i m  d r o b n é ,  v ě t š i n o u  
k r a d e n é  p ř e d m ě t y .  P r o t o ž e  s e  a l e  s e t k á v á  s e  s t á l e  o d m í t a v ý m  
p o s t o j e m  s p o l u ž á k ů ,  z a č a l a  j i m  p o š k o z o v a t  v ě c i  ( z n i č e n é  
o d ě v y ,  p o l á m a n é  p s a c í  p o m ů c k y ) .  Z  d ů v o d u  n e p ř i j e t í  t ř í d o u  
h l e d á  o p o r u  u  m l a d š í c h  s p o l u ž a č e k  a  d o ž a d u j e  s e  z v ý š e n é  
p o z o r n o s t i  u č i t e l ů ,  z e j m é n a  o  p ř e s t á v k á c h .  N e d o s t a t e č n é  j s o u  
t a k é  h y g i e n i c k é  n á v y k y  u  d í v k y .  N a  z a č á t k u  t ý d n e  j e  č i s t ě  
o b l e č e n a ,  k e  k o n c i  c h o d í  š p i n a v á ,  n e p ř e v l é k á  s i  p r á d l o ,  n e h t y  
a  v l a s y  j s o u  n e u p r a v e n é .  Z n e č i š t ě n é  j s o u  t a k é  š k o l n í  
p o m ů c k y .  
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Z á v ě r  
     J e d n á  s e  o  d í v k u  v e  s t a d i u  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ě k u ,  v e  s t á ř í  
d v a n á c t i  l e t .  J e  ž á k y n í  š e s t é h o  r o č n í k u  Z á k l a d n í  š k o l y  
p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  J e j í  i n t e l e k t  s e  p o h y b u j e  v  p á s m u  
i n f e r i o r i t y .  N e u r o t i c k é  s y m p t o m a t i e  s e  z č á s t i  u t l u m i l y  
v z h l e d e m  k  m e n š í  v ý u k o v é  z á t ě ž i .  P r o s p ě c h  j e  d o b r ý  a ž  
d o s t a t e č n ý ,  c h o v á n í  s p í š e  t i c h é .  T ř í d n í m  k o l e k t i v e m  j e  
o d m í t a n á ,  n e a k c e p t o v a n á .  S o u č a s n é  r o d i n n é  p r o s t ř e d í  j e  
n e p o d n ě t n é ,  d í v k a  j e  c i t o v ě  o p l o š t ě l á ,  h y g i e n i c k é  n á v y k y  j s o u  
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K A Z U I S T I K A  
J m é n o :  R A D E K  S .  
V ě k :   1 7 . 5 . 1 9 9 2 ,  1 4  l e t  
R o č n í k :  8 .  
Š k .  r o k :  2 0 0 5 / 2 0 0 6  
N á s t u p  d o  Z Š :  z á ř í  1 9 9 8  
N á s t u p  d o  Z Š P . :  l i s t o p a d  2 0 0 5  ( 8 . r o č n í k )  
 
N á s t i n  p r o b l é m u  
     R a d e k  j e  p o d s a d i t ě j š í ,  s t ř e d n ě  v y s o k é  p o s t a v y ,  m ě ř í  1 6 8  
c m  a  v á ž í  7 0  k g .  M á  t m a v ě  h n ě d é  v l a s y ,  h n ě d é  o č i ,  v ě t š í  
k u l a t o u  h l a v u .  O b j e v u j e  s e  u  n ě j  s t ř í d á n í  n á l a d ,  j e h o  c h o v á n í  
v y k a z u j e  p o r u c h y  p o z o r n o s t i  a  s o u s t ř e d ě n o s t i  v e  s p o j i t o s t i  s e  
z l o z v y k y  (  k m i t a v ý  p o h y b  n o h o u ,  o k u s o v á n í  t u ž k y ) .  
     C h l a p e c  s e  n a r o d i l  m a t c e  v e  d v a c e t i  l e t e c h ,  m a t k a  j e  
v y u č e n á  p r o d a v a č k a ,  o t e c  z a h y n u l  p ř i  a u t o n e h o d ě  v e  v ě k u  č t y ř  
l e t  d í t ě t e .  M a t k a  v y c h o v á v á  d o p o s u d  s y n a  s a m a .  R a d e k  n e m á  
d o m a  p e v n é  v e d e n í ,  č a s t o  j e  n a  m a t k u  d r z ý ,  m a n i p u l u j e  s  n í ,  
m a t k a  m á  o c h r a n i t e l s k o u  t e n d e n c i  v z h l e d e m  k  č a s t ý m  
n e m o c e m  d í t ě t e .  P ř i  v ý c h o v ě  n e p o u ž í v á  ž á d n é  f y z i c k é  t r e s t y ,  
p o u z e  o j e d i n ě l e  z á k a z y .  N e j č a s t ě j š í  f o r m o u  t r e s t á n í  j e  
d o m l o u v á n í ,  p o k á r á n í  n e b o  p ř e s v ě d č o v á n í  o  n e s p r á v n o s t i ,  
v ě t š i n o u  s e  a l e  m í j í  ú č i n k e m  ( d í k y  p u b e r t ě  a  d a n é  v ý c h o v ě  
c h l a p e c  r e a g u j e  i g n o r o v á n í m ,  p o n i č e n í m  v ě c í ,  n e d o d r ž e n í m  
z á k a z ů ) .  
     N a  Z á k l a d n í  š k o l u  n a s t o u p i l  v  Ž a b č i c í c h  v e  š k o l n í m  r o c e  
1 9 9 8 / 1 9 9 9 .  O d k l a d  š k o l n í  d o c h á z k y  n e b y l  d o p o r u č e n ,  
n a s t o u p i l  t e d y  d o  p r v n í  t ř í d y  v  š e s t i  l e t e c h .  O d   č t v r t é  t ř í d y  
s e  j e h o  v ě d o m o s t i  a  z n a l o s t i  z a č a l y  v ý r a z n ě  z h o r š o v a t ,  
v  s e d m é  t ř í d ě  p ř e v a ž o v a l y  n e d o s t a t e č n é  z n á m k y .  P r o b l é m y  
z a č a l y  n a s t á v a t  z e j m é n a  v  č e s k é m  j a z y c e ,  k d e  s e  p r o j e v o v a l a  
c h u d á  s l o v n í  z á s o b a ,  k r á t k o d o b á  p a m ě ť ,  n e p o r o z u m ě n í  
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č t e n é m u  t e x t u ,  p r o b l é m y  v e  s l u c h o v é  s y n t é z e ,  p í s e m n ý  p r o j e v  
o d b ý v a l .  Z  t ě l e s n é  v ý c h o v y  z  d ů v o d u  č a s t é  n e m o c i  n e b y l  
k l a s i f i k o v á n .  C e l k o v ě  s e  o d m í t a l  u č i t ,  d o ž a d o v a l  s e  p ř e ř a z e n í  
n a  z á k l a d n í  š k o l u  p r a k t i c k o u .  S e d m ý  r o č n í k  o p a k o v a l .  J e h o  
i n t e l e k t  s e  n a c h á z í  v  p á s m u  p r ů m ě r u  s  n e d o s t a t k y  v  c i t o v é  
s l o ž c e  a  s  v ý r a z n ý m i  z m ě n a m i  n á l a d .  
     D o  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  n a s t o u p i l  a ž  
v  l i s t o p a d u  š k o l n í h o  r o k u  2 0 0 5 / 2 0 0 6 ,  t j .  d o  o s m é h o  r o č n í k u .   
D ů v o d e m  b y l a  o p ě t  n e m o c n o s t  ( s n í ž e n á  i m u n i t a ,  č a s t é  z á n ě t y  
u c h a  a  p r ů d u š e k ) .  V  p r ů b ě h u  r o k u  s e  ž á k  p o m ě r n ě  z k l i d n i l  
v  c h o v á n í ,  j e h o  e m o c i o n á l n í  r e a k c e  n e b y l y  t a k  v ý r a z n é .  
P o z o r n o s t  a  n e s o u s t ř e d ě n o s t  s e  s t a b i l i z o v a l a  d í k y  m e n š í m u  
o b s a h u  u č i v a  v  j e d n o t l i v ý c h  p ř e d m ě t e c h .  S t r e s  ž á k a  z  c i z í h o  
j a z y k a  b y l  r o v n ě ž  e l i m i n o v á n ,  n e b o ť  n a  š k o l e  s e  c i z í  j a z y k y  
n e v y u č u j í .  V  k o l e k t i v u  n e b y l  R a d e k  p ř í l i š  o b l í b e n ,  p o v y š o v a l  
s e  n a d  s p o l u ž á k y  ( v ě d o m o s t m i  a  f y z i c k o u  s í l o u ) ,  z k o u š e l  s e  
d o s t a t  n a  p o z i c i  v ů d c e  t ř í d y ,  a l e  n e ú s p ě š n ě .  U p o u t á v a l  
s p o l u ž á k y  m a t e r i á l n í m i  p ř e d m ě t y ,  r v a č k a m i ,  n i č i l  š k o l n í  
m a j e t e k  a t d .  T ř í d a  h o  p ř í l i š  n e a k c e p t o v a l a ,  c h l a p e c  s e  t e d y  
s c h á z e l  s e  s v ý m i  v r s t e v n í k y  z  p ů v o d n í  š k o l y .  R a d e k  m á  
c e l k o v ě  o s l a b e n o u  i m u n i t u ,  j e h o  p o h y b o v é  a k t i v i t y  v  h o d i n ě  
t ě l e s n é  v ý c h o v y  j s o u  o m e z e n y ,  v e n t i l u j e  t e d y  s v é  c h o v á n í  
r v a č k a m i  a  n i č e n í m  v ě c í .  S o u v i s í  t o  t a k é  s  j e h o  n i ž š í  
s o c i a b i l i t o u  a  c i t o v o u  o p l o š t ě l o s t í .  Z l o z v y k y  a  c e l k o v ý  n e k l i d  
u t l u m e n y ,  v ý u k o v é  p r o b l é m y  s e  s t a b i l i z o v a l y ,  ž á k o v y  u č e b n í   
v ý s l e d k y  o d p o v í d a j í  h o d n o c e n í  c h v a l i t e b n ý  a ž  d o b r ý .  K e  
k o n c i  o s m é h o  r o č n í k u  s e  d o  k o l e k t i v u  a d a p t o v a l ,  c e l k o v ě  s e  
z k l i d n i l ,  p ř e s t a l  b ý t  s u v e r é n n í ,  t ř í d a  h o  z a č a l a  a k c e p t o v a t .  
 
Z á v ě r  
     J e d n á  s e   o  c h l a p c e  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ě k u ,  v e  s t á ř í  
č t r n á c t i  l e t .  J e  ž á k e m  o s m é h o  r o č n í k u  Z á k l a d n í  š k o l y  
p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h ,  d e v á t ý m  r o k e m  š k o l n í  d o c h á z k y  
( o p a k o v a l  s e d m ý  r o č n í k ) .  S o u č a s n é  r o d i n n é  p r o s t ř e d í  j e  
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n e ú p l n é ,  m á l o  p o d n ě t n é .  Ú r o v e ň  o b e c n é h o   r o z u m o v é h o  n a d á n í  
s e  a k t u á l n ě  o b j e v u j e  v  p á s m u  m í r n é h o  p o d p r ů m ě r u .  P a m ě ť  j e  
m e c h a n i c k á ,  ř e č  j e  c h u d á  n a  s l o v n í  z á s o b u ,  v y j a d ř o v á n í  j e  
s t r o h é .  M o t o r i c k y  j e  m é n ě  o b r a t n ý ,  p ř e v l á d á  u  n ě j  
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M a t e ř s k á  š k o l a  a  Z á k l a d n í  š k o l a ,  O ř e c h o v  
P r a c o v i š t ě  Ž i d l o c h o v i c e ,  N á d r a ž n í  2 3 2  
 
Š  k  o  l  n  í   ř  á  d  
 
A .  P ř í c h o d  d o  š k o l y ,  p ř í p r a v a  n a  v y u č o v á n í  
 
1 .  V y u č o v á n í  n a  n a š í  š k o l e  z a č í n á  v  8 . 0 0  h o d .  Ž á c i  
p ř i c h á z e j í  d o  š k o l y  t a k ,  a b y  v  7 . 5 0  h o d .  b y l i  v e  s v é  
t ř í d ě .  Š k o l n í  b u d o v a  j e  p r o  ž á k y  o t e v ř e n a  o d  7 . 4 5  
h o d . ,  d o h l e d  n a d  ž á k y  z a j i š ť u j e  u č i t e l ,  k t e r ý  m á  t e n  
d e n  d o z o r .  
V e  t ř í d á c h  v  p ř í z e m í  z a j i š ť u j e  o d e m č e n í  b u d o v y  
v ž d y  v y u č u j í c í  p r v n í  u č e n é  h o d i n y  t a k t é ž  v  7 . 4 5  
h o d .  a  t e n  s o u č a s n ě  v  p ř í s l u š n ý c h  p r o s t o r á c h  
v y k o n á v á  d o z o r  d o  z a č á t k u  v y u č o v á n í .  
Ž á c i  n a v š t ě v u j í c í  š k o l n í  d r u ž i n u ,  p ř i c h á z e j í  d o  
š k o l y  h n e d  p r o  p ř í j e z d u  a u t o b u s u ,  k d e  s i  j e  p ř e b e r e  
p .  d r u ž i n á ř k a .  P o t o m  j e  b u d o v a  u z a m č e n a ,  v s t u p  d o  
š k o l y  j e  o s t a t n í m  u m o ž n ě n  a ž  v e  v ý š e  u v e d e n é m  
č a s e .  
V  p ř í p a d ě  n e p ř í z n i v é h o  p o č a s í  j s o u  ž á c i  p u š t ě n i  d o  
b u d o v y  d ř í v e ,  d o h l e d  n a d  n i m i  z a j i š ť u j e  o s o b a ,  
k t e r á  d ě t i  d o  b u d o v y  p u s t i l a .  
 
2 .  N a  s t a n o v e n é m  m í s t ě  s e  ž á c i  p ř e z o u v a j í .  O b u v   m a j í  
   z n a č e n o u ,  a b y  n e d o š l o  k   z á m ě n ě  a   p ř e z ů v k y  ( n i k o l i  
   b o t a s k y )  s e  s v ě t l o u  p o d r á ž k o u  u l o ž e n y  v  p y t l í k u .  
 
3 .  Ž á k  c h o d í  ř á d n ě  d o  š k o l y  a  p i l n ě  s e  u č í ,  p ř i c h á z í  
ř á d n ě  u p r a v e n  ( d l o u h é  v l a s y     s e p n u t é ,  b e z  l í č e n í ,  
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n a l a k o v a n ý c h  n e h t ů ,  č i s t ě  o b l e č e n )  a  m á  v  p o ř á d k u  
v ě c i  p o t ř e b n é  k  u č e n í .  
 
4 .  Z b y t e č n ě  s e  n e z d r ž u j e  v  š a t n ě ,  v  7 . 5 5  h o d .   s e d í   n a  
s v é m   m í s t ě    v e    t ř í d ě ,   m á   p ř i p r a v e n y     p ř í s l u š n é  
             p o m ů c k y    n a    k a ž d o u     v y u č o v a c í    h o d i n u   v č e t n ě  
             ž á k o v s k é  k n í ž k y .  
 
5 .  V   d o b ě  p ř e d   v y u č o v á n í m   s e   c h o v á  s l u š n ě ,  z a c h á z í  
   š e t r n ě  s e  š k o l n í m  z a ř í z e n í m .  
 
6 .  P o s l o u c h á  ř e d i t e l e ,  z á s t u p c e  ř e d i t e l e  a  u č i t e l e ,  ř í d í  
s e  j e j i c h  p o k y n y .  
 
B .  C h o v á n í  v e  v y u č o v á n í  a  o  p ř e s t á v k á c h  
 
1 .  Ž á k   s e d í   p o   z v o n ě n í    n a   s v é m   m í s t ě ,   v s t o u p í - l i  
             ř e d i t e l ,     z á s t u p k y n ě    ř e d i t e l e ,   u č i t e l    n e b o    j i n á  
             d o s p ě l á  o s o b a ,   p o z d r a v í  p o v s t á n í m .  P o s a d í  s e  a ž  n a  
             p o k y n .  
 
2 .  P ř i  v y u č o v a c í  h o d i n ě   n e s m í    b e z   d o v o l e n í   o p u s t i t  
   s v é  m í s t o   n e b o   t ř í d u .    Z a c h o v á v á    k l i d   a    k á z e ň ,  
   s l e d u j e   p o z o r n ě   v y u č o v á n í .   C h c e - l i  h o v o ř i t ,   h l á s í  
   s e  z d v i ž e n í m  r u k y .  J e - l i  v y v o l á n ,   p o s t a v í  s e  z p ř í m a  
   a   z ř e t e l n ě  o d p o v í d á  n a  o t á z k y .   P o s a d í  s e  n a   p o k y n   
             u č i t e l e .  
 
3 .  P i l n ě  s e  u č í ,  s v ě d o m i t ě  p l n í  u l o ž e n é  ú k o l y .   P r a c u j e  
   p o c t i v ě ,   n e o p i s u j e ,   n e n a p o v í d á ,  z a  h r u b ý  p ř e s t u p e k   
   s e    p o v a ž u j e    p s a n í    d o m á c í c h    ú k o l ů    v e    š k o l e .  
   N e p ř i p r a v e n o s t    n a   v y u č o v á n í   o m l o u v á   u č i t e l i   n a  
   z a č á t k u  v y u č o v á n í .  
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4 .  K   ř e d i t e l i   š k o l y ,    z á s t u p c i   ř e d i t e l e ,    u č i t e l ů m   a  
   o s t a t n í m  z a m ě s t n a n c ů m   š k o l y  s e  c h o v á  z d v o ř i l e ,  p ř i  
   s e t k á n í  j e  z d r a v í .   P ř i   o s l o v o v á n í   p o u ž í v á  o s l o v e n í  
   „ p a n e  ř e d i t e l i “ ,   „ p a n í  z á s t u p k y n ě “ ,   „ p a n e  u č i t e l i “ ,  
   „ p a n í  u č i t e l k o “ ,  „ p a n í  d r u ž i n á ř k o “ ,  „ p a n í  š k o l n i c e “ .  
   M e z i  s p o l u ž á k y  s e  o s l o v u j í  j m é n e m .  
 
5 .  Ž á c i  d o d r ž u j í  z a s e d a c í  p o ř á d e k  s t a n o v e n ý  
v y u č u j í c í m .  
 
6 .  V  t ě l e s n é  v ý c h o v ě  c v i č í  v e  c v i č e b n í m  ú b o r u    ( d l e  
   p o k y n ů  v y u č u j í c í h o  T V ) ,   v h o d n é  o b u v i   a   d o d r ž u j e  
   p o k y n y  v y u č u j í c í h o ,  d o  h o d i n y  p r a c o v n í h o     
v y u č o v á n í   s e   p ř e v l é k n e   d o  p r a c o v n í h o  o d ě v u   ( d l e  
   p o k y n ů   v y u č u j í c í h o    P V ) .   V   t ě c h t o     v y u č o v a c í c h  
   h o d i n á c h  m u s í  ž á c i  d o d r ž o v a t  p r a v i d l a    b e z p e č n o s t i  
   p l a t n á  p r o  T V  a   P V .  
 
7 .  P o  d o b u  v y u č o v á n í   n e s m í   ž á k  b e z  d o v o l e n í   o p u s t i t  
   š k o l n í  b u d o v u .  
 
8 .  D o  o d b o r n ý c h  u č e b e n  o d c h á z í  ž á c i  s p o l e č n ě  
s  v y u č u j í c í m  ( d í l n y ,  t ě l o c v i č n y ,  š k o l n í  k u c h y n ě  
a p o d . ) .  
 
9 .  P o  u k o n č e n í  v y u č o v a c í  h o d i n y  n a  p o k y n  u č i t e l e  ž á c i  
v s t a n o u  a  v y č k a j í  j e h o  o d c h o d u  z e  t ř í d y .  
 
1 0 .  O  m a l ý c h  p ř e s t á v k á c h  z ů s t á v a j í  ž á c i  v e  s v ý c h  
t ř í d á c h ,  m o h o u  n a v š t í v i t  p ř í s l u š n é  W C .  P o u z e  o  
v e l k é  p ř e s t á v c e  m o h o u  ž á c i  p o b ý v a t  n a  „ s v ý c h “  
c h o d b á c h  n e b o  p o  d o h o d ě  s  v y u č u j í c í m i  h r á t  s t o l n í  
t e n i s  č i  j i n é  h r y .  
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1 1 .  O  m a l é  p ř e s t á v c e  ( 8 . 4 5 - 8 . 5 5 )  m a j í  ž á c i  m o ž n o s t  
z a k o u p i t  s i  „ š k o l n í  m l é k o “  u  p .  š k o l n i c e  n a  c h o d b ě  
n a d  s c h o d i š t ě m .  
 
1 2 .  Ž á c i  n e s m í  b e z  s o u h l a s u  v y u č u j í c í h o  o t e v í r a t  o k n a .  
 
C .  O d c h o d  z e  š k o l y  
 
1 .  P o  s k o n č e n é m  v y u č o v á n í  u k l i d í  k a ž d ý  ž á k  s v é  
m í s t o ,  s l u ž b a  z k o n t r o l u j e  s t a v  t ř í d y ,  z a j i s t í  
ú k l i d , s r o v n á n í  ž i d l í ,  p o s t a r á  s e  o  č i s t o t u  t a b u l e .  
 
2 .  Z a  v e d e n í  v y u č u j í c í h o  s e  ž á c i  u k á z n ě n ě  o d e b e r o u  d o  
š a t n y .  
 
D .  O m l o u v á n í  a b s e n c e  
 
1 .  Ž á k a   z  j e d n é  v y u č o v a c í  h o d i n y   u v o l ň u j e  v y u č u j í c í ,   
z  j e d n o h o  d n e  t ř í d n í  u č i t e l ,  p ř i  d e l š í    
n e p ř í t o m n o s t i   j e    t ř e b a   p r o s t ř e d n i c t v í m    t ř í d n í h o  
u č i t e l e   p o ž á d a t    z á s t u p c e    ř e d i t e l e  š k o l y .   V í - l i  
ž á k   o   n e p ř í t o m n o s t i   p ř e d e m ,   d o n e s e   p í s e m n o u  
ž á d o s t  r o d i č ů .  Ž á c i  b u d o u  z   v ý u k y   u v o l ň o v á n i   
p o u z e   n a   z á k l a d ě   p í s e m n é   o m l u v y   v   ž á k o v s k é    
    k n í ž c e .  
 
2 .  V  o s t a t n í c h  p ř í p a d e c h  o z n á m í  r o d i č e  ž á k a  p ř í č i n u  
j e h o  n e p ř í t o m n o s t i  v e  š k o l e  d o  7 2  h o d i n  ( s t a č í  
t e l e f o n i c k y ,  e v e n t .  n e c h a t  v z k a z  n a  z á z n a m n í k u ) .  
I h n e d  p o  n á v r a t u  d o  š k o l y  p ř i n e s e  ž á k  v  ž á k o v s k é  
k n í ž c e  p í s e m n o u  o m l u v u  o d  r o d i č ů  n e b o  z á k o n n é h o  
z á s t u p c e ,  e v e n t .  p o t v r z e n í  o d  l é k a ř e .  V e  
v ý j i m e č n ý c h  p ř í p a d e c h  m ů ž e  š k o l a  ž á d a t  p í s e m n o u  
o m l u v u  p o u z e  o d  l é k a ř e .  
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3 .  O m l o u v á n í  a b s e n c e  z e  š k o l n í  d u ž i n y  l z e  o m l u v i t  
p o u z e  z e  z á v a ž n ý c h  d ů v o d ů  ( v ý j i m e č n ě )  a  t o  
p í s e m n ě  v  d e n í č k u  d r u ž i n y  d e n  d o p ř e d u .  
 
E .  C h o v á n í  ž á k a  m i m o  š k o l u  
 
1 .  Ž á c i  d b a j í  n a  t o ,  a b y  n e p o š k o z o v a l i  d o b r o u  p o v ě s t  
š k o l y .  
 
2 .  P ř i  c e s t ě  d o  š k o l y ,  z e  š k o l y ,  n a  a u t o b u s o v é m  
n á d r a ž í  s e  ž á c i  c h o v a j í  u k á z n ě n ě  a  d o d r ž u j í  v š e c h n y  
d o p r a v n í  p ř e d p i s y .  
 
3 .  V  p ř í p a d ě  d o j í ž d ě n í  d o  š k o l y  j i n ý m  z p ů s o b e m  n e ž  
h r o m a d n o u  v e ř e j n o u  d o p r a v o u  j e  n u t n ý  p í s e m n ý  
s o u h l a s  r o d i č ů .  
 
F .  O s t a t n í  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  ž á k ů  
 
1 .  N a  d o b u  š k o l n í h o  r o k u  j s o u  ž á k ů m  b e z p l a t n ě  
z a p ů j č e n y  u č e b n i c e ,  v  p ř í p a d ě  j e j i c h  p o š k o z e n í  n e b o  
z t r á t y  j s o u  p o v i n n i  j e  n a h r a d i t .  Š k o l n í  p o t ř e b y  s i  
z a j i s t í  ž á c i  s a m i .  
 
2 .  S e  s v ě ř e n ý m i  u č e b n i c e m i ,  š k o l n í m i  p o t ř e b a m i  a  
š k o l n í m  m a j e t k e m  z a c h á z e j í  ž á c i  t a k ,  a b y  
n e d o c h á z e l o  k e  z b y t e č n é m u  z n e h o d n o c e n í .  V  p ř í p a d ě  
ú m y s l n é h o  p o š k o z e n í  n e b o  z n i č e n í  j s o u  p o v i n n i  
š k o d u  u h r a d i t .  
 
3 .  Ž á c i  n e n o s í  d o  š k o l y  v ě t š í  p e n ě ž n í  o b n o s y  a  d r a h é  
p ř e d m ě t y .  P o k u d  t a k  m u s í  u č i n i t  ( p l a c e n í  o b ě d ů  
a p o d . ) ,  p o ž á d a j í  t ř í d n í h o  u č i t e l e  o  j e j i c h  u s c h o v á n í .  
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N e n o s í  d o  š k o l y  p ř e d m ě t y ,  k t e r é  r o z p t y l u j í  j e j i c h  
p o z o r n o s t  n e b o  m o h o u  o h r o z i t  j e j i c h  b e z p e č n o s t .  
P o k u d  m á  ž á k  u  s e b e  m o b i l n í  t e l e f o n ,  p o  p ř í c h o d u  
d o  š k o l y  p ř e p n e  j e h o  r e ž i m  n a  t i c h ý  a  b ě h e m  p o b y t u  
v e  š k o l e  h o  n e p o u ž í v á .  T e l e f o n  z a p í n á  n a  h l a s i t é  
v y z v á n ě n í  p o  o p u š t ě n í  š k o l y .  Z a  z t r á t u  t e l e f o n u  
š k o l a  n e o d p o v í d á .  
 
4 .  P r o  ž á k y  p l a t í  z á k a z  n o š e n í ,  d r ž e n í ,  d i s t r i b u c e  a  
z n e u ž í v á n í  n á v y k o v ý c h  l á t e k .  N e n í  j i m  d o v o l e n o  
ž v ý k a t ,  k o u ř i t ,  p í t  a l k o h o l i c k é  n á p o j e  a  h r á t  
h a z a r d n í  h r y .  
 
5 .  Ž á c i  s i  m o h o u  z v o l i t  ž á k o v s k o u  s a m o s p r á v u  (  
z  k a ž d é  t ř í d y  j e d e n  ž á k ) .  J e j í  ú k o l e m  b u d e  d b á t  v e  
s p o l u p r á c i  s  u č i t e l e m  n a  c h o v á n í  ž á k ů ,  z e j m é n a  o  
p ř e s t á v k á c h ,  p ř i  h ř e  s t o l n í h o  t e n i s u  ( v e l k é  
p ř e s t á v k y ) ,  v o l n é m  p o b y t u  n a  z a h r a d ě ,  v y c h á z k á c h  
a p o d .  Č l e n o v é  s a m o s p r á v y  b u d o u  u č i t e l ů m  s d ě l o v a t  
p r o b l é m y  ž á k ů ,  j e j i c h  p ř á n í  a  p ř i p o m í n k y .  
 
6 .  Ž á c i  m a j í  m o ž n o s t  n a v š t ě v o v a t  š k o l n í  d r u ž i n u  a  
š k o l n í  j í d e l n u .  
 
7 .  N a  z a č á t k u  š k o l n í h o  r o k u  a  o p a k o v a n ě  v  j e h o  
p r ů b ě h u  j s o u  ž á c i  s e z n a m o v á n i  s e  š k o l n í m  ř á d e m  a  
j s o u  p o v i n n i  h o  d o d r ž o v a t .  V  k a ž d é  t ř í d ě  j e  v y v ě š e n  
n a  v i d i t e l n é m  m í s t ě .  
 
8 .  N a  z a č á t k u  š k o l n í h o  r o k u  a  o p a k o v a n ě  v  j e h o  
p r ů b ě h u  j s o u  ž á c i  p o u č o v á n i  o  p o ž á r n í  o c h r a n ě  a  
b e z p e č n o s t i ,  o c h r a n ě  z d r a v í  p ř i  p r á c i ,  s e b e  i  s v ý c h  
s p o l u ž á k ů .  J s o u  b e z p o d m í n e č n ě  p o v i n n i  d o d r ž o v a t  
z á s a d y  b e z p e č n o s t i  a  p r a v i d l a  p o ž á r n í  o c h r a n y .  
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P Ř Í L O H A  Č .  4  
 
C h a r a k t e r i s t i k a  z k o u m a n é h o  v z o r k u  
     Z a  z k o u m a n ý  v z o r e k  j s e m  s i  z v o l i l a  d e v á t ý  r o č n í k  n a  
Z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é  v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  V e  š k o l n í m  r o c e  
2 0 0 5 / 2 0 0 6  b y l o  v e  t ř í d ě   c e l k e m  č t r n á c t  ž á k ů ,  z  t o h o  s e d m  
d í v e k  a  s e d m  c h l a p c ů .     
 
A n a l ý z a  
     P r o  u č i t e l e  j e  v e l m i  d ů l e ž i t é  v ě d ě t ,  j a c í  ž á c i  j s o u  s i  
s y m p a t i č t í ,  k t e ř í  k  s o b ě  i n k l i n u j í ,  d o  j a k ý c h  n e f o r m á l n í c h  
s k u p i n  s e  s e s k u p u j í ,  k t e r é  v l a s t n o s t i  d ě l a j í  ž á k a  o b l í b e n ý m ,  
p ř i j a t e l n ý m .  A b y c h  z j i s t i l a ,  j a k  s e  v n í m a j í  ž á c i  v z á j e m n ě ,  
p o l o ž i l a  j s e m  j i m  o t á z k u :  „ S  k ý m  b y s  c h t ě l / a  b ý t  n a  p o k o j i  n a  
š k o l e  v  p ř í r o d ě  a  p r o č ? “  ( d o t a z n í k   1 ) .  P o t é  m ě l i   ž á c i   z a   
ú k o l  v y p l n i t  d o t a z n í k   
 2  s  p r o b l e m a t i k o u  t ý k a j í c í  s e  s y m p a t i í  a  a n i t p a t i í  s p o l u ž á k ů  
v e  t ř í d ě .  
 
U ž i t é  f o r m y  s o c i o m e t r i c k é  a n a l ý z y  
A ,  s o c i o m e t r i c k á  m a t i c e  
B ,  n e u s p o ř á d a n ý  s o c i o g r a m  
  
V l a s t n í  a n a l ý z a  
1 .  N e j p r v e  j s e m  ž á k ů m  p ř e d l o ž i l a  d o t a z n í k   1  a  v y s v ě t l i l a  
j i m ,  ž e  j e  a n o n y m n í ,  ž e  s e  t e d y  n e m u s í  p o d e p i s o v a t .  Ž á c i  
u v e d l i  d o  d o t a z n í k u  p o u z e  v ě k ,  p o h l a v í  a  r o č n í k .  P o t o m  
d o p l n i l i  o d p o v ě ď  n a  p o ž a d o v a n o u  o t á z k u  a  z  n a b í d k y  
d e s e t i  v l a s t n o s t í  j e d n i c e  v y b r a l i  t ř i ,  j i m i ž  n e j l é p e  
p o p s a l i  u v e d e n é h o  s p o l u ž á k a .  
Z  v ý s l e d k ů   v y p l ý v á ,   ž e   z   d í v e k   b y   t ř i    z   n i c h   
c h t ě l y   b ý t   n a   p o k o j i  s    L u c i í  L .  Z  n e u s p o ř á d a n é h o    
s o c i o g r a m u  j e  t a k é  p a t r n á  s a m o s t a t n á  p o d s k u p i n a  t ř í    
d í v e k .  
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      Z  p o v a h o v ý c h  v l a s t n o s t í  d ě v č a t a  u p ř e d n o s t ň u j í  
l e g r a c i  a  s p o l e h l i v o s t .  
U  c h l a p c ů  j e  n e j č a s t ě j i  v o l e n ý  M a r t i n  F . ,  s  n í m ž  b y  n a  
p o k o j i  c h t ě l i  b ý t  d v a  s p o l u ž á c i .  I  z d e  m ů ž e m e  n a j í t  
p o d s k u p i n u  s k l á d a j í c í  s e  z e  t ř í  c h l a p c ů ,  s  p o d o b n ý m  
u s p o ř á d á n í m  j a k o  u  p o d s k u p i n y  d í v e k .  Z  p o v a h o v ý c h  
c h a r a k t e r i s t i k  c h l a p c i  n e j č a s t ě j i  v o l í  l e g r a c i  a  u p ř í m n o s t  
2 .  P a k  j s e m  ž á k ů m  r o z d a l a  d o t a z n í k   2 ,  s k l á d a j í c í  s e  z e  t ř í  
č á s t í .  V y s v ě t l i l a  j s e m  j i m ,  c o  j e  t o  s y m p a t i e .  N á s l e d n ě  
j s e m  ž á k ů m  u k á z a l a  n a  t a b u l i ,  j a k ý m  z p ů s o b e m  b u d o u   
t e n t o  d o t a z n í k  v y p l ň o v a t  a  j a k ý m  z p ů s o b e m  b u d o u  
p ř i d ě l o v a t  z n á m k y  o s t a t n í m  s p o l u ž á k ů m .  D í v k y  v y p l n i l i  
d o t a z n í k  2 A  a  c h l a p c i  d o t a z n í k  2 B  s  o t á z k o u  s y m p a t i e  
z a m ě ř e n é  n a  s t e j n é  p o h l a v í .  D á l e  v y p l n i l a  c e l á  t ř í d a  
d o t a z n í k  2 C .  Ž á c i  s v é  s p o l u ž á k y  o z n a č o v a l i  č í s l y  o d  
j e d n é  d o  p ě t i ,  s t e j n ě  j a k o  j e  z á p i s  z n á m e k  p ř i  k l a s i f i k a c i .  
V ý s l e d k y  u d á v a j í ,  ž e  u  d í v e k  j e  n e j s y m p a t i č t ě j š í  a  
n e j o b l í b e n ě j š í  L u c i e  L .  Z a  n e j m é n ě  s y m p a t i c k o u  o z n a č i l y  
d í v k y  L u c i i  K .  O s t a t n í  d í v k y  z í s k a l y  o h o d n o c e n í  z n á m k o u  
t ř i ,  c o ž  j e  a n i  s y m p a t i c k á ,  a n i  n e s y m p a t i c k á .   
Z  c h l a p c ů  z í s k a l  n e j n i ž š í  z n á m k u  a  t e d y  n e j v í c e  s y m p a t i í  
M a r t i n  F . ,   N e j v y š š í  z n á m k u  d o s t a l  V o j t ě c h  S . .  A v š a k  s e  
s v ý m  p r ů m ě r e m  z n á m k y  s e  p ř i b l i ž u j e  o s t a t n í m  c h l a p c ů m ,  
z a u j a l  t e d y  p r ů m ě r n é  o h o d n o c e n í .  V ý j i m k o u  j e  J a n  R . ,  
k t e r ý  z í s k a l  o d  s p o l u ž á k ů  n a d p r ů m ě r n é  s y m p a t i e  a  z a ř a d i l  
s e  t a k  z a  M a r t i n a  F .   s e  z n á m k o u  d v ě .  
D o t a z n í k  2 C  u r č e n ý  p r o  c e l o u  t ř í d u  u d á v á ,  ž e  
n e j s y m p a t i č t ě j š í m  ž á k e m  v e  t ř í d ě  s e  s t a l  M a r t i n  F .  H n e d  
z a  n í m  z a u j a l a  p o z i c i  d í v k a  L u c i e  L .  N e j v y š š í  z n á m k u  
o b d r ž e l a  L u c i e  K . ,  k t e r á  t a k  z a u j a l a  n e j n i ž š í  p o z i c i  v e  
t ř í d ě .  Z b y t e k  t ř í d y ,  t j .  j e d e n á c t  ž á k ů  d o s t a l o  z n á m k u  
s  p r ů m ě r e m  t ř i .  
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Z á v ě r  
 
     M e z i l i d s k é  v z t a h y  p a t ř í  v  p e d a g o g i c k é m  v ý z k u m u  k  t ě m  
n e j s l e d o v a n ě j š í m  p r o b l é m ů m .  D í k y  v ý z k u m u  m ů ž e  u č i t e l  
z m a p o v a t  s i t u a c i  v e  t ř í d ě ,  j i s t i t  v ý s k y t  a  u t v á ř e n í  p ř á t e l s k ý c h  
v z t a h ů ,  o s o b n o s t n í  r y s y ,  h o d n o t o v o u  o r i e n t a c i ,  s p o l e č n o u  
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D O T A Z N Í K  1  
 
     T e n t o  p ř e d l o ž e n ý  d o t a z n í k ,  p r o s í m ,  v y p l ň t e  č i t e l n ě  a  
p r a v d i v ě .   S v é  j m é n o  n e u v á d ě j t e ,  n e b o ť  d o t a z n í k  j e  a n o n y m n í .  
 
V ě k :  … … … … … … … … … … … … … … … …  
  
P o h l a v í :  … … … … … … … … … … … … … … . .  
 
R o č n í k :  … … … … … … … … … … … … … … . .  
 
S  k ý m  b y s  c h t ě l / c h t ě l a  b ý t  n a  p o k o j i  n a  š k o l e  v  p ř í r o d ě ?  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … .  
 
A  p r o č ?  
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … …  
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … …  
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … …  
 
Z  t é t o  n a b í d k y  d e s e t i  v l a s t n o s t í  v y b e r ,  p r o s í m ,  3  a  n a p i š  j e  d o  




upřímný/á má podobné zájmy
je s ní/m legrace pořádný/á
energický/á šikovný/á
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N e u s p o ř á d a n ý  s o c i o g r a m  d í v k y  
 
 















V ý s l e d k y  n a b í z e n ý c h  v l a s t n o s t í  
 
I n t e l i g e n t n í  –  3                         
S p o l e h l i v á  –  3               
U p ř í m n á  –  2               
J e  s  n í  l e g r a c e  –  5    
E n e r g i c k á  -  1                 
K a m a r á d s k á  - 2  
H o d n á  –  2  
M á  p o d o b n é  z á j m y  –  2  
P o ř á d n á  –  1  






 Lucie K. 
   Lucie L. 
  Eva Š. 
 Anita Š. 
 Ludmila S. 
   Zdena L. 
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N e u s p o ř á d a n ý  s o c i o g r a m  c h l a p c i  
 
 
















V ý s l e d k y  n a b í z e n ý c h  v l a s t n o s t í  
 
I n t e l i g e n t n í  –  3  
S p o l e h l i v ý  –  2  
U p ř í m n ý  –  4  
J e  s  n í m  l e g r a c e  –  6  
E n e r g i c k ý  –  0  
K a m a r á d s k ý  –  2  
H o d n ý  –  0  
P o d o b n é  z á j m y  –  2  
P o ř á d n ý  –  1  




  Martin 
     Jan R. 
  Martin F. 
  Vojtěch S. 
  Martin P.    Lukáš R. 
 Miroslav R. 
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          V z á j e m n é  s y m p a t i e  m e z i  ž á k y  
 
     S y m p a t i e  s e  v y s v ě t l í  a s i  t a k t o :  „ N ě k d o  z e  s p o l u ž á k ů  j e  m i  
p ř í j e m n ý ,  r á d  s e  s n í m  b a v í m ,  s t ý k á m . “  D o  n á s l e d u j í c í  t a b u l k y  
z a p i š  č í s l a  o d  1  d o  5  ( t a k  j a k o  z n á m k y  v e  š k o l e )  
k  j e d n o t l i v ý m  s p o l u ž á k ů m  p o d l e  t o h o ,  k d o  j e  t i  s y m p a t i c k ý  a  
k d o  n e n í .  
 
1  –  v e l m i  s y m p a t i c k ý  
2  –  s y m p a t i c k ý  
3  –  a n i  s y m p a t i c k ý ,  a n i  n e s y m p a t i c k ý  
4  –  s p í š e  n e s y m p a t i c k ý  
5  –  n e s y m p a t i c k ý  
 
D O T A Z N Í K  2 A  
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V z á j e m n é  s y m p a t i e  m e z i  ž á k y  
 
     S y m p a t i e  s e  v y s v ě t l í  a s i  t a k t o :  „ N ě k d o  z e  s p o l u ž á k ů  j e  m i  
p ř í j e m n ý ,  r á d  s e  s n í m  b a v í m ,  s t ý k á m . “  D o  n á s l e d u j í c í  t a b u l k y  
z a p i š  č í s l a  o d  1  d o  5  ( t a k  j a k o  z n á m k y  v e  š k o l e )  
k  j e d n o t l i v ý m  s p o l u ž á k ů m  p o d l e  t o h o ,  k d o  j e  t i  s y m p a t i c k ý  a  
k d o  n e n í .  
 
1  –  v e l m i  s y m p a t i c k ý  
2  –  s y m p a t i c k ý  
3  –  a n i  s y m p a t i c k ý ,  a n i  n e s y m p a t i c k ý  
4  –  s p í š e  n e s y m p a t i c k ý  
5  –  n e s y m p a t i c k ý  
 
       D O T A Z N Í K   2 B  
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V ý s l e d k y  d o t a z n í k u  2 A  a  2 B  
 
D O T A Z N Í K  2 A  
Lucie K. Lucie L. Zdena L. Ludmila S. Anita Š. Jana Š. Eva Š.
Lucie K. 2 3 2 3 3 3
Lucie L. 3 3 3 3 3 1
Zdena L. 4 2 2 1 2 3
Ludmila S. 4 2 1 3 2 2
Anita Š. 4 1 2 3 3 1
Jana Š. 3 1 2 1 3 3
Eva Š. 4 1 3 3 2 3




           D O T A Z N Í K   2 B  
Martin F. Martin K. Martin P. Jan R. Vojtěch S. Miroslav R. Lukáš R.
Martin F. 3 3 2 3 3 2
Martin K. 1 3 2 2 3 4
Martin P. 1 2 2 3 3 2
Jan R. 1 2 2 3 2 3
Vojtěch S. 2 2 3 2 3 3
Miroslav R. 2 3 2 2 3 2
Lukáš R. 1 3 2 3 3 2
známka 1,33 2,5 2,5 2,16 2,83 2,66 2,66
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Martin F. Lucie K. Martin K. Lucie L. Zdena L. Martin P. Jan R. Vojtěch S. Ludmila S. Anita Š. Jana Š. Eva Š. Miroslav R. Lukáš R.
Martin F. 5 3 1 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2
Lucie K. 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
Martin K. 1 4 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
Lucie L. 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2
Zdena L. 1 4 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3
Martin P. 1 4 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 2
Jan R. 1 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3
Vojtěch S. 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
Ludmila S. 1 4 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3
Anita Š. 1 4 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 2
Jana Š. 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 4
Eva Š. 1 4 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2
Miroslav R. 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2
Lukáš R. 1 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2











P Ř Í L O H A  Č .  5  
 
K A Z U I S T I K A  
J m é n o :  M A R T I N  F .  
V ě k :  2 5 . 1 . 1 9 9 0 ,  1 5  l e t   
R o č n í k :  9 .  
Š k .  r o k :  2 0 0 5 / 2 0 0 6  
N á s t u p  d o  Z Š :  z á ř í  1 9 9 7 / 1 9 9 8  
N á s t u p  d o  Z Š P . :  z á ř í  2 0 0 2  ( 6 . r o č n í k )  
 
N á s t i n  p r o b l é m u  
     M a r t i n  j e  s t ř e d n ě  v y s o k é  p o s t a v y ,  m ě ř í  1 7 2  c m  a  v á ž í  6 0  
k g .  M á  k r á t k é  š p i n a v ě  b l o n d  v l a s y ,  m o d r é  o č i .  C h o v á n í  
m ů ž e m e  c h a r a k t e r i z o v a t  j a k o  p o h o d o v é ,  k l i d n é ,  r o z v á ž n é .  
     N a r o d i l  s e  m a t c e  v e  d v a c e t i  j e d n a  l e t e c h  j a k o  j e d i n ý  s y n .  
M a t k a  p r a c u j e  j a k o  ú č e t n í  a  o t e c  p o d n i k á  v  z á m e č n i c t v í .  
R o d i n n é  p r o s t ř e d í  j e  p o d n ě t n é ,   r o d i č e  m a j í  z á j e m  o  s y n a ,  
v ě n u j í  s e  m u ,  p r o b í r a j í  s  n í m  p r o b l é m y ,  s l e d u j í  j e h o  s t u d i j n í  
v ý s l e d k y .  P ř i  p r o b l é m e c h  s e  n a  n ě  m ů ž e  k d y k o l i v  o b r á t i t .  
     N a  Z á k l a d n í  š k o l u  n a s t o u p i l  v  S y r o v i c í c h  v e  š k o l n í m  r o c e  
1 9 9 7 / 1 9 9 8 .  P r o  c e l k o v o u  n e z r a l o s t  b y l  d o p o r u č e n  a  r e a l i z o v á n  
o d k l a d  š k o l n í  d o c h á z k y .  V e  t ř e t í m  a  p á t é m  r o č n í k u  v y š e t ř e n  
n a  ž á d o s t  š k o l y  v  p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é  p o r a d n ě  p r o  
v ý u k o v é  o b t í ž e  v  m a t e m a t i c e  a  č e s k é m  j a z y c e .  Z j i š t ě n o  
s n í ž e n é  n a d á n í ,  l e h k é  s p e c i f i c k é  p o r u c h y  u č e n í ,  m e n š í  
o d o l n o s t  k  z á t ě ž i .  V  s o u v i s l o s t i  s e  š k o l n í m i  n e ú s p ě c h y  t r p ě l  
š k o l n í  f o b i í .  V ý c h o v n ě  j e  b e z  p r o b l é m ů ,  j e  c i t l i v ý ,   j e  
o c h o t n ý ,  m á  v o l n ě j š í  o s o b n í  t e m p o .  V  č a s o v é m  s t r e s u  s e  u  n ě j  
o b j e v u j í  p s e u d o p r a v o p i s n é  c h y b y  ( v y n e c h á v á  d i a k r i t i c k á  
z n a m é n k a ,  k o n c o v k y ) .  I n t e l e k t  j e  v  p á s m u  i n f e r i o r i t y .  
     N a  d o p o r u č e n í  p o r a d n y  v ř a z e n  n a  Z á k l a d n í  š k o l u  
p r a k t i c k o u  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  d o  š e s t é h o  r o č n í k u  v e  š k o l n í m  
r o c e  2 0 0 2 / 2 0 0 3 .  B ě h e m  r o k u  s e  u p r a v i l a  o d o l n o s t   M a r t i n o v a  
o r g a n i s m u  v z h l e d e m  k  z á t ě ž i ,  p ř e s t a l  m í t  s t r a c h  z e  š k o l y .  
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V  č e s k é m  j a z y c e  p ř e t r v á v a j í  l e h č í  d y s g r a f i c k é  o b t í ž e .  
P r o s p ě c h  ž á k a  s e  p o h y b u j e  n a  s t u p n i  v ý b o r n é m  a ž  
c h v a l i t e b n é m .  M í r n é  o b t í ž e  n a s t á v a j í  v  h o d i n ě  t ě l e s n é  
v ý c h o v y ,  M a r t i n  s e  v y z n a č u j e  p o m a l ý m  t e m p e m ,  č á s t e č n o u  
n e o b r a t n o s t í ,  h o r š í  f y z i c k o u  k o n d i c í .  U č i t e l é  s e m  ř a d í  i  
č á s t e č n o u  l e n o s t  ž á k a .  V  k o l e k t i v u  t ř í d y  j e  o b l í b e n ý ,  s e  
s m y s l e m  p r o  h u m o r .  M á  c e l k o v ý  p ř e h l e d ,  d o b ř e  s e  o b l é k á ,  j e  
s y m p a t i c k ý ,  v  k o n f l i k t n í c h  s i t u a c í c h  s e  s n a ž í  j e d n a t  
d i p l o m a t i c k y .  J e  v z o r e m  p r o  o s t a t n í  c h l a p c e  v e  t ř í d ě .  D í v k á m  
s e  l í b í  j e h o  u p ř í m n o s t ,  p ř i r o z e n o s t  a  j e m n o s t  v e  v y s t u p o v á n í .  
 
Z á v ě r  
     J e d n á  s e  o  ž á k a  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ě k u ,  v e  s t á ř í  p a t n á c t i  
l e t .  J e  ž á k e m  d e v á t é h o  r o č n í k u  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  P o  v ř a z e n í  d o  z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  s e  
u p r a v i l a  f o b i e  z e  š k o l y ,  v ý r a z n ě  s e  z l e p š i l y  v ý u k o v é  o b t í ž e  
v l i v e m  r e d u k c e  u č i v a .  M á   c e l k o v ý  p ř e h l e d ,  r y c h l e  s e  
o r i e n t u j e ,    v  k o l e k t i v u  j e  o b l í b e n ý ,  v y z n a č u j e  s e  
d i p l o m a t i c k ý m  c h o v á n í m .  R o d i n a  j e  p o d n ě t n á ,  o  s y n a  m á  
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P Ř Í L O H A  Č .  6  
 
K A Z U I S T I K A  
J m é n o :  L U C I E  L .  
V ě k :  8 . 7 . 1 9 9 0 ,  1 5  l e t  
R o č n í k :  9 .  
Š k .  r o k :  2 0 0 5 / 2 0 0 6  
N á s t u p  d o  Z Š :  z á ř í  1 9 9 7 / 1 9 9 8  
N á s t u p  d o  Z Š P . :  z á ř í  2 0 0 2  ( 6 . r o č n í k )  
 
N á s t i n  p r o b l é m u  
     L u c i e  j e  š t í h l é  s t ř e d n ě  v y s o k é  p o s t a v y .  M ě ř í  1 6 8  c m  a  
v á ž í  5 2  k g .  M á  t m a v ě  h n ě d é  s t ř e d n ě  d l o u h é  v l a s y  a  h n ě d é  o č i .  
C h o v á n í  j e  b e z  p r o b l é m ů ,  j e  o c h o t n á  a  n á p a d i t á .  
     N a r o d i l a  s e  m a t c e  v e  d v a c e t i  t ř e c h  l e t e c h  j a k o  m l a d š í  z e  
d v o u  s e s t e r .  S e s t r a  a b s o l v o v a l a   b ě ž n o u  z á k l a d n í  š k o l u  a  n y n í  
j e  ž á k y n í  s t ř e d n í  z a h r a d n i c k é  š k o l y .  M a t k a  p r a c u j e  
v  s o u k r o m é m  s e k t o r u  j a k o  š v a d l e n a ,  o t e c  j e  t e s a ř .  R o d i n a  j e  
ú p l n á ,  h a r m o n i c k á ,  p o d n ě t n á ,  r o d i č e  s e  o b ě m a  d c e r á m  v ě n u j í .  
    V e   š k o l n í m  r o c e  1 9 9 7 / 1 9 9 8  n a s t o u p i l a  n a  Z á k l a d n í  š k o l u  
v  S y r o v i c í c h .  M ě l a  o d k l a d  š k o l n í  d o c h á z k y  o  j e d e n  r o k .  V e  
t ř e t í m  r o č n í k u  z j i š t ě n y  v ý u k o v é  o b t í ž e  v  m a t e m a t i c e ,  j s o u  u  
n í  z n á m y  s l a b é  p o č t á ř s k é  d o v e d n o s t i ,  š p a t n á  m e c h a n i c k á  
p a m ě ť .  V  č e s k é m  j a z y c e  s e  v y s k y t u j í  p s e u d o p r a v o p i s n é  c h y b y  
(  v y n e c h á v á  z n a m é n k a  a  k o n c o v k y ) ,  s l a b é  č t e n á ř s k é  
d o v e d n o s t i ,  m a l ý  i n f o r m a č n í  z i s k ,  n e d o s t a t k y  f o n e m a t i c k é h o  
s l u c h u ,  p í s m o  j e  v c e l k u  ú h l e d n é .  A k t u á l n ě  s e  o b j e v u j e  f o b i e  
z e  š k o l y  a  p o r u c h y  s p á n k u .  D o p o r u č e n í  p s y c h o l o g a  z a t í m  
n e d á v á  p o d n ě t  k  p ř e ř a z e n í  n a  z á k l a d n í  š k o l u  p r a k t i c k o u ,  s p í š e  
s e  j e d n á  o  v ř a z e n í  d o  d y s l e k t i c k é  t ř í d y .  V  d a l š í c h  r o č n í c í c h  i  
p ř e s  v e š k e r o u  s n a h u  ž á k y n ě  n e z v l á d á  v ý u k o v é  n á r o k y ,  p ř i  
n e ú s p ě c h u  j e  l í t o s t i v á .  I n t e l e k t o v á  k a p a c i t a  j e  v  p á s m u  
i n f e r i o r i t y ,  k t e r á  z t r á c í  k o n t a k t  s  v ý u k o u  z á k l a d n í  š k o l y .  
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     N y n í  d o p o r u č e n a  v h o d n o s t  z a ř a z e n í  L u c i e  n a   Z á k l a d n í  
š k o l u  p r a k t i c k o u  v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  P ř e ř a z e n í  j e  p l á n o v á n o  p r o  
š k o l n í  r o k  2 0 0 2 / 2 0 0 3 ,  t j .  d o  š e s t é h o  r o č n í k u .  U  L u c i e  s e  
u p r a v i l y  v ý u k o v é  o b t í ž e ,  c e l k o v ý  p r o s p ě c h  j e  c h v a l i t e b n ý .  
U č i t e l  p r ů b ě ž n ě  o c e ň u j e  s n a h u  d í v k y ,  p o v z b u z u j e  j i  a  
m o t i v u j e .  S t r a c h  z e  š k o l y  a  p r o b l é m y  s e  s p á n k e m  o d e z n ě l y  
s  r e d u k c í  v ý u k o v ý c h  n á r o k ů .  V  k o l e k t i v u  j e  L u c i e  v e l m i  
o b l í b e n á ,  p ř i  p r o b l é m e c h  j e  o c h o t n á  p o m o c i ,  s i l n ě  e m p a t i c k á .  
U  d í v e k  j e  v n í m á n a  j a k o  s y m p a t i c k á  a  h e z k á ,  d o b ř e  s e  
o b l é k a j í c í  ž á k y n ě ,  s  d o b r ý m i  n á p a d y  a  t v o ř i v o s t í .  J e  m a n u á l n ě  
i  p o h y b o v ě  n a d a n á ,  ú č a s t n í  s e  s o u t ě ž í  a  r e p r e z e n t u j e  š k o l u .  
C e l k o v ě  j e  o b l í b e n á ,  n e n e c h á v á  s e  s t r h n o u t  š p a t n ý m i  v z o r c i  
c h o v á n í .  
 
Z á v ě r  
     L u c i e  j e  ž á k y n í  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h ,  v e  s t á ř í  p a t n á c t i  l e t .  C h o d í  d o  d e v á t é h o  
r o č n í k u .  I n t e l e k t  d í v k y  s e  p o h y b u j e  v  p á s m u  i n f e r i o r i t y .  
F o b i e  z e  š k o l y  a  p o r u c h y  s p á n k u  p o t l a č e n y  v z h l e d e m  
k  r e d u k c i  v ý u k o v ý c h  n á r o k ů .  U p r a v e n  š k o l n í  v ý k o n ,  h o d n o c e n  
p r ů m ě r n ě  c h v a l i t e b n o u  z n á m k o u ,  c h o v á n í  j e  b e z p r o b l é m o v é .  
V  t ř í d n í m  k o l e k t i v u  v e l m i  o b l í b e n á ,  a k c e p t o v a n á ,  p r o  n ě k t e r é  
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P Ř Í L O H A  Č .  7  
 
K A Z U I S T I K A  
J m é n o :  L U C I E  K .  
V ě k :   7 . 2 . 1 9 9 1 ,  1 5  l e t  
R o č n í k :  9 .  
Š k .  r o k :  2 0 0 5 / 2 0 0 6  
N á s t u p  d o  Z Š :  z á ř í  1 9 9 7  V o j k o v i c e ,  2 0 0 2  Ž i d l o c h o v i c e  
N á s t u p  d o  Z Š P . :  z á ř í  2 0 0 3  ( 7 . r o č n í k )  
 
N á s t i n  p r o b l é m u  
     L u c i e  j e  v e l m i  š t í h l é ,  v y š š í  p o s t a v y ,  m ě ř í  1 7 0  c m  a  v á ž í  
4 2  k g .  M á  s t ř e d n ě  d l o u h é  h n ě d é  v l a s y ,  m o d r é  o č i .  P o h y b u j e  s e  
p o m a l u ,  j e j í  c h o v á n í  j e  t i c h é ,  n e n á p a d n é ,  n e s m ě l é ,  d o  
k o l e k t i v u  s e  p ř í l i š  n e z a č l e ň u j e .  
     N a r o d i l a  s e  m a t c e  v e  d v a c e t i  j e d n a  l e t e c h  j a k o  s t a r š í  z e  
d v o u  s o u r o z e n c ů .  M a t k a  j e  n y n í  n a  M D ,  o t e c  L u c i e  v  r o d i n ě  
n e ž i j e ,  r o d i č e  j s o u  r o z v e d e n i  p r o  r o z p o r y  v e  v ý c h o v ě  d ě t í .  
L u c i e  o t c e  n a v š t ě v u j e  p ř i  c e s t ě  z e  š k o l y  d o m ů .  M a t k a  m á  
p ř í t e l e ,  s  n í m ž  m á  m l a d š í  d c e r u  v e  v ě k u  č t y ř  l e t .  L u c i e  s i  
s  p a r t n e r e m  m a t k y  n e r o z u m í .  R o d i n n é  p r o s t ř e d í  j e  c h u d é  a  
n e p o d n ě t n é ,  m a t k a  s e  v í c e  v ě n u j e  m l a d š í  d c e ř i ,  k t e r o u  v e č e r  
h l í d á  L u c i e ,  a b y  m a t k a  m o h l a  n a v š t ě v o v a t  s  p a r t n e r e m  
p o h o s t i n s t v í .  H y g i e n i c k é  n á v y k y  v  r o d i n ě  j s o u  š p a t n é ,  d í v k a  
c h o d í  č a s t o  d o  š k o l y  n e u m y t á ,  š p i n a v á ,  k o u p á n í  v  r o d i n ě  j e  
z á l e ž i t o s t í  v í k e n d o v o u .  
     N a  Z á k l a d n í  š k o l u  v e  V o j k o v i c í c h  n a s t o u p i l a  v e  š k o l n í m  
r o c e  1 9 9 7 / 1 9 9 8 .  V ý u k o v é  p o t í ž e  s e  u  n í  o b j e v i l y  v  m a t e m a t i c e  
a  č e s k é m  j a z y c e .  V  č e s k é m  j a z y c e  j s o u  s l a b é  č t e n á ř s k é  
d o v e d n o s t i ,  v ý s l o v n o s t  j e  m í s t y  n e j a s n á ,  d i s p o n u j e  m e n š í  
s l o v n í  z á s o b o u ,  p í s m o  j e  v c e l k u  ú h l e d n é .  V  m a t e m a t i c e  j e  
s l a b á ,   j e j í  p o č t á ř s k é  d o v e d n o s t i  j s o u   n a d h o d n o c e n y .  
N e z v l á d á  f y z i k u ,   z  o s t a t n í c h  p ř e d m ě t ů  j e  h o d n o c e n a  
d o s t a t e č n ě .  S p e c i f i c k é  v ý v o j o v é  p o r u c h y  u č e n í  s e  u  d í v k y  
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n e p r o j e v u j í .  Ú r o v e ň  r o z u m o v é h o  n a d á n í  s e  p r o j e v u j e  v e  s l o ž c e  
v e r b á l n í  v  p á s m u  i n f e r i o r i t y ,  v e  s l o ž c e  n á z o r o v é  n a  h r a n i c i  
p o d p r ů m ě r u  a  i n f e r i o r i t y .  N á s l e d k e m  v ý u k o v é  z á t ě ž e   a  
n e ú s p ě š n o s t i  v e  š k o l e  s e  u  L u c i e  p r o j e v i l a  n e u r o t i c k á  
n a d s t a v b a  ( p s y c h o s o m a t o z y ) .  D l e  m a t k y  s e  d c e r a  n a  v ý u k u  
p ř i p r a v u j e  n ě k o l i k  h o d i n ,  l á t k u  n ě k o l i k r á t  o p i s u j e ,  a b y  s e  j i  
n a u č i l a ,  v y h r o ž u j e  ú t ě k e m  z  d o m u .  V e  š k o l n í m  r o c e  2 0 0 2 / 2 0 0 3  
n a s t o u p i l a  d o  š e s t é h o  r o č n í k u   Z á k l a d n í  š k o l y  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h ,  k d e  s e  j e j í  v ý u k o v é  o b t í ž e  j e š t ě  z h o r š i l y .   
     N a  Z á k l a d n í  š k o l u  p r a k t i c k o u  v  Ž i d l o c h o v i c í c h  n a s t o u p i l a  
v e  š k o l n í m  r o c e 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ,  t j .  d o  s e d m é h o  r o č n í k u .  Z p o č á t k u  
s e  j e v í  j a k o  n e s m ě l á ,  b á z l i v á ,  t i c h á  a  s m u t n á ,  č a s t o  c h y b í .  
P o s t u p n ě  s e  u p r a v u j e  p r o s p ě c h ,  h o d n o c e n a  k o l e m  p r ů m ě r u ,  
z m í r ň u j í  s e  p s y c h o s o m a t o z y ,  d í v k a  m á  m e n š í  a b s e n c i .  D o  
k o l e k t i v u  s e  a l e  m o c  n e z a č l e n i l a ,  k o m u n i k u j e  p o u z e  
s  n ě k t e r ý m i  d í v k a m i ,  c h l a p c ů  s e  s t r a n í .  
 
Z á v ě r  
     J e d n á  s e  o  d í v k u  s t a r š í h o  š k o l n í h o  v ě k u ,  s t á ř í  p a t n á c t i  
l e t .  J e  ž á k y n í  d e v á t é h o  r o č n í k u  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  
v  Ž i d l o c h o v i c í c h .  J e j í  i n t e l e k t  s e  p o h y b u j e  v  p á s m u  
i n f e r i o r i t y .  V ý u k o v é  p o t í ž e  s e  z m í r n i l y ,  d í v k a  d o s a h u j e  
c h v a l i t e b n é h o  a ž  d o b r é h o  p r o s p ě c h u .  R o v n ě ž  s e  u t l u m i l y  
n e u r o t i c k é  p s y c h o s o m a t o z y .  V  k o l e k t i v u  j e  s t á l e  n e s m ě l á ,  a l e  
z č á s t i  k o m u n i k u j e  s  n ě k t e r ý m i  s p o l u ž a č k a m i .  J e j í  a b s e n c e  v e  
š k o l e  j e  s t á l e  z n a t e l n á .  R o d i n n é  p r o s t ř e d í  j e  n e p o d n ě t n é ,  
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S e z n a m  u č e b n í c h  o b o r ů  p r o  a b s o l v e n t y  z á k l a d n í  š k o l y  
p r a k t i c k é  
Škola Obor Získané vzdělání Délka studia
OU aranžerské práce VL 3
SOU automechanik VL 3
OU automontážní práce VL 3
OU brašnářské a sedlářské práce VL 3
OU cukrářské práce VL 3
SOU čalouník VL 3
SOU číšník - servírka VL 3
PrŠ domovní údržba JI 2
SOU elektrikář silnoproud VL 3
SOU elektrikář slaboproud VL 3
SOU elektromechanik VL 3
OU elektrotechnické a strojně montážní práce VL 3




charitativní služby ZZ 2
SOU instalatér VL 3
SOU izolatér VL 3
SOU kadeřník - kadeřnice VL 3
SOU kameník VL 3
SOU klempíř VL 3
OU knihařské práce VL 3
SOU kominík VL 3
SOU krejčí VL 3
SOU kuchař VL 3
SOU kuchař-číšník VL 3
OU kuchařské práce VL 3
OU květinářské práce VL 3
SOU lakýrník VL 3
SOU malíř VL 3
OU malířské a natěračské práce VL 3
SOU manipulant provozu a přepravy VL 3
SOU mechanik elektrotechnického zařízení VL 3
SOU mechanik- opravář VL 3
SOU montér suchých staveb VL 3
SOU nástrojař VL 3
SOU obkladač VL 3
SOU obráběč kovů VL 3
OU opravář zemědělských strojů VL 3
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Škola Obor Získané vzdělání Délka studia
PrŠ péče o rodinu a vedení domácnosti VL 2
OU pečovatelské práce ZZ 3
SOU pekař VL 3
OU pekařské práce VL 3
SOU podlahář VL 3
SOU pokrývač VL 3
OU
práce ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních
VL 3
PrŠ praktická škola JI 2
PrŠ praktická škola JI 1
OU prodavač-drogistické zboží VL 3
OU prodavač- elektrotechnické zboží VL 3
OU prodavač-smíšené zboží VL 3
OU prodavač-textil, oděvy, obuv VL 3
OU prodavač-výrobce lahůdek VL 3
OU prodavačské práce VL 3
SOU provoz služeb VL 3
SOU puškař VL 3
SOU řezník VL 3
SOU sklenář VL 3
SOU spojový mechanik VL 3
SOU strojírenská výroba VL 2
OU šití oděvů VL 3
SOU štukatér VL 3
SOU
technik dokončovacího zpracování 
tiskovin
VL 4
SOU tesař VL 3
OU tesařské práce VL 3
SOU truhlář VL 3
OU truhlářské práce VL 3
SOU umělecký keramik VL 3
SOU umělecký kovář a zámečník VL 3
SOU umělecký truhlář VL 3
SOU vlásenkář a maskér VL 3
U zahradnická výroba VL 2
OU zahradnické práce VL 3
SOU zahradník - zahradnice VL 3
OU zámečnické práce a údržba VL 3
SOU zámečník VL 3
OU zednické práce VL 3
SOU zedník VL 3
SOU zlatník a klenotník VL 3  
S Z Š  –  s t ř e d n í  z d r a v o t n i c k á  š k o l a                                 
S O U  –  s t ř e d n í  o d b o r n é  u č i l i š t ě  
O U  –  o d b o r n é  u č i l i š t ě                                    
P r Š  –  p r a k t i c k á  š k o l a                                                   
V L  –  v ý u č n í  l i s t  
Z Z  –  z á v ě r e č n á  z k o u š k a   
J I  –  j i n é  ( v ě t š i n o u  s e  j e d n á  o  z á v ě r e č n é  v y s v ě d č e n í )  
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P r e f e r o v a n é  o d b o r n é  š k o l y  ž á k ů  Z á k l a d n í  š k o l y  p r a k t i c k é  v  
Ž i d l o c h o v i c í c h  
Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, 
Lomená
 Střední průmyslová škola oděvní, Střední 
odborné učiliště pro sluchově postiženou 
mládež a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova
 automontážní práce  krejčí
knihařské práce mechanik elektrotechnického zařízení
kuchařské práce prodavačské práce
malířské a natěračské práce šití oděvů






péče o rodinu a vedení domácnosti
Gymnázium, Obchodní akademie a Speciální 
střední školy pro tělesně postiženou mládež, 
Brno, Kociánka
Střední zahradnická škola, Střední odborné 
učiliště a Učiliště, Rajhrad
brašnářské a sedlářské práce cukrářské práce
elektotechnické a strojně montážní práce opravář zemědělských strojů
šití oděvů zahradník - zahradnice
zahradnické práce zahradnická výroba
zámečnické práce a údržba
 praktická škola
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A N O T A C E  
 
     D i p l o m o v á  p r á c e  s e  z a b ý v á  p r o b l e m a t i k o u  s o c i á l n í c h  
c h a r a k t e r i s t i k  ž á k a  n a  z á k l a d n í  š k o l e  p r a k t i c k é .   
     V  t é t o  p r á c i  j s e m  s e  z a m ě ř i l a   n a  o s o b n o s t  m e n t á l n ě  
p o s t i ž e n é h o  j e d i n c e  v  s o c i á l n í  s k u p i n ě  š k o l n í  t ř í d y  a  n a  j e j i c h  
v z á j e m n o u  i n t e r a k c i .  
     P o z o r n o s t  j e  v ě n o v á n a  z v l á š t n o s t e m  t ř í d y  a  f a k t o r ů m ,  
k t e r é  j i  o v l i v ň u j í .  N a z n a č e n a  j e  z d e  p r o b l e m a t i k a  s o c i á l n í h o  
k l i m a t u  t ř í d y ,  j e ž  z á v i s í  n e j e n  n a  v z t a z í c h  m e z i  ž á k y ,  a l e  t a k é  
n a  d a l š í c h  a s p e k t e c h ,  j a k o  j s o u  u č i t e l é ,  v e d e n í  a  c e l k o v á  
a t m o s f é r a  š k o l y .   
     J a k o  d a l š í  f a k t o r ,  k t e r ý  m á  z n a č n ý  v l i v  n a  a t m o s f é r u  v e  
t ř í d ě ,  j e  n e k á z e ň .  P r á c e  s e  s n a ž í  n a s t í n i t  p r e v e n c i  t o h o t o  
r u š i v é h o  c h o v á n í .  P r á c e  r o v n ě ž  m a p u j e  p o r u c h y  c h o v á n í  ž á k ů  
v e  š k o l n í m  p r o s t ř e d í ,  j e j i c h  p ř e h l e d  a  m o ž n o s t i ,  j a k  t ě m t o  
p o r u c h á m  p ř e d c h á z e t .  
     N e n í  z d e  o p o m e n u t a  a n i  s í ť  s o c i á l n í c h  v z t a h ů  v e  t ř í d ě ,  
k t e r á  z d e  v z á j e m n ě  s p o j u j e  j e d n o t l i v é  č l e n y .  M ů ž e m e  t a k  
s l e d o v a t  h i e r a r c h i c k é  u s p o ř á d á n í  ž á k ů ,  a  z á r o v e ň  t a k    
i d e n t i f i k o v a t   j e d n o t l i v é  p o d s k u p i n y  v e  t ř í d ě .  S  t í m  ú z c e  
s o u v i s í  i  s o c i á l n í  r o l e ,  n a  k t e r é  s e  ž á k  a d a p t u j e  v  p r ů b ě h u  
p o v i n n é  š k o l n í  d o c h á z k y .  
     V  p r á c i  j e  t a k é  z a s t o u p e n a  o t á z k a  t ý k a j í c í  s e  v o l b y  
p o v o l á n í  m e n t á l n ě  p o s t i ž e n ý c h  j e d i n c ů .  U v e d e n a  j e  z d e  
n a b í d k a  u p l a t n ě n í   ž á k ů    p o  a b s o l v o v á n í  z á k l a d n í  š k o l y  
p r a k t i c k é .  Z m í n ě n a  j e  i  v h o d n o s t  r o z v í j e n í  z á j m o v é  č i n n o s t i  
v z h l e d e m  k  p r o f e s i o n á l n í  o r i e n t a c i .   
     V  d n e š n í  s l o ž i t é  d o b ě  j e  p r o t o  d ů l e ž i t é ,  a b y  s e  t i t o  j e d i n c i  
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A N N O T A T I O N  
 
     T h i s  T h e s i s  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  s o c i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p r a c t i c a l  e l e m e n t a r y  s c h o o l  p u p i l .   
     T h i s  T h e s i s  f o c u s e s  o n  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  a  m e n t a l l y  
h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l  i n  a  s o c i a l  g r o u p  o f  t h e  s c h o o l  c l a s s  
a n d  o n  t h e i r  m u t u a l  i n t e r a c t i o n .  
     A t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  c l a s s  a n d  
t o  f a c t o r s ,  w h i c h  a f f e c t  i t .  A n  i n d i c a t i o n  o f  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s o c i a l  a t m o s p h e r e  i n  t h e  c l a s s  w h i c h  
d e p e n d s  n o t  o n l y  o n  t i e s  a m o n g  p u p i l s  b u t  a l s o  o n  o t h e r  
a s p e c t s  l i k e  t e a c h e r s ,  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  o n  t h e  o v e r a l l  
s c h o o l  a t m o s p h e r e  h a s  b e e n  m a d e .   
     A n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  h a s  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o n  t h e  
c l a s s  a t m o s p h e r e  i s  l a c k  o f  d i s c i p l i n e .  T h e  T h e s i s  a t t e m p t s  t o  
o u t l i n e  t h e  p r e v e n t i o n  o f  t h i s  d i s t u r b i n g  a t t i t u d e  o r  
b e h a v i o u r .  I t  a l s o  m a p s  f a i l u r e s  ( i r r e g u l a r i t i e s )  i n  t h e  
b e h a v i o u r  o f  p u p i l s  i n  t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t ,  t h e i r  g e n e r a l  
k n o w l e d g e  a n d  o p t i o n s ,  h o w  t o  p r e v e n t  t h e s e  f a i l u r e s .  
     T h e  n e t w o r k  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  c l a s s ,  w h i c h  l i n k s  
i n d i v i d u a l  m e m b e r s  m u t u a l l y  h a s  n e i t h e r  b e e n  l e f t  o u t .  I n  t h i s  
w a y  w e  c a n  m o n i t o r  t h e  h i e r a r c h i c a l  o r g a n i s a t i o n  o f  p u p i l s  
a n d  h e n c e  a t  t h e  s a m e  t i m e  i d e n t i f y  i n d i v i d u a l  s u b g r o u p s  i n  
t h e  c l a s s .  T h e  s o c i a l  r o l e ,  w h i c h  t h e  p u p i l  m a k e s  a d a p t a t i o n  
t o  t h r o u g h o u t  h i s / h e r  c o m p u l s o r y  s c h o o l i n g  i s  c l o s e l y  
c o n n e c t e d .  
     T h e  q u e s t i o n  o r  t h e  i s s u e  o f  c h o o s i n g  a  p r o f e s s i o n  f o r  t h e  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  h a s  a l s o  b e e n  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  t h e s i s .  
T h e  b i d  f o r  s e l f -  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p u p i l s  a f t e r  c o m p l e t i n g  
t h e  p r a c t i c a l  e l e m e n t a r y  s c h o o l  h a s  b e e n  m e n t i o n e d .  T h e  
c o n v e n i e n c e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  h o b b y  a c t i v i t i e s  i n  v i e w  o f  
p r o f e s s i o n a l  o r i e n t a t i o n  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a s  w e l l .   
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     I n  t h i s  c o m p l i c a t e d  p r e s e n t  t i m e ,  i t  i s  t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  
f o r  t h e s e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d    i n d i v i d u a l s  t o  b e  
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S O U H L A S  S E  Z A P Ů J Č O V Á N Í M  D I P L O M O V É  P R Á C E  
 
     P o t v r z u j i ,  ž e  s o u h l a s í m  s e  z a p ů j č o v á n í m  t o h o t o  v ý t i s k u  
d i p l o m o v é  p r á c e  v  r á m c i  k a t e d r y  p e d a g o g i k y  k e  s t u d i j n í m  
ú č e l ů m .  Ž á d á m ,  a b y  c i t a c e  b y l y  u v á d ě n y  z p ů s o b e m  u ž í v a n ý m  
v e  v ě d e c k ý c h  p r a c í c h  a  a b y  s e  v y p ů j č o v a t e l é  ř á d n ě  z a p s a l i  d o  
p ř i l o ž e n é h o  s e z n a m u .  
 
V  P r a z e  1 0 .  p r o s i n c e  2 0 0 6                  … … … … … … … … … …  
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